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ȸĲķĵĺා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ġ ĩĸĪ
ಎాȁකຳȆ݌നȁੇ௱
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ219Ƚ
ȸĲķĵĺා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ġ ĩĸĪ
ಎాȁකຳȆ݌നȁੇ௱
Ȭȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల52࣢ࠇश͈ (6) ̥ͣ௽̩ȭ
ల39ૄȁ̱͜౗̥̦౗̥ͬव฻ͅஶ̢̀Ȅબ໲1̩͂̿͜ͅ఩ັ߄Ȭ͈༐फȭȄ̜̞͉ͥȄબ੥
႒̩͂̿͜ͅ၌ঊ໦͈༮࢖2 ͞঵̻൪̬Ȭ໦͈ฅੲȭͬ௖਀ͅ୏ݥ̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȭव฻
͈ࠫضȭৰͤ਀ু૸̦Ȅબ໲͞બ੥႒̞͂̿̀͜ͅȄ঵̻൪̬̽̀͢ͅခऻ̥͂̈́ͥȄ̜̞ͥ
̷͉͈୏ݥஶફ̤̞̀ͅȄఈ͈౗̥̦ခऻ̯̹̳͂ͦ͂ͥ3ȃ̭̦͂ͧȄ̷͈৪Ȭৰͤ਀ȭ̥
͉ͣஶફ୏ݥڣͬ৾ͤၛ̧̭̦̩̀ͥ͂́̈́Ȅ̯ͣͅȄఈ͈Ȭ૽ۼͥ͢ͅȭ༗બ͞঑໡̞װܢ
͉Ȅ̷͈ஶફ୏ݥ͉́෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ાࣣȃ๭࣬Ȭ̜́ͥৰͤ਀ȭͬȄஶફ୏ݥ͈ࡔ࣬֨ͅ
̧ള̱̀Ȅۖफ̳ͥ́͘૸คͤ4̵̯̭ͥ͂ȃ
ల40ૄȁȬ౳͈ȭزཥ͈Ⴛ൱͈ບثڣ͉Ȅࡔ̦࣬૸୏̫5 ̳ͬͥष͉ͅȄ֚ා̜̹ͤ5σȜής
̜́ͤȄत଼͞૽̱̹ྲ͈ા̷ࣣ͉͈ͅ฼໦Ȭ2.5σȜήςȭȄ10पոષ̷͈͈ঊރ͈ાࣣ͉ͅȄ
֚ා̜̹ͤ2σȜής͂ࠗॳ̳̭ͥ͂ȃ10प͜ͅྖ̹̞̈́ྚ଼ාͅાࣣ͉ͅ૸୏̫ͅष̱̀ࡔ
͉̞̥࣬̈́ͥ঑໡̱̞̈́͜ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈̠̈́͢ྚ଼ා̷͉͈̠̈́͢ාႢ͉́൱̥̞̥̈́ͣ
1ȁ̭̭͉́બ໲ɤɚɛɚɥɚ̽̀͢ͅ߄ͬৰ̹̦ͤ༐̵̴Ȅ఩৽ͅव฻ͅஶ̢ͣͦ̀ခऻ͂̈́ͤȄ༐फ͈̹
͛ͅ఩৽͈͂́͜زཥȪγυȜίȫ̱͂̀༮࢖Ȫໆ࿨ȫ࣐̠̠ͬ̈́͢মఠ̦ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ̤̈́Ḙ̏
̭͈બ໲͉Ȅȶ༮࢖બ໲ȷɫɥɭɠɢɥɚɹɤɚɛɚɥɚ͉̩́̈́Ȅ೒ુ͈ৰဥ੥ͅ௖൚̳ͥȶञྩબ໲ȷɡɚɟɦɧɚɹ
ɤɚɛɚɥɚ͈̭̜͂́ͥȃȁ
2ȁ൚শ͉Ȅ఩ັ߄ͥ͢ͅ၌ঊ৾ං̦޺গ̯̞̹̹ͦ̀͛Ȫల10ડ203ૄ४ચȫȄ༮࢖Ȫໆ࿨ȫͥ͢ͅ၌ঊ
͈঑໡๊̞̦֚എ࣐̞̹ͩͦ̀ͅȃ
3ȁȶఈ͈౗̥ȷ̦ခऻ͉̈́ͥ͂ͅȄ঵̻൪̬͈̠̈́͢ΉȜΆ͉̜ͤං̦ͥȄ̴̵̞ͦ͢ͅȄৰ߄̱̹ͬ
ৰͤ਀ɡɚɢɦɳɢɤ̦༕फ̱̫̥̹ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
4ȁ૸คͤɜɵɞɚɧɝɨɥɨɜɨɸ̱ͬ̀Ȅञࡀ৪͈͂́͜ȄزཥȪγυȜίȫ̱͂̀༮࢖Ȫໆ࿨Ⴛ൱ȫ̳̭ͬͥ
͂̈́ͥͅȃ̭͉ͦȄȶ༮࢖બ໲ȷɫɥɭɠɢɥɚɹɤɚɛɚɥɚͥ͢ͅȶਞ૸ȷɜɟɱɧɨȪల19ડ1ૄ४ચȫ̾ͤ͘Ȅ৽
૽̦ঘ͈͆́͘༮࢖Ȫໆ࿨ȫ͉̩́̈́Ȅ֚೰͈Ⴛ൱̳ͬͦ͊Ȅȶۖफȷɢɫɤɭɩ̱̀Ȅুဇྦྷͅ࿗̭ͥ͂
̧̦̹́ȃ
5ȁ૸୏̫ɨɤɭɩ͉͂Ȅࡔ࣬Ȫञࡀ৪ȫ̦๭̥࣬ͣȶාܬ༮࢖બ੥ȷͬ਋̫৾̽̀Ḙ̏ ͦͬزཥȪγυȜίȫ
̱͂̀ু໦͈͂́͜༮࢖Ȫໆ࿨ȫ̵̯̭ͬͥ͂ȃஜૄ͂۾Ⴒ̱̀Ȅུૄ͉́Ȅ఩ັ߄͈̈́̓ৰ߄̦༐̵
̞̹̈́͛ͅȄञࡀ৪̦ࡔ̱̱࣬͂̀ञྩ৪ͅచ̱̀व฻́ஶફ୏ݥ࣐̞ͬȄञྩ৪̷͉͈୏ݥڣ͈༐ۺ
͈̹͛ͅزཥȪγυȜίȫ̱͂̀༮࢖̳ͬͥાࣣ͈Ȅໆ࿨Ⴛ൱͈̤̤̫͈͞ບثڣ̦೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ220Ƚ
̜́ͥȃ
ȁ̷͈̠̈́͢زཥ̹̻̦ࡔ͈࣬͂́͜ාܬͬ޲͛ષ̬̹ાࣣ͉ͅȄ̷͈ࡔ̥ٜ࣬ͣ༶̯ͦ̀ু
ဇȬྦྷȭ̈́ͥͅȃ
ȁ̱̥ͦͣ͜زཥ̹̻͈ࡔ࣬Ȭ৽૽ȭ̦ঘཌ̱Ȅ̷͈̜͂ͅȬ৽૽͈ȭঊރ̹̻̦ॼ̯ͦȄز
ཥ̷̹̻͉͈শ̺́͘͘ͅාܬͬ޲͛ષ̬͉̞̥̹̀̈́̽ાࣣȃ޲͛ષ̬̞̞̀̈́໦̺̫Ȅঘ
ཌ̱̹ࡔ͈࣬ঊރ̹̻͈͂́͜൱̩̭͂6ȃ̷̱̀Ȅ̥ͦͣزཥ̦Ȭ৽૽͈ȭঊރ̹̻͈͂͜
́ॼ͈ͤාܬͬ޲͛ਞ̢̹ાࣣ͉ͅȄ̥ٜͦͣͬ༶̱̀ুဇȬྦྷȭ̳͂ͥȃ
ల41ૄȁ̜ͣͥ͠૸໦͈৪̦Ȅ͈ܶ٘শܢ7 ͞ఈ͈শܢͅȄু໦͈γυȜίͬူ̠̭͂ͬ࠹̽
̀8 ؚົ̥ͣ೏̞੄̱̹̦Ȅ̥ͦͣȬγυȜίȭ͉ٜͅ༶໲੥9ͬဓ̢ං̴ȄȬٜ༶͈ȭબݶ͈
੥႒̢̯͜ဓ̵̴̢̭͉ͥ͂Ȅ̥ͦͣͬ੿ြ͉ͅږ༗̱̠͈͂͢এთ́Ȅুͣူ̠̠̺̫͢ͅ
ྵ̲̹̳͂ͥȃ̷͈͈̻ͅȄ̷͈γυȜί̹̻͉Ȅٜ༶໲੥ͬဓ̢̥̹̹ͣͦ̈́̽͛ͅȄ౗͜
਋̫ව̠̱̥̹̳ͦ͂̈́̽͂ͥ͢10ȃ̷͈̭̞͂̾̀ͅȄ̥ͦͣγυȜί͈ಎ̥ͣȄ৽૽ͅచ
̱̀ஶ̢੄͈̜̹ͥ̽͜ાࣣȃ̷͈γυȜί͈ஶે̞͂̿̀͜ͅȄγυȜίۗ੤͈व฻̥ͣȄ
व฻͉ۗȄؚ̥ͦͣͬົ̥ͣ೏̞੄̱̹৽૽ͬȬ৾ͤ಺͓ͥȭ̹͛ͅ૽ͬ෩ࡍ̳̭ͥ͂ȃ̷̱
̀Ȅུ൚ؚͅົ̥ͣ೏̞੄̱̹̥̠̥̓Ȅ̥͈ͦͣ৽૽ͬଂ࿚̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜ଂ࿚̤̞̥͈̀ͦͣͅ৽૽̦Ȅু ໦ؚ͉̥ͦͣͬົ̥ٜͣ༶̱̹͈̺͂૭̱ၛ̹̀ાࣣȃ
৽૽͉̥ͦͣȬγυȜίȭͅచ̳ͥ੿ြ͈ࡀ၌ͬ৐̞Ȅ৽૽͉ু໦͈ଂ࿚͈ೊ੆੥ͅ੤ྴ̳ͬ
̠ͥ͢ͅྵ̲ͣͦͥȃ̱͜৽૽̦උ͙੥̧̧̦̞́̈́ાࣣ͉ͅȄೊ੆੥͈ু͈ͣ੤ྴ၇ͅȄ৽
૽̦૞ှ̳ͥ৪̦੤ྴ̳̠ͬͥ͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜৽૽ِ̦ͬಫ̽̀ೊ੆੥ͅ੤ྴ̳̭ͬͥ͂ͬݵ̺ͭાࣣ͉ͅȄೊ੆੥ͅޑଷഎͅ੤ྴͬ
̵̯̭ͥ͂ȃ
ȁ৽૽̦ೊ੆੥ͅ੤ྴ̧̱̹͉ͬ͂ͅȄγυȜίۗ੤̤̞̀ͅȄ̥ͦͣγυȜίͬరನͅഴ჏
̱Ȅ̥ٜͦͣͬ༶̱̀ুဇȬྦྷȭ̱͂Ȅٜ༶໲੥͉γυȜίۗ੤̦อ࣐̳̭ͥ͂ȃ̱̥ͦͣ͜
6ȁȶ༮࢖બ໲ȷͥ͢ͅ༮࢖Ȫໆ࿨ȫ͉Ȅ৽૽̦ঘ͈͈̜̹̦͆́́̽͘͜Ȅৰ߄ͬ༕फ̳̹͈ͥ͛Ȅ༮࢖Ȫໆ
࿨ȫ͉ාܬ̦ྶ̫ͥ́͘௖௽̧̹́ȃ
7ȁυΏͺ͉́ȄδςΑȆΌΡͽΦέೱ͈হଲ1601ȡ 1603ාͅࡕ̱̞ܶ٘ͅਥ̹ͩͦȃ൚শ͈̭͂ͬே೰
̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ
8ȁزཥȪγυȜίȫ͈৽૽͉Ȅু໦͈ਫ਼ခ̈́ͥͅزཥͬူ̠݅ྩ̦̜̹̽ȃ̭͈̭͉͂Ȅু໦́ু໦ͬ
ူ͇̞ͩ͊̈́ͣ̈́෠ྦྷ͂Ȅ২ٛഎ̈́౷պ̤̞̀ͅఱ̧̩։̞̹̈́̽̀ȃ
9ȁٜ༶໲੥ɨɬɩɭɫɤɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚ͉͂Ȅႀ৽̦زཥȪγυȜίȫ̷͈ͬ঑෻ئ̥ٜͣ༶̧̳ͥ͂ͅȄزཥ
ͅള̳໲੥͈̭͂ȃȸ༹݈ٛങȹల11ડ19-20ૄ͈ٜ༶ેɨɬɩɭɫɤɧɚɹɩɚɦɹɬɶ͂൳̲͈ͬ͜ঐ̱̞̀ͥȃ
10ȁల20ડ8ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄ૧̱̞৽૽͈͂͜ͅ༮࢖બ໲ͬ੄̱̀༮࢖̳̹͉ͥ͛ͅȄٜ༶໲੥̦ຈါ
̺̹̽ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ221Ƚ
γυȜί̦ু໦͈փ঎́౗̥͈γυȜί̭̈́ͥ͂ͬͅབ̺ͭાࣣ͉ͅ11Ȅ̷̥͉͈ͦͣ৪͈γ
υȜί̈́ͥͅȃ
ȁ̷͈̠̈́͢γυȜί̞̾̀ͅȄγυȜί̦ஶ̢੄̹௖਀Ȭ৽૽ȭͬଂ࿚̵̴ͅȄ̥ͦͣȬγ
υȜίȭٜͬ༶̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల42ૄȁȬଂ࿚̤̞̀ͅȭ̷͈ஶ̢࣐̹ͬ̽γυȜί̹̻̞̾̀ͅȄ̷͈৽૽̦Ȅু໦͈γυ
Ȝί̹̻͉ݹ͈ܺஶ̢̱ͬ̈́Ȅু໦͉γυȜί̹̻ͬ೏̞੄̱̹̭͉̞͂̈́͂ೊ੆̱̹ાࣣȃ
̷͈̠̈́͢γυȜί̷̹̻͈ͬ৽૽̧֨ͅള̱Ȅ৽૽ͅచ̱͉̀Ȅ͈ܶ٘শܢ̥́ͦͣͬ͜ူ
̞Ȅ̢ܶ́ߎ̱̭͈̞̠͛ͥ͂̈́͢Ȅ̹͘γυȜί̹̻̦ஶ̢̹̭͂ͅచ̱͉̀՛̧̱༭̞ͬ
̯̞̠̈́̈́͢ͅ࡞̞ള̳̭͂ȃ
ల43ૄȁ౗̥̦͈ܶ٘শܢͅȄু໦ু૸͞तȄ̜̞͉ͥ௳ঊ͞ྲͬȄူ̞͈̹͛ͅȄ౗̥Ȭ৽
૽ȭ͈̭͈͂ͧႻ൱̧֨ͅള̱12Ȅ̷̞ͦ̾̀ͅু໦͈બ੥13 ͬဓ̢̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥু໦
ু૸͞ঊރ̹̻͈̹͛ͅৰ߄̱ͬ̀Ȅબ੥ͬ੥̞̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ͦͣબ੥̞͂̿͜ͅ
̀ȄႻ൱ͅ੄̹௖਀͈̭͂ͧͅȄȬৰ߄͈ȭࠨफ̦̯ͦͥ́͘Ȅৰ߄͈໦ͬႻ൱̳̹ͥ͛ͅਯ
̞̹̳ͭ́͂ͥȃȬ̷͈ાࣣȭ̥͈ͦͣৰ߄͈ࠗॳ͉Ȅષܱ͈ૄ̦ࣜা̱̞̠̀ͥ̈́͢ྵ႓ͅ
࣐̠̭̽̀͂͢14ȃ
ల44ૄȁ౗̥ȬزཥȪγυȜίȫȭ̦Ȭාܬ༮࢖ȭબ੥̞͂̿̀͜ͅ౗ؚ̥͈ົͅȬ༮࢖̱̀ȭ
ਯ̤ͭ́ͤȄ̷͈બ੥͉ͅȄબ੥ͬള̯̹ͦ৪Ȭ৽૽ȭ͈ྴஜ̺̫̱̥ܱ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȃ
̥ͦͣȬزཥȭ͉Ȭ৽૽͈͂͜ͅȭȄ৽૽̦୆̧̞̀ͥۼ̥Ȅ༮࢖͈ාܬ̦ྶ̫ͥ́͘ਯ͚̭
͂15ȃ
ȁ̱͜Ȅාܬ̦ྶ̫ͥஜͅȬ৽૽̦ȭঘ̺ͭાࣣ͉ͅȄ̥ͦͣȬزཥȭ̥ͣબ੥̞̹͂̿͜ͅ
11ȁγυȜίȪزཥȫ͉Ȅ୆ॲ਀౲͜঵̴̹Ȅ͘ ̹୆ॲͅਲম̱̹̭̥̹̭̥͂̈́̽͂ͣ͜Ȅٜ ༶̯ͦ̀͜Ȅ
༆͈৽૽͈͂́͜γυȜί̭̦̈́ͥ͂ͅఉ̥̹̽ȃ
12ȁ̾ͤ͘Ȅ૙͓̞̩̹֚̀͛ͅز̦૸ค̱ͤ̀Ȅ৽૽͈͂́͜༮࢖Ȫໆ࿨ȫ̳͈̜ͥ́ͥȃ
13ȁࡔ໲͉́Ȅȶબ੥ȷɡɚɩɢɫɶ̞̦͂̈́̽̀ͥȄ̞ͩͥ͠ȶාܬ༮࢖બ੥ȷɠɢɥɚɹɡɚɩɢɫɶͬঐ̱̞̀ͥȃ
̭͈બ੥͉Ȅ๊͉֚ͅസঌྦྷ̦઀ܰ࿅̈́ञࡀ͈༐फ͈̹͛ͅȄܢࡠȪාܬȫັ̧́ञࡀ৪͈͂́͜൱̩
̧͂ͅള̱̹ȃ༮࢖બ໲ɫɥɭɠɢɥɚɹɤɚɛɚɥɚ̦ȶਞ૸ȷໆ࿨̳ͬͥࠀ࿩̜̹͈͉́̽͂։̈́ͥȃȶාܬ༮࢖
બ੥ȷͥ͢ͅ༮࢖͉૧̱̞Ηͼί͈ໆ࿨́Ȅ17ଲܮ੝൮ͅஸ̴̨̳ͥͅȄ৽ͅȄၠྦྷȄ႟၂̱̹സঌྦྷȄ
෠ྦྷ͈ঊރ̹̻̦̭ͦ̽̀͢ͅزཥ̞̹̈́̽̀ͅȃ৽૽͉๤ڛഎဉ໛̈́സঌྦྷ͞෠ྦྷ́Ȅزཥͬ੸ު͞
਀ࢥުͅਲম̵̯̞̹̀ȃ
14ȁȶષܱ͈ૄࣜȷ͉͂ષ͈ల40ૄͬঐ̱̤̀ͤȄৰ߄͈ڣͅచ̳ͥ࢖೰͈༮࢖ාࡠ̦া̯̞ͦ̀ͥȃ
15ȁ೒ુ͈ාܬ༮࢖બ੥͉ͅȄ৽૽͈͂́͜Ȅ֚೰͈ܢࡠ̜̞͉ͥ৽૽̦ঘ͆́͘༮࢖̳ܱ̯̞ͥ͂ͦ̀
̹ȃબ੥͈ओ̱੄̱୶̱͂̀৽૽͈ྴஜ̱̥ܱ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉ͅȄ৽૽̦ঘ͇͊༮࢖͉ਞ̹ͩ̽ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ222Ƚ
ٜ࿩߄16ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ȁȬزཥ̦ȭু໦̞͈̾̀ͅબ੥ͬള̱̹৪Ȭ৽૽ȭ͈त͞ঊރ͈ྴஜ̦Ȅબ੥ͅ੥̞̞̀̈́
ાࣣ͉ͅȄزཥ͉Ȅબ੥̽̀͢ͅ৽૽͈त͞ঊރͅ႞௺̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃزཥ͉Ȅબ੥̽͢ͅ
̀Ȅু໦̞͈̾̀ͅબ੥ͬള̱̹௖਀Ȭ৽૽ȭ͈͂͜ͅȄ௖਀̦୆̧̞̜̞̺̀ͥਯ͚͈̜́
ͤȄ௖਀͈ঘࢃ͉ͅȄ̷͈त͞ঊރ͉Ȅ̥ͦͣȬزཥȭ̥̥̈́ͭͣͩͤͬͅ঵̹̞̈́17ȃ
ల45ૄȁ̱͜౗̥຿૶͞༦૶̜́ͥ৪̦Ȅু໦͈௳ঊ͞ྲͬȄ౗̥Ȭ৽૽͈̭͂ͧȭͅȄාܬ
ͬ೰͛̀Ⴛ൱ͅ੄̱Ȅ̷̱̀ু໦͈ঊރ̞͉̾̀ͅȬ຿༦̦ȭ༗બ࣐̞ͬȄ੤ྴ̱̹ͬু໦͈
Ȭාܬ༮࢖ȭબ੥ͬȬ৽૽ͅȭဓ̢̹̳͂ͥȃ̷̭͉ͅȄ̥ ͈ͦͣঊރ̹̻͉Ȅဓ̢̹௖਀Ȭ৽
૽ȭ̥ͣ൪ཌ̵̴Ȅ̞̥̈́ͥ՛ম͜൱̥̞ܱ̯̞̹̳̈́͂ͦ̀͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈બ੥͉γυ
Ȝίۗ੤́రನ18 ܱͅश̯ͦȄ̜̞͉ͥḘؚ͈̠̏̈́͢ົ͈زཥ̞̾̀ͅల२৪̦༗બ࣐ͬ̽
̹̳͂ͥȃ
ȁ̭̦͂ͧȄႻ൱ͅ੄̯̹ͦ৪Ȭ௳ঊ͞ྲȭ̦Ȅාܬ̦ྶ̫ͥ́͘୆̧̭̦̥̹ͥ͂̈́̽ͤȄ
ؚົͅႻ൱ͅ੄̯̹ͦ৪Ȭ৽૽ȭ͈̭̥͂ͧͣ൪ཌ̱̹̱̹̳ͤ͂ͥȃ̷͈͈̻ͅȄ൪̬ͣͦ
̹৪Ȭ৽૽ȭ͉൪ཌ৪ͬை̱॑̀Ȅু໦̧͈̭͂ͧ֨ͅ࿗̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ༗બ࣐̹ͬ̽
৪Ȭల२৪ȭͅచ̱̀Ȅબ੥̞͂̿̀͜ͅ༗બ߄̱̩͉͜঵̻൪̬໦ͬ୏ݥ̱̹̳͂ͥȃ̷ͦ
ͅచ̱̀Ȅ༗બ૽͉Ȅ̷͈൪ཌ৪͉৽૽̥ͣ̈́͜ͅ঵̻൪̬͉̱̞̞̀̈́͂࡞̞ȄȬ̷͈̭͂
̞̾̀ͅȭை̜̹͈॑̽̀ͅબ૽͉̞̞̈́͂૭̱ၛ̹̀ાࣣȃ
ȁ঵̻൪̬̞͉̾̀ͅȄ༗બ૽͉਱লط୪໧Ȭ͈୹୎ȭ࣐̠̭ͬ͂ȃબ੥̩͂̿͜ͅ༗બ߄ͬȄ
༗બ૽̦༕फ̳̠ͥ͢ྵ̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ༕फͬྵ̲ͥ௖਀͉Ȅ̥ͦͣȬ൪ཌ৪ȭͬႻ൱ͅ੄
̱̀Ȅબ੥̞͂̿̀͜ͅාܬ̦ྶ̫ͥ́͘Ȭ৽૽͈͂͜ͅȭਯ͚͂༗બ̱̹৪Ȭ຿༦ȭ̜́ͥȃ
ȁ̱͜ාܬ༮࢖બ੥̦γυȜίۗ੤̤̞̀ͅరನͅഴ჏̯̞̥̹ͦ̀̈́̽ાࣣ͉ͅȄ̷͈બ੥
̩͂̿͜ͅஶ̢͉୛̫ͣͦͥȃ
ల46ૄȁ౗̥͈زཥ̦Ȅબ੥႒19 ̞͂̿̀͜ͅȄ౗̥Ȭ৽૽ȭͅచ̱̀ஶ̢̭̱̹̦ͬܳ20Ȅ
16ȁාܬ༮࢖બ੥͉ͅȄ৽૽̦ঘ͆̈́̓༮࢖ܢࡠͅྖ̹̞̈́ાࣣ͈ٜ࿩߄ɡɚɪɹɞ̦ܱ̯̞̹ͦ̀ȃ̭ͦ͘
༹͈́႓͉́Ȅड೩10σȜής̯̞̤͂ͦ̀ͤȄزཥ͉̭ͦͬ঑໡̠ٜ͂༶̯̹ͦȃ̹̺̱Ḙ̏ ͈߄ڣ͉Ȅ
৘ष͈ৰව߄ڣ͂๤͓ͥ͂ࣞڣ̜́ͤȄ৽૽ͅခ၌͈̺̹̈́̽͜ȃ
17ȁාܬ༮࢖બ੥ͥ͢ͅزཥȪγυȜίȫ͉Ȅ௖௽͜ોള̯̭̦̩ͦͥ͂̈́͜Ȅબ੥͈ྴզ૽̜́ͥ৽૽
̦ঘ͇͊Ȅزཥ͉ٜ༶̯̭ͦͥ͂ͬޑ಺̱̞̀ͥȃ
18ȁȶరನȷɤɧɢɝɚ͉͂Ȅ༮࢖બ໲ͬഴ჏̳ͥγυȜίۗ੤͈ȶબ໲రನȷɤɚɛɚɥɶɧɚɹɤɧɢɝɚͬঐ̱̞̀ͥȃ
ාܬ༮࢖બ੥͉Ȅ༮࢖બ໲֚͂੣ͅḘ͈̏రನͅഴ჏̯̹ͦȃ
19ȁ̭ͦ͜Ȅஜ̥ͣ௽̩ȶාܬ༮࢖બ੥ȷɠɢɥɚɹɡɚɩɢɫɶͬঐ̱̞̀ͥȃ
20ȁમ̱̞̭͉͂੥̞̞̞̦̀̈́Ȅ໲ྤ̥͙ͣ̀Ȅ̠͜਱໦ͅ༮࢖̱̹͈́Ȅু໦ٜͬ༶̱͕̱̞̞̀͂
̠ਇক͈Ȅ৽૽̷̹͉͈͘ঊͅచ̳ͥஶ̢̺͂এͩͦͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ223Ƚ
̷͈બ੥႒͉ͅȄ̷͈৪Ȭ৽૽ȭ͉ৰ߄ͬ໅̹̽௖਀ͬ৾ͤၛ̀̽̀͢ͅȬزཥ̱͂̀ȭฃ̞
̹৾̽Ȅ͂੥̞̜̹̳̀̽͂ͥ21ȃ̷̱̀Ȅ̷͈Ȭஶ̢̹ȭزཥ͉Ȅ̷͈৪Ȭ৽૽ȭ̱̩͉͜
̷͈ঊ͈͂͜ͅਯͭ́Ȅ̷ؚ͈ົ́༮࢖̱Ȅࠫँ̱Ȅࠫँ̷ؚ̱̥͈̀ͣ͜ົ́༮࢖̱̞̹̀
̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄબ੥͉ͅȄةා͈̜̞̺༮࢖̧̳͓̥̦ܱ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȃ
ȁબ੥̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈̠̈́͢زཥͬȄزཥ̦ু໦͈ාܬ༮࢖બ੥ͬဓ̢̹௖਀ؚ͈ົ֨ͅ
̧ള̳̭͂ȃ̶̈́̈́ͣȄزཥ͉ু໦͈փ঎́બ੥ͬဓ̢̹̥̜ͣ́ͥ22ȃ
ల47ૄȁ̱͜౗̥̦ȄȬ͈͌͂ͤγυȜί̞̾̀ͅȭ༮࢖બ໲23 ͬ৾̽̀Ȅ຿૶͂ঊރȄ̜ͥ
̞͉߻೵൳আȄ̜̞͉ͥ਻຿͂؅̦֚੣ͅȬ৽૽̱͂̀ȭȄγυȜίͬ༮࢖̵̯̹̳͂ͥ24ȃ
̭̦͂ͧȄ̷͈̠̈́͢γυȜί̹̻͈Ȭਫ਼ခࡀȭ̞̾̀ͅȄ༮࢖બ໲̞͂̿̀͜ͅஶ̢̦̯̈́
̹ͦાࣣ25ȃஶ̢̹৪͉ͅȄ̷͈༮࢖બ໲̞͂̿̀͜ͅȄஶ̢ͬ୛̫̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅव฻ͅ
೹੄̷̯̹͈̠ͦ̈́͢༮࢖બ໲̽̀͢ͅγυȜί̹͂̈́̽৪̹̻͉Ȅٜ༶̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̶̈́̈́ͣȄ߯ ৽͈ྵ႓ͦ͊͢ͅȄ̳ ͓͈̀زཥͅచ̱̀Ȅ༮࢖બ໲͉ࡢ༆̧͓̜͂ͥ́ͤͅȄ
ඵ૽Ȭ͈৽૽̦ȭ֚੣ͅȄ̾ͤ͘຿૶͂ঊރȄ߻೵൳আȄ਻຿͂؅̦Ȅ͈͌͂ͤγυȜί͈༮
࢖બ໲̭͉ͬ৾ͥ͂ݺ̯̞̞̥̜ͦ̀̈́ͣ́ͥȃ
ల48ૄȁ̭͈߯৽͈ྵ႓26 ͈ஜͅȄ౗̥Ȭ৽૽ȭ͈͂́͜ȄγυȜί̞͈̾̀ͅȄ̷͈̠̈́͢
Ȭໝତ͈৽૽ͥ͢ͅȭ༮࢖બ໲̦̹৾ͣͦાࣣ27ȃબ໲̹ͬ৾̽৪͉Ȅ̷͈༮࢖બ໲ͬ঵४̱Ȅ
γυȜί̹̻ͬκΑ·χ͈γυȜίۗ੤ͅႲ࣐̩̭ͦ̀͂ȃ౷༷സঌ̤̞͉̀ͅȄ௙ආ͂ȬΈ
ΨȜۗ੤ȭ࿨૽ȄΈΨȜಿჇ͈͂͜ͅႲ࣐̩̭ͦ̀͂ȃ̷̱̀Ḙ̏ ͈߯৽͈ྵ႓̞͂̿̀͜ͅȄ
γυȜί̞͈̾̀ͅ૧̱̞༮࢖બ໲̭ͬ͂ͥ͂ȃࡣ̞༮࢖બ໲͉ۗ੤́৾ͤષ̬̭ͥ͂ȃࡣ̞
21ȁৰ߄ͬ༐̵̞̈́৪͉৾ͤၛ̥̫̀ͣͦͅȄ̷͈ࠫضȄञࡀ৪ͅ૸ค̱ͤ̀Ȅාܬ༮࢖બ੥ͬओ̱වͦ
̀زཥȪγυȜίȫ̭̦̜̹̈́ͥ͂̽ͅȃ
22ȁ̾ͤ͘Ȅාܬ༮࢖બ੥ͅ༮࢖Ȫໆ࿨ȫ̧̳͓ܢۼ̦ܱ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉ͅȄਞ૸͈༮࢖̱̫ͬ̈́ͦ
̞̭͊̈́ͣ̈́͂̈́ͥͅȃ
23ȁུે̥͉ͣȄාܬ༮࢖બ੥͉̩́̈́Ȅ༮࢖બ໲ɫɥɭɠɢɥɚɹɤɚɛɚɥɚͥ͢ͅزཥȪγυȜίȫ͈࿚ఴ̈́ͥͅȃ
24ȁ৽૽̦ވ൳́Ȅ͈͌͂ͤγυȜί̞̾̀ͅ༮࢖બ໲ͬ৾ͥވ൳ਫ਼ခͬ޺̲̹ૄࣜȃވ൳ਫ਼ခ͉Ȅ৽૽
͈༷̦֚ঘͭ́͜ȄγυȜί͉ٜ༶̱̞̳͚̞̠̈́́͂၌ത̦̜̹̭̥̽͂ͣȄ൚শḘ͈̠̏̈́͢ਫ਼ခ
ࠁఠ̦γυȜί͈ਫ਼ခ৪͈ۼ́ࢩ̞̹̽̀͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ
25ȁވ൳ਫ਼ခ৪͈༷̦֚ঘ̺͈ͭ́Ȅఈ̷༷̦͈γυȜί͈ਫ਼ခࡀ̧ͬ֨ࠑ̪̭͂ͬݥ͛ͥஶ̢̦ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ
26ȁུȸ༹݈ٛങȹͬঐ̱̞̀ͥȃ
27ȁષ͈ల47ૄ͂Ⴒ൲̱̤̀ͤḘ༹͈̠֑̏̈́̈́͢༮࢖બ໲̦ంह̧̱̞͉̀ͥ͂ͅȄठഴ჏̵̯̞ͥ͂
̠͈͜ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ224Ƚ
બ໲̞͂̿̀͜ͅγυȜίٜͬ༶̱̀Ȅুဇྦྷ̳̭͉̞ͥ͂̈́ͅ28ȃ
ల49ૄȁ౗̥Ȭزཥ͈ݰ৽ȭ̦Ȅ౗̥Ȭ൪ཌ୶͈৽૽ȭͅచ̱̀Ȅ൪ཌزཥȪγυȜίȫ͈Ȭਫ਼
ခࡀͬȭ৽ಫ̱̀व฻́ஶ̢̹̦Ȅஶ̢̹ͣͦ๭͉࣬Ȭু໦͈̭͂ͧͅ൪ཌزཥ̦̞̭ͥ͂ͬȭ
ুฒ̵̴Ȅু໦͈̭͉͂ͧͅزཥ͉̞̞̈́͂࡞̞Ȅ̷̹͈͘๭͉࣬਱লط୪໧̱ͬ̀๛෇̱̹
̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈͈̻̈́̽̀ͅزཥ̹̻̦̥ͦȬ๭࣬ȭ͈̞̭̦͂ͥ͂͜ͅ฻ྶ̱Ȅࡔ
̷͉͈࣬ু໦͈Ȭ൪ཌ̱̹ȭزཥͬ๭̥࣬ͣ৾ͤ࿗̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢๭͉࣬Ȅ਱লط୪໧́ݹܺͬ࡞̹̭̽͂ͅచ̱̀Ȅષܱ͈෠ྦྷव฻̞͈̾̀ͅव
฻ͅ੥̞̜̀ͥૄࣜ29̱̹̦̽̀ͅȬั̳̭ͥ͂ȭȃ
ల50ૄȁ̱͜व฻͈๭࣬30 ̦ȄȬ൪ཌ̧̱̹̀ȭఈ૽͈γυȜί̞̾̀ͅȄ൞༕̤̞̀ͅষ͈
̠͢ͅ૭̱ၛ̹̳̀͂ͥȃ̳̻̈́ͩȄȶږ̥ͅఈ૽͈γυȜί̦ু໦͈̞̹̦͂͜ͅȄव฻ͅ
ஶ̢ͣͦͥոஜͅ൪ཌ̱̱̞̀͘Ȅ̞͉͘༆͈സঌͅਯ̞ͭ́ͥȷ͂ȃ̷͈̠̈́͢ાࣣȄ๭࣬
ͅȄ൪ཌ̱̹ఈ૽͈γυȜί͈ை̳̠॑ͬͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃை॑ͅष̱͉̀Ȅ̥ ͦȬ๭࣬ȭͅȄ
ྵ႓̩͂̿͜ͅݻၗͅ؊̲̹စထܢࡠ31ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱̥̦ͦ͜ఈ૽͈γυȜίͬȬை̱॑̀ȭ৾ͤ಺̧͓̭̦̹ͥ͂́ાࣣ͉ͅȄγυȜίͬγ
υȜίۗ੤̧֨ͅള̳̭͂ȃ̷̱̀ȄγυȜίۗ੤̥ͣȄ̷ ͈γυȜίͬȄȬγυȜί̞̾̀ͅȭ
̽͂͜͜ࡣ̞બ໲̞ͬ̽̀ͥ͜৪Ȭݰ৽ȭ̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ల51ૄȁ̱͜๭࣬Ȭ൪ཌ୶͈৽૽ȭ̦Ȅఈ૽͈γυȜίͬু໦͈͂͜ͅ౾̞̞̹̭̀͂ͬুͣ
෇͛Ȅ̷̱̥̱̦͈̈́ͣγυȜί͉൪ཌ̱̱̞̀͘Ȅ̞̭̓͘ͅਯ̞̥͉ͭ́ͥ౶̞ͣ̈́͂࡞
̹̽ાࣣ32ȃ̷͈̠̈́͢๭࣬ͅȬγυȜί͈ȭை̵࣐̭॑ͬͩͥ͂ȃ̷͈ાࣣȄड੝ͅ2ώ࠮
28ȁ̭͈डࢃ͈໲࡞͉Ȅठഴ჏ͅచ̳ͥγυȜίਫ਼ခ৪௰͈࠙٦૤ͬგ̬̹ͣͥ͛ͅັ̫ح̢̹͈ͣͦ͜
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
29ȁల11ડ27ૄ͈ૄ໲ͬঐ̱̞̀ͥȃੜั͈ඤယ͉Ȅঌા̤̫ͥͅ3඾ۼ͈༖఑̻Ȅ̷͈ࢃ͈1ාۼ͈ൎࣲȄ
̯ͣͅਞ૸͈व฻ࡀ͈ญ్̞͂̈́̽̀ͥȃȁ
30ȁ๭͉࣬Ȅزཥ͈൪ཌ୶͈৽૽̦ே೰̯̞ͦ̀ͥȄव฻͈ેޙ͉ષܱ͈49ૄ͂൳̲́Ȅඤယഎ͉̭ͦͅ
̧ͬ֨ࠑ̞̞́ͥȃ
31ȁݻၗͅ؊̲̹စထܢࡠɩɨɜɟɪɫɬɧɨɣɫɪɨɤ͉͂Ȅల10ડ21ૄ̜̠̈́̓ͥ͢ͅͅȄ׿ڞ౷̥͈ͣ๭࣬͞બ
૽͈κΑ·χ͈͒੶ۺ͈ાࣣ͉ͅȄ౷༷͈ݳਯ౷̥ͣκΑ·χ͈́͘ݻၗͅ؊̲̀Ȅྵ႓̯̥ͦ̀ͣव
฻ͬٳই̳͈ͥ́͘စထܢࡠ̦̜̥̲ͣ͛೰̞̹͛ͣͦ̀ȃ̭̭͉́Ȅ׿ڞ౷͈സঌͅठഽ൪ཌ̱̹γ
υȜίͬை̱॑̀༛̢͈ͥ́͘͘Ȅव฻͈စထܢۼ͈̭͂ͬঐ̱̞̀ͥȃ
32ȁ̭͈ૄ໲͜ષܱ͈ల50ૄ̧ͬ֨ࠑ̞̞̦́ͥȄஜૄ̦Ȅठഽ൪ཌ̱̹γυȜί͈ݳਫ਼ͬ๭͉࣬౶̽̀
̞̹Ȫȶ༆͈സঌͅਯ̞ͭ́ͥȷȫ͈ͅచ̱̀Ḙ̭͉̏́ȶ̞̭̓͘ͅਯ̞̥͉ͭ́ͥ౶̞ͣ̈́ȷ̭̦͂
ેޙ͈֑̞̜́ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
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͈ܢࡠͬဓ̢Ȅඵ๔࿒ͅ2ώ࠮ࠐ̥̽̀ Ȭͣࡉ̧̥̞͉̾ͣ̈́͂ͅȭȄ4ώ࠮͈ܢࡠͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
̱͜Ḙ͈̏6ώ࠮̦ࠐ̽̀͜ை̧̦̠̩̞̥̞͉॑̈́͂͘ͅȄ̯ͣͅ฼ා͈ܢࡠͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
̭͈̠̈́͢ಿ̞ܢࡠ33 ͉Ȅ൪ཌزཥȪγυȜίȫ̦൪̬̹͈͉׿̩͈സঌ̜́ͥȄ͂ೊ੆̱̹
๭࣬ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢3͈ٝܢࡠً̨ͬ̀͜൪ཌزཥȪγυȜίȫͬႲͦ࿗̧̳̭̦̥̹͂́̈́̽ાࣣȃ
๭̥࣬ͣȄ߯৽͈ྵ̴ͥڣȄ̳̻̈́ͩγυȜί֚૽̜̹ͤ50σȜής34 ͬಭਬ̱̀Ȅࡔ࣬ͅဓ
̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜๭̦࣬زཥȪγυȜίȫͬை̱॑̀Ȭౝ̱൚ͥȭ̧̭̦̹͂́ͣȄ̷ ͈زཥȪγυȜίȫ
ͬࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂ȃ̷̱̀ȄȬ̳́ͅ๭̥࣬ͣಭਓ̱̀ࡔ࣬ͅဓ̢̹ͣͦȭ50σȜής͉Ȅ
ࡔ̥࣬ͣ৾ͤષ̬̀Ȅ๭࣬ͅဓ̢ͥȬ༐ۺ̳ͥȭ̭͂ȃ
ల52ૄȁ̱͜౗̥Ȭ৽૽ȭ̦Ȅু໦͈຿૶͈Ȭ༮࢖ȭબ໲̞͂̿̀͜ͅγυȜίͬၣ͛౾̞̀
Ȭਫ਼ခ̱̀ȭ̞̦ͥȄ຿૶͉̳́ͅঘཌ̱̞̀ͥાࣣȃ̷͈̠̈́͢຿૶͈زཥȪγυȜίȫ͉
ٜ༶̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̱ٜ͜༶̯̥ͦ̀ͣȄ̷͈زཥ̦౗̥ͅু໦͈༮࢖બ໲ͬဓ̢̹ા
ࣣ͉35Ȅ̷͈زཥ̷͉͈৪͈γυȜί͂̈́ͥȃ
ల53ૄȁ̱͜౗̥Ȭ৽૽ȭ̦Ȅু໦͈ࡣ४͈౳੫͈γυȜί36 ͬু໦͈਀ٜ́༶̱̹ͤȄ̜ͥ
̞͉Ȭ৽૽͈ȭঘࢃͅႀ౷ۯၑ૽̦Ȅ̷͈৪Ȭ৽૽ȭ͈ྵ႓Ȭ֒࡞ȭ̱̹̦̽̀ͅࡣ४͈γυ
Ȝίٜͬ༶̱̹ાࣣȃ̷͈ࢃ͉Ȅ̷͈৪Ȭ৽૽ȭ͈ঊރȄ߻೵Ȅ؅37 ͉̭͈ͦͣγυȜίͅచ
̳ͥਫ਼ခࡀͬ঵̹̞̈́38ȃ
33ȁඵഽ࿒͈೏حܢࡠ̜́ͥ฼ාۼͬঐ̱̞̀ͥȃ
34ȁ̭͈50σȜής̞̠͂߄ڣ͉Ȅల20ડ27ૄͅȄ੫γυȜί̦ႀٸ́ࠫँ̧̳͈ͥ͂༕ੲ߄Ȫႀٸࠫँ
ၳȫ͈ڣ͂൳̲̜́ͤȄ91ૄ͜ͅ༗બ૽̦঑໡̠ڣ̱͂̀߫ͤ༐̯̞ͦ̀ͥȃγυȜί֚૽൚̹͈ͤ࢖
೰ບثڣ̜̹̭̦̥́̽͂ͩͥȃ̭͉ͦȄུડ19ૄܱͅश̯̞ͦ̀ͥ༮࢖બ໲͈ྴ࿒ࠀ࿩߄ڣ̜́ͥ3
σȜήςͅ๤͓͉̥̀ͥࣞ͜ͅڣ̜́ͤȄల40ૄ̜ͥͅႻ൱͈ບثڣȪ1ා̜̹ͤ5σȜήςȫ̥ͣࡉͥ
͂Ȅ10ා໦͈Ⴛ൱ͅ௖൚̳ͥȃ৘ष̷͈̠̈́͢঑໡̞̦̯̞̹̥̠̥͉ͦ̀̓݃࿚̜́ͥȃ୞࡫౓Ȫ386
༁ȫ͉Ḙ͈̏߄ڣ͉൪ཌγυȜί̱̹̭ͬ֯͂ͅచ̳ͥಮัഎփྙ̞ͬ̽̀ͥ͂͜ଔ೰̱̞̀ͥȃ
35ȁ̭͈ȶ౗̥ͅȷ͉ঘ̺ͭ৽૽͈ঊͬே೰̱̤̀ͤȄ൳ؚ̲ົͅ൱̩ાࣣ́͜Ȅ৽૽̦ঘ̧̺͉ͭ͂ͅȄ
̷͈ঊͅ٨͛̀༮࢖બ໲ͬओ̱੄̳̭͂ͬ೰̞͛̀ͥȃ
36ȁࡣ४γυȜίɫɬɚɪɢɧɧɵɟɯɨɥɨɩɢɪɚɛɚ͉͂Ȅ৽૽ͅయșॽ̢̧̹̭̀͂ͥ͢ͅȄ୆ͦͥ͘͢ͅγυȜ
ίͬঐ̳ȃల11ડ18ૄ͈ಕͬ४ચȃ
37ȁ̭͉ͦͣȄγυȜίਫ਼ခ৪͈௖௽૽̜̹ͥͅȃ
38ȁࡣ४γυȜί͉௖௽̧̳̭̦̹̦ͥ͂́Ȅུြ͈৽૽̦୆̧̞̠̻̀ͥͅু໦͈਀́Ȅ̜̞͉ͥঘࢃ
͈֒࡞̽̀͢ͅࡣ४γυȜίٜͬ༶̱̹ાࣣ͉ͅȄ௖௽૽͉̭ͦͅ։݈ͬ૭̱ၛ̧̭͉̥̀ͥ͂́̈́̽
̹ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ226Ƚ
ల54ૄȁ౗̥̦Ȅ౗̥͈̭͂ͧͅݳͥγυȜί͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱ȄȬ৽ಫ̱̹৪̦ȭ̷͈γυȜ
ίͬଂ࿚͈̹͛ͅγυȜίۗ੤ͅႲ̧࣐ͦ̀Ȅଂ࿚̷͈͈̻͈ͅγυȜί͈ਫ਼ခࡀͬݥ͛ͥव
฻͈ஶ̢࣐̹̳ͬ̽͂ͥȃ̳ͥ͂ȄγυȜί͈ਫ਼ခ̞̾̀ͅஶ̢̭̯̹ͬܳͦ৪Ȭ๭࣬ȭ̦Ȅ
๭̱͈࣬͂̀൞༕̤̞̀ͅȄু໦͉̭͈γυȜίͬ૞̲̞̈́͂࡞̞Ȅু໦́γυȜί͈యͩͤ
ͅ൞༕̱̹ાࣣȃ̷͈৪Ȭ๭࣬ȭͅুဇͅอ࡞̵̯̭ͥ͂ȃ̹͘ȄγυȜί͉व฻ͅၛ̻ٛͩ
̵̭ͥ͂ȃ
ȁ̷̱͈͜๭̦࣬ȄγυȜίু૸ͅু͈ͣ൞༕̵࣐ͬͩͥ39Ȅ͂࡞̹̽ાࣣȃࡔ͈࣬ஶે͜ͅ
̞͂̿̀Ȅव฻̤̞̀ͅγυȜίু૸ͅ൞༕̵࣐̭ͬͩͥ͂ȃव฻́Ȭ๭̦࣬ȭྫऻ̥ခऻ̥
̠̥̞͉̓̾̀ͅȄव฻́ȬγυȜί̦ȭࢊ̹̭̽͂ͬ૞̲͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
ల55ૄȁ౗̥̦൪ཌγυȜί̷͈͂঵̻൪̬຦Ȭ͈ਫ਼ခࡀٝ໘ȭ̞̾̀Ȅ౗̥ͅచ̱̀৏ో၍
ͬ෩ࡍ̱Ȅஶે̜̞͉ͥ৏ో၍໲੥ͅ੤ྴ̴̱̹̥̥ͬͩͣ͜ͅȄ֚਩ۼ̹̽̀͜व฻͈͒ஶ
̢࣐̥̹ͬͩ̈́̽ͤȄ̹͉͘Ȅ๭̦࣬व฻ͅ੄൮̳ͥ༗બ੥ͬဓ̴̢̹̥̥ͩͣ͜ͅȄ֚਩ۼ
̹̽̀͜व฻ͅ੄൮̱̥̹̈́̽ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ࡔ̹͉࣬͘๭࣬ͅచ̱͉̀Ȅષܱ͈व฻͈ૄ
ࣜ40ܱ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͧͅͅਲ̽̀ྵ႓Ȭ฻ࠨȭͬဓ̢̭ͥ͂41ȃ
ల56ૄȁ౗̜́ͦȄ̜ ͣͥ͠૸໦͈৪̦Ȅ̜ ͥγυȜίͬȄু ໦͈γυȜί̺͂৽ಫ̱̀ஶ̢Ȅ
̷͈γυȜί͈બ໲ͬव฻ͅ೹੄̱Ḙ̷͉̏ͅ120ා42Ȭͤ͢ஜȭ͈඾ັ͈੥ܱ͈ۗ੤ྴ͂Ȅ੥
ܱۗ༞͈రನഴ჏͈બྶ̦ັ̯̞̹̦ͦ̀Ȅ৘ष͉ͅબ໲Ȭུ͈ఘȭ͜రನ͜ంह̱̞̞̀̈́
ાࣣȃ̜̞͉ͥ౗̥ȬγυȜίȭ̥ͣબ໲ͬȄ̷͈ාոஜ̹̦৾̽ͅȄ੥ܱ͈ۗ੤ྴ͂੥ܱۗ
༞͈రನഴ჏͈બྶ̦ັ̯̹ͦબ໲͉̜̽̀͜Ȅరನ̦ంह̱̞̈́ાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣબ໲ͬ૞̲̭ͥ͂ȃ̷̱̀બ໲ͅྴஜ̦ܱ̯̞ͦ̀ͥ৪ȬγυȜίȭ̹ ̻ͬȄȬݰ৽ȭ
̧֨ͅള̳̭͂ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ̷͈ͦͣબ໲͉κΑ·χ࣭ز֒ͅ༿̴͉߰ͥࣽཌ̧ఱ̱߯̀ͅ
Μ͹ȜςȄ஠σȜΏ͈ఱ࢖ηΧͼσȆέοȜΡυόͻΛΙ̦঑෻̳ͥஜͅȬै଼̯̹ͦȭ̥ͣ
39ȁγυȜί͉ু໦͈૸໻ͅ۾̳ͥव฻́Ȅ๭͈࣬൳փͬංͦ͊Ȅબ࡞̧̳̭̦̹̭̦ͬͥ͂́͂໦̥ͥȃ
̭͈̠̈́͢ඤယ͈ૄ͉ࣜȸ༹݈ٛങȹոஜ͉ͅ೰̞̥̹͛ͣͦ̀̈́̽ȃ
40ȁల10ડȶव฻̞̾̀ͅȷ͈110Ȅ111ૄͅȄ֚਩ۼࠐ̽̀͜ஶફ̭̯̞ͬܳ̈́ম႕̦ܱ̯̤ͦ̀ͤḘ̏
͈ͦͣૄࣜͬঐ̱̞̀ͥȃ
41ȁ̳̻̈́ͩȄव฻࣐̞ͬͩ̈́৪̦ࡔ͈࣬ાࣣ͉Ȅࡔ͈࣬ஶ̢͉ݕئ̯ͦȄ๭͈࣬ાࣣ͉Ȅྫૄ࠯́๭࣬
͈෴ஶ͂̈́ͥȃ
42ȁ1611/1612ාͅ௖൚̱Ȅల20ડ29ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄ൲၄ȪΑθȜΗȫ̭͈̽̀͢ͅസঌͅκΑ·χ̦෫
ٟ̯ͦȄબ໲႒̦৐ͩͦȄံා̥ͣံșා̥̫̀ͅȄۖ஠Ȭࡣ४ȭγυȜί͈૸໦ږ෇͈̹͛ͅȄ૸໦
ږ෇͈̹͈͛૭ၛ੥ͬ೹੄̳̭̞̹ͥ͂̈́̽̀ͅȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ227Ƚ
̜́ͥ43ȃ
ల57ૄȁ౗̥̦Ȅ౗̥ͅచ̱̀Ȅ௖਀͈Ȭ̭͂ͧͅ൪̬ࣺ̺ͭু໦͈ȭ൪ཌزཥȪγυȜίȫ
͈ਫ਼ခࡀͬݥ͛̀ஶ̢̹̦Ȅ঵̻൪̬຦̷̧̞͉͈͉̾̀͂ͅͅஶ̢̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ
ࡔ࣬ͥ͢ͅஶે͉ͅȄ঵̻൪̬̞͉̾̀ͅȄγυȜίͬ৾ͤ಺͓̥͈̻̀ͣͅஶ̢ܱ̯ͥ͂ͦ
̞̹̀ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ஶ̢̞̾̀ͅȄ̜͂̈́̽̀ͅ঵̻൪̬຦Ȭ༕ੲȭ͈व฻̭̱͉ͬܳ̀
̞̈́ͣ̈́44ȃ
ల58ૄȁ̱͜౗̥Ȅ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ௙ආ͞ΈΨȜۗ੤࿨૽̦Ȅ̷͈౷༷സঌ̤̫ͥͅȬ̺
̥ͦزཥ͈ȭ༮࢖બ໲̹ͬ৾̽ાࣣȃ̷͈બ໲͉બ໲͉̞́̈́Ȭબ໲͙̯̞͂̈́ͦ̈́ȭȃ̶̈́
̈́ͣ͊Ȅ౷༷സঌ̞ͥͅ௙ආ͞ΈΨȜۗ੤࿨૽͉̺͈ͦ༮࢖બ໲͜બ੥̭৾ͥ͂ͬ͜޺̲ͣͦ
̞̥̜̀ͥͣ́ͥ45ȃ
ల59ૄȁ̱͜౗̥̦Ȅ౗̥γυȜί͈Ȭਫ਼ခࡀͬ௔̠ȭஶ̢̭̱̹ͬܳાࣣȃव฻̦ই̽̀͘
ո͉ࣛȄ௔݈̹͂̈́̽γυȜί̞̾̀ͅȄࡔ࣬͞๭͉̞࣬́̈́Ȭఈ͈৪ȭͅȄু੤͈༗બ੥ͬ
೹੄̵̯̀Ȅ̷͈૸໻̴̵̜̥̭ͬͣͥ͂ȃ̱͜Ȅ̱͜૸໻ͬ༗બ̳ͥ৪̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄ
व฻͈̭͈֚́࠯͈ࠫૣ́͘Ȅ৏ో၍̷̦͈γυȜί͈૸໻ͬၣ͛౾̩̭͂ȃ
ల60ૄȁ৽૽͈زཥ̜̞͉ͥ੫زཥȪρΨȜȫ̦̤ͤȄࡔ̥࣬๭̥͈̻̥࣬̓ͣͅ႞௺̱̞̀
̳ͥ͂ͥȃ̱͜व฻́౳͈γυȜί̧ͬ֨ള̳୶̦ࠨͤ͘Ȅ̥̦ͦतఝ̱̞͈̀ͥ̈́ͣȄ̷͈
त͉ຳ͂͂͜ͅȬ൳̲ਫ਼ͅȭ̧֨ള̯ͦͥȃ̱͜੫͈႞௺୶̦બ੥46 ̽̀͢ͅࠨ̽̀͘Ȅ̷͈
৪ͅຳ̦̞͈ͥ̈́ͣȄຳ͉त̦႞௺̳ͥ୶̧֨ͅള̯ͦͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ඵ૽໦͈બ੥਀ତ
ၳ47ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
43ȁల20ડ29ૄ͉Ȅબ໲̦৐̹ͩͦાࣣ͈ੜ౾ͬ೰̞̹̦͛̀Ḙ̭͉̏́Ȅબ໲͉ంह̳̦ͥరನ̦̞̈́
ાࣣͬே೰̱̤̀ͤȄਫ਼೰͈਀௽̧Ȫల28ૄ४ચȫͬࠐ̞̩̀̈́͂͜Ḙ͈̠̏̈́͢ࡣ̞બ໲͉ခ࢘͂೰
̞͛̀ͥȃ
44ȁ1623/1624ා͈ྵ႓̽̀͢ͅȄ̳́ͅȄγυȜί͈ਫ਼ခࡀٝ໘୏ݥ͂γυȜί̦঵̻൪̬̱̹຦͈ฅੲ
୏ݥ͉Ȅ൳শͅ೹ஶ̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂೰̞̹͛ͣͦ̀ȃུૄ̷͉ࣜͦͬږ෇̱̹͈͜ȃ
45ȁু໦͈ۯڵ̳ͥ౷༷സঌȄߴȪΈΨȜȫ̤̫̈́̓ͥͅȄ௙ආ͞౷༷ۗ੤࿨૽͈૖ࡀ၄ဥͬཡ̪̹͈͛
ந౾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ৘षͅȄ࿨૽͈γυȜίਫ਼ခ͉൚শ̥̈́ͤࢩ̦̤̽̀ͤȄ17ଲܮஜ฼͉ͅκΑ·χ
͈γυȜί͈10ΩȜΓϋΠ͉ۗ੤͈૽ۼ͈঑෻ئ̜̹̞̠̽͂ͅȃ
46ȁબ੥ɤɪɟɩɨɫɬɢ͉Ȅల18ડ58ૄ̜ͥͅ฻ࠨબ੥ɩɪɚɜɚɹɝɪɚɦɨɬɚͬঐ̳ȃ
47ȁબ੥਀ତၳɝɨɥɨɜɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚ͉ȄγυȜίਫ਼ခ৪ͬ೰̹͛฻ࠨબ੥ɩɪɚɜɚɹɝɪɚɦɨɬɚ͈৾ං਀ତၳ
͈̭͂ȃγυȜί֚૽̮͂ͅɝɨɥɨɜɚ́࿨ਫ਼̦Ȅબ੥ͬอ࣐̱̹৪Ȫ̾ͤ͘ੳஶ৪ȫ̥̹ͣ৾̽ȃγυ
Ȝί֚૽൚̹ͤ3ͺσΞͻϋȪ18ΟΣ΄ȫ̺̹̽ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ228Ƚ
ల61ૄȁۖ஠γυȜί48Ȅ༭࣬ેັ̧γυȜί49Ȅฃ̞̹৾ͣͦγυȜί50Ȅٸ࣭͈༛ၬ51 ̾ͅ
̞͉̀Ȅँ঩̱͂̀ဓ̢̹ͤȄतȄঊȄఃȄனఃͅ໦ဓ̳ͥ֒࡞ેȄ௭ဓબ໲52Ȅँ঩બ੥̈́
̓ͅ੥̧ࣺ̞ͭ́͜͢ȃ̭͈̠̈́͢৪̹̻̦౗̥ͅచ̱̀Ȅँ ঩̱͂̀Ȅ̜ ̞͉ͥ໦ဓȬ़ॲȭ
̧̱͂̀֨ള̯̹ͦ̈́ͣ͊Ȅ̥͉ͦͣȨ̏֨ള̯̹ͦ௖਀Ȭ৽૽ȭͅ႞௺̳ͥ͂͂͜ͅȄ̷͈
तȄঊރȄఃȄனః͜ͅ႞௺̳ͥȃ̱̥̱ȄȬ༮࢖ȭબ໲ͥ͢ͅزཥȪγυȜίȫ͉Ȅँ঩͂
̱̀ဓ̴̢͉̀̈́ͣȄ֒࡞ે͜ͅȄँ঩બ੥͜ͅȄ௭ဓબ੥͜ͅ੥̧ࣺ͉̞ͭ́̈́ͣ̈́53ȃ
ȁ̱͜༮࢖બ໲ͥ͢ͅ౳੫͈γυȜίͬँ঩̱͂̀ဓ̢̹ͤȄ֒࡞ેȄँ঩બ੥Ȅ௭ဓબ੥ͅ
੥̧ࣺ̺̱̹ͭͤાࣣȃ̷͈̠̈́͢༮࢖બ໲ͥ͢ͅ౳੫͈γυȜί͉ٜ༶̳̭ͥ͂ȃ
ల62ૄȁ౗̥̦Ȅু໦͈ࡣ४γυȜί͞ฃ̞̹৾ͣͦγυȜίͬȄু໦͈ঈཽ͞ྲ͈ँ঩̱͂
̀ဓ̢̹̦Ȅ૰͈व̷̧͈̽̀͢ͅঈཽ͞ྲ̦ঘཌ̱Ȅঊރ͉ॼ̯̥̹̈́̽ાࣣȃ
ȁঘཌ̱̹৪͈ຳ͉Ȅ̷͈အ̈́ँ঩̹͂̈́̽γυȜί̹̻ͬȄँ঩બ੥̞͂̿̀͜ͅȄँ঩ͬ
ဓ̢̹ࡓ͈৪ͅ༐̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̱͜Ȅँ঩̹͂̈́̽ȬγυȜί͈ȭ੫͞ྲȄ̹͉͘౳
̦Ȭँ঩̱͂̀ဓ̢̹ͣͦ୶́ȭࠫँ̱̹ાࣣȃȶ୉ঀര͂୉ޗ຿̹̻͈ܰ೰ȷ̞͂̿̀͜ͅȄ
त͂ຳͬၗ̱͉̞̀̈́ͣ̈́54ȃຳ̦༐̯̹̭ͦ͂ͧ͒त̧͉࣐̩͓̜́ͤȃत̦༐̯̹̭ͦ͂
ͧ͒ຳ̧࣐̩͓̜́ͥ͜ȃ
ల63ૄȁ౗̷̥̦͈ঘ͈ष֒ͅ࡞ે͈ಎ́Ȅু໦͈༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜίͬȄু໦͈ঘࢃͅ
त͞ঊͅોဓ̳ͥ͂੥̧ࣺ̺̳ͭ͂ͥȃ̺̦Ȅ̷͈γυȜί̹̻͉Ȭ৽૽͈ȭत͞ঊ͈͂́͜
48ȁۖ஠γυȜίɩɨɥɧɵɟɥɸɞɢ͉͂Ȅྫૄ࠯́৽૽ͅ႞௺̱Ȅ৽૽͈փ঎́௖௽͞ોဓ͜خෝ̈́γυȜ
ίͬঐ༹̳ၙဥࢊȃ৘ఠ̱͉͂̀Ȅ̞ ͩͥ͠ࡣ४زཥȪγυȜίȫɫɬɚɪɢɧɧɵɟɥɸɞɢ̦̭ͦͅ௖൚̱̹ȃ
49ȁ༭࣬ેັγυȜίɞɨɤɥɚɞɧɵɟɥɸɞɢ͉͂ȄγυȜίͬγυȜίۗ੤́ഴ჏̧̳ͥ͂ͅȄഴ჏͈̹͛ͅ
༭࣬ેɞɨɤɥɚɞ̦೹੄̯̹ͦγυȜί͈̭͂ͬ࡞̠ȃ༭࣬ે͉͂Ȅུ૽̦γυȜί̱͂̀૸ค̱̹̭ͤ
̦͂ۗ࠻̽̀͢ͅږ෇̱̹ক͈༭࣬੥͈̭͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ̷̭͉ͅȄγυȜί̦৽૽֚యࡠ͈ͤ႞
௺͉̞̭̦́̈́͂া̯̞̹ͦ̀ȃȪ୞࡫౓367-368༁ȫ
50ȁฃ̞̹৾ͣͦγυȜίɤɭɩɥɟɧɵɟɥɸɞɢ͉͂Ȅ૸คͤેɩɨɥɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚ͈ಎ́Ȅ̷͈৪̦ȶฃ̹ͩͦȷ
ܱ̯̞͂ͦ̀ͥγυȜί͈̭͂́Ȅ̷͈ાࣣ͇̾ͅȶুࡨ͈փ঎ͤ͢ͅȷ̞̠͂࡞ဩ̦ັ̯̞̹ͦ̀ȃ
̭͈̠̱̀͢ͅค̹ͣͦγυȜί͉ȶۖ஠γυȜίȷ̹͂̈́̽ȃ
51ȁٸ࣭͈༛ၬ͉Ȅુͅคฃેɤɭɩɱɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚ̽̀͢ͅȄু૸͈փ঎̥̥̩ͩͤ̈́ͅȄγυȜί̱͂̀
คฃ̯̞̹ͦ̀ȃ
52ȁ௭ဓબ੥ɞɚɧɧɵɟ͉͂Ȅ֒ ࡞͉͂։̈́ͤȄ௭ဓ৪͈୆ঘ̴̥̥ͩͣͅȄ࡛ ৘़͈ॲȪ̭̭͉́γυȜίȫ
ͬఈ૽Ȫ೒ુ͉ز௼Ȇ૶௼ȫͅ௭ဓ̳̭ͥ͂ͬ࿩௵̱̹બ੥͈̭͂ȃ
53ȁ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί͉͂ȄγυȜί͈̠̻́̽͂͜͜ఉ̞Ȅৰ߄֚̈́̓ͥ͢ͅশഎ૸ค̜ͤ́ͥȃ
༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί͉Ȅ௭ဓ͜௖௽̧̧̞̭̦̭̭͉́̈́͂́̽ͤ͂ܰ͜೰̯̞ͦ̀ͥȃ
54ȁγυȜί̦௭ဓ୶͞൪ཌ୶́ࠫँ̱̹ાࣣ͉ͅȄ̥͈ͤ͂͜ͅ৽૽ͅ࿗̯̭̦̜ͦͥ͂̽̀͜Ȅޗٛ
༹̽̀͢ͅȄຳິͬ໦ၗ̱͉̥̹̀̈́ͣ̈́̽ȃ̭͈ࡔ௱͉Ȅུ ડ͈ల84Ȅ85Ȅ115ૄ̈́̓͜ͅ۹̥̞ͦ̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ229Ƚ
༥̳̭ͣ͂ͬབ̥̹̳̈́̽͂ͥ͘ȃ̷̱̀Ȭ৽૽͈ȭঘࢃȄȬ̷͈γυȜί̹̻͉ȭఈ͈౗̥
͈γυȜί̹̞͈̈́ͤ͂ͅ୏ܐ࣐̞ͬȄȬ̷͈౗̥ͅȭু ໦͈༮࢖બ໲ͬဓ̢̹ાࣣḁ̑ͦ Ȭͣγ
υȜί̹̻ȭ͉ ̥̦ͦͣड੝͈৽૽͈ঘࢃͅ༮࢖બ໲ͬဓ̢̹৪͈͂͜ͅ႞௺̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁड੝͈৽૽͈֒࡞ે͉૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ̜ͣͥ͠૸໦͈৪̦ਫ਼ခ̳ͥγυȜ
ί͉ȄȬஜ͈ȭ৽૽͈ঘࢃ͉ȄȬ૧̹̈́ȭ༮࢖બ໲̽̀͢ͅ႞௺̧̦͈̜ͥ́ͤ͘Ȅ̷ͦոஜ͈
༮࢖બ໲̽̀͢ͅȬஜ͈৽૽͈ȭत͞ঊͅγυȜί̦႞௺̳̭͉̞̥̜ͥ͂̈́ͣ́ͥȃ̷͈͢
̠̈́γυȜί͉Ȭ৽૽͈ȭঘࢃٜͅ༶̳̭ͥ͂ȃ
ల64ૄȁ౗̥̦ঘ͈ष֒ͅ࡞ે͈ಎ́Ȅत̜̞͉ͥু໦͈ঊͅȄু໦͈زཥȪγυȜίȫͬો
ဓ̳̭ͥ͂ͬ੥̧ॼ̱Ȅ̷̦ͦࡣ४͈زཥ̺̹̽ͤఈ͈̥̹̻͈႞௺৪55 ̜́ͤȄ༮࢖બ໲ͅ
ͥ͢γυȜί͉̥̹̳́̈́̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈֒࡞ે͉ͅબ૽̦̞̤̾̀ͤȄ̷͈֒࡞ે͈
બ૽̞͉̾̀ͅ௔̥̹̳ͩͦ̈́̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷ ͈ࢃȄ̷ ͈ཌ̩̹̈́̽৪͈زཥȪγυȜίȫ
͈Ȭਫ਼ခࡀȭ̞̾̀ͅȄत͞ঊރ̦౗̥͂௔݈̹̳̈́̽͂ͥͅȃ̷̱̀Ȅ֒࡞ոٸ͈ࡣ̞બ໲
͉Ȅ̷͈ͦͣزཥȪγυȜίȫ̞͉̾̀ͅ೹੄̯̥̹̳ͦ̈́̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈زཥȪγ
υȜίȫ͉Ȅ৘ष͉ͅȄतঊͅဓ̢ͥ֒࡞ેͬ੥̞̹৽૽͈͉͂́͜Ȅ༮࢖બ໲̽̀͢ͅ༮࢖
̱̞̹̀ાࣣȃ
ȁ̷͈زཥȪγυȜίȫ̹̻͉ͅḘ̏̓́Ȅ౗ͅȄةා̥͈ͦͣͅ༮࢖બ໲̦̹̥৾ͣͦͬଂ
࿚̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ௔݈̹̈́̽ͅزཥȪγυȜίȫ̦̭̓́Ȅ౗ͅȄةා̥͈ͦͣͅ༮࢖બ໲̦̹৾ͣͦ
̥ͬდ̱̹ાࣣ͉ͅȄ̷̞ͦ͂̿̀͜ͅȄબ໲రನͬ಺͓̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅબ໲రನͅ௔݈̹̈́̽ͅزཥȪγυȜίȫܱͅश̯̞̹ͦ̀ાࣣ͉ͅȄतঊ֒ͅ࡞ે
ͬ੥̞̹৽૽͈ྴ̤̞̥̀ͦͣͅȬतঊȭ̥ͣ༮࢖બ໲̜̬̭ͬ৾ͤͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈ͦͣ
γυȜί͉ঘ৪͈तঊ̥ٜͣ༶̱Ȅুဇͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅબ໲రನ̷͈ͦͣͅزཥȪγυȜίȫ̦ܱश̯̞̥̹ͦ̀̈́̽ાࣣ͉ͅȄ̷͈ͦͣγ
υȜί͉֒࡞ે̞͂̿̀͜ͅȄȬ৽૽͈ȭঘࢃ֒ͅ࡞ે̦ܱ̳̭͈͂ͧ௖਀̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ల65ૄȁγυȜί̦ু͈ͣ৽૽̦ঘ̺̜ٜͭ͂́༶̯ͦ̀ুဇ̈́ͤͅȄুဇྦྷ̥̈́̽̀ͣͅȄ
Ȭঘ̺ͭݰ৽͈ȭत͞ঊރ͈͂͜ͅ৏ో၍ͬ௣̽̀Ȅঘ̺ͭݰ৽ͬ೹ஶ̱Ȅু໦़͉ॲ̱̈́́
ٜ༶̯̹͈̺̱ͦ͂̀Ȅু໦̦ൔ़̹̳ͦ͂ͥ͘ॲ͈༐ۺͬݥ̹͛ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢γυȜίͅव฻ͬဓ̢͉̀Ȭ̵̭̯͉ܳ̀ȭ̞̈́ͣ̈́56ȃ
55ȁల61ૄ́࡞̞̽̀ͥȄ༭࣬ેັ̧γυȜίȄฃ̞̹৾ͣͦγυȜίȄٸ࣭͈༛ၬ̈́̓ͬঐ̱̞̀ͥȃ
56ȁಎ߃ଲ͈υΏͺ͉́ȄزཥȪγυȜίȫ़͉ͅॲͬਫ਼ခ̳ͥࡀ၌̦̞̈́͂ࣉ̢̞̹ͣͦ̀ȃུૄ̷͜
͈̠̈́͢ഥൡഎ۷ැ̥ͣอ̱̹͈͜ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ230Ƚ
ల66ૄȁ̱͜౗̥͈৽૽͈زཥȪγυȜίȫ̦141ා͂142ා57 ͅȄু໦͈৽૽֚͂੣ͅΑκτ
ϋΑ·࣭ͅز͈޲ྩ̧࣐ͅȄ୽൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ෴௢̱̀ȄςΠͺΣͺ͈༛ၬ͂̈́ͤȄ༛ၬ̥ͣ
ܦۺ̱Ȅ༛ၬ̹͂̈́̽ߎ̢̱͙͠ͅḘ͈̏৽૽͈زཥȪγυȜίȫ͉ুဇͬဓ̢̹ͣͦાࣣ58ȃ
̷͈त͉زཥ̧֨ͅള̳̭͂ȃ༷֚ȄȬܦۺ̱̹຿̷͈͞त̦ȭγυȜί̧͈͂ͅ୆̹ͦ͘ঊ
ރ̦̞̀Ȅ̷͈ঊރ͉ͅ౗̥͈༮࢖બ໲͕̥͈͞બ੥႒̦̜ͥાࣣȃঊރ͉̭ͦ́͘೒ؚͤົ
́γυȜί̱͂̀༮࢖̳̠ͥ͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜౗̥͈৽૽͈زཥȪγυȜίȫ̦ȄΑκτϋΑ·ઽئ̥ͣȄ̜̞͉ͥఈ͈߯৽͈޲ྩ̥
ͣ൪ཌ̱̀΃ΎȜ·ਬ౬ͅව̹̽ͤȄ͕̥͈՛ൂ͈ਬ౬ͅ૸ͬൎ̲̹̳͂ͥȃ̷͈ਬ౬̦༛ၬ
̈́ͤͅȄ༛ၬ̥ͣܦۺ̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢৽૽͈زཥȪγυȜίȫ͉̭̤ͦ́̓ͤ͘Ȅࡓ͈
৽૽͈͂́͜༮࢖̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜౗̥͈৽૽͈زཥȪγυȜίȫ̦߳޲ྩ̥ͣ൪̬੄̱Ȅఈ͈আ௼͞઀আ௼̜ͣͥ͞͠৪
͈͂́߳͜޲ྩ࣐̞ͬȄ༛ၬ̹̈́̽ͅાࣣȃ̷͈̠̈́͢γυȜί͉ࡣ̞બ੥႒̞͂̿̀͜ͅȄ
ݰ৽̧֨ͅള̳̠͢ͅྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ࡛हͤ͢੿ြ̜͉̽̀ͅḘ͈̠̏̈́͢γυȜί̞͈̾̀ͅྵ႓͉̭̭ͅ੥̥̹ͦඤယ͂͜ͅ
̞̿̀อ̵ͣͦͥȃ
ల67ૄȁ౗̥͈౳੫͈γυȜί̦൪ཌ̱̀ȬਘൽআȆਘൽබ̱͂̀ȭ೬ฯ̱̹ͤȄ̜̞͉ͥ౳
͈γυȜί̦൪ཌ̱̀ংऱ͞༟ऱ̹̳̈́̽͂ͥͅȃ൪̬̹ͣͦ৽૽͉̥ͦͣͬ༛̢̠̱ͣ͂͢
̀ȄγυȜί͈Ȭਫ਼ခٝ໘ȭ͂঵̻൪̬Ȭ͈༕फȭ̞̾̀ͅஶ̢̱̹ͬ̈́͂ાࣣȃ̷͈̠̈́͢
൪ཌزཥȪγυȜίȫͅచ̱͉̀ȄγυȜίۗ੤̤̞̀ͅγυȜί͂঵̻൪̬̞̾̀ͅव฻ͬ
ဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅव฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ̷͈̠̈́͢൪ཌزཥ̦ȄȬࡔ͈࣬ȭγυȜί̜́ͤȄ̹͘
঵̻൪̬̱̹̭̦͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣḁ̥̑ͦͣͣ঵̻൪̬̱̹͈ͬ৾ͤ͜ၛ̀Ȅ̷ͦͬࡔ
̧࣬֨ͅള̳̭͂ḁ̑ͦͣȬਘൽআȆ୉૖৪̹͂̈́̽γυȜίȭ͈૸໻͉Ȅ௙৽ޗ59 ̥Ȅ౷༷
സঌ̜͉̽̀ͅ৽ޗ͈͂͜ͅ௣ͤḘ̷̏́ȶ୉ঀര͂୉ޗ຿̹̻͈ܰ௱ȷ̞͂̿̀͜ͅঐা̦
ئ̯ͦͥ60ȃ
57ȁୌႣ1632ා̥ͣ1634ාͬঐ̳ȃΑκτϋΑ·̪ͬ͛ͥεȜρϋΡȆςΠͺΣͺވგ࣭͈͂୽൰̦෸ࠊ
̜ͥͅȃ
58ȁల20ડ34ૄܰͅ೰̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȄ༛ၬ̹͂̈́̽γυȜί̦ܦۺ̱̹ાࣣ͉ͅȄুဇ̦ဓ̢̹ͣͦȃ
59ȁκΑ·χ͈·τθςඤ̜ͥͅ௙৽ޗଽ಩ɩɚɬɪɢɚɪɲɢɣɞɜɨɪͬঐ̱̞̀ͥȃ
60ȁ̭͈̠̈́͢୉૖৪͞ਘൽআ̹̈́̽ͅ൪ཌγυȜί̞͈̾̀ͅૄ͉̜ࣜ̽̀͜Ȅ൪ཌ෠ྦྷ̞͉̾̀ͅȄ
ల11ડͅૄ̦ࣜࡉ൚̹̞̭̥ͣ̈́͂ͧͣࡉ̀Ȅ๊֚ͅγυȜί͈͕̠̦Ȅඋ͙੥̧ෝႁ̦̜̹̥̽Ȅ̜
̞͉ͥȄ୉૖৪Ȇਘൽআ੄૸͈γυȜί̦̞̹̭̦͂ଔ௶̯ͦͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
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ల68ૄȁ̱̭͈̠̈́͜͢൪ཌ̱̹زཥȪγυȜίȫ̦ਘൽআ͈஺֏ͬ಍̞̹̀ͤȄ஺ད̥ͬ͐
̞̹̦̽̀Ȅ̷͉ͦু໦́ੳ਀ͅ૸ͅ಍̫̹͈̜́ͤ͜Ȅ̷͈̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅྶ̥ͣ
̹̈́̽ͅાࣣ61ȃ৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅزཥ̥ͣ஺֏͂஺དͬ৾ͤષ̬Ȅ൪ཌ୶͈Ȭ৽૽͈͜
͂ͅȭγυȜί̧̱͂̀֨ള̳̭͂ȃ
ల69ૄȁ̱͜ȄςΠͺΣͺ૽༛ၬ̦Ȅ৽૽ؚ͈ົ̤̞̀ͅȄυΏͺ૽͈બ໲ͬවͦ̀༮࢖̱̀
̞ͥ੫͞ࡣ४੫γυȜί͂ࠫँ̱̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥȄςΠͺΣͺ͈੫͞ྲ͈༛ၬ̦Ȅ৽૽͈
ؚົ̤̞̀ͅȄબ໲ͬව̞ͦ̀ͥ౳Ȅ̳̻̈́ͩ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί͂ࠫँ̱̹̳͂ͥȃ̷
̱̀ȄȬۗ੤ͅȭ̧֨ၛ̀ͣͦ̀Ȅ৽૽͈ஜ́ଂ࿚̧̯̹ͦ͂ͅḘ͈̏ςΠͺΣͺ͈౳੫͈γ
υȜί͉ȶু໦̹̻͉ςΠͺΣͺͅܦ̹̞ͤȄু໦̦ࠫँ̱̹৽૽͈͉͂͜ͅਯ͙̹̩̞̈́ȷ
͂ೊ੆̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ςΠͺΣͺ૽͉υΏͺ૽̜́ͥत֚͂੣ͅȄςΠͺΣͺ੫͉υΏ
ͺ૽͈ຳ֚͂੣ͅȄ͈̠̓̈́͢૸໦͈৽૽̜́ͦȄ̷ؚ͈ົ̥ٜͣ༶̯ͦȄু໦͈བ͚̭͂ͧ
ͅਯ͚ুဇ̦ဓ̢̠ͣͦͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ
ȁ̱͜ȄςΠͺΣͺ૽༛ၬ̦Ȅ৽૽ͬஜ̱͈̀ͅȬೊ੆̦ȭܱ჏̯ͦ̀Ȅȶু໦͉ոஜͅਯͭ
̞̹́৽૽͈͂͜ͅਯ͙௽̫̭ͥ͂ͬབ͚ȷ͂࡞̹̽ાࣣ͉ͅȄ̷͈༛ၬ̷͉ͦ́͘ਯ̞ͭ́
̹৽૽̧֨ͅള̯ͦͥȃ
ȁ̱͜Ȅ͈̻̈́̽̀ͅȄ౳੫͈༛ၬ̥ͣȄু໦ٜͬ༶̱͕̱̞͈̀͂୏ܐ̦̯̹̈́ͦાࣣȃ̷͈
̠̈́͢ςΠͺΣͺ૽༛ၬ̧͉̯͈ܱ჏̞͂̿̀͜ͅḘ̏ ͦ́͘ਯ̞̹ͭ́৽૽̧͒͂֨ള̯ͦͥȃ
ȁ࡛ह͉́Ḙ͈̠̏̈́͢ςΠͺΣͺ૽͈౳੫͈༛ၬ̞͉̾̀ͅḘ̭̏ͅা̯ͦͥૄࣜͅਲ̽̀
ྵ႓̦੄̯̭̳ͦͥ͂͂ͥȃ
ల70ૄȁୃޗ͈஄ႛͬ਋̫̞̞̀̈́ٸ࣭૽͉ȄκΑ·χ͞౷༷സঌ͈ু໦ؚ͈ົ̤̞͉̀ͅȄ
൱̧਀̱͂̀အș̈́૞ަ62 ͈ٸ࣭૽ͬਫ਼ခ̳̭ͥ͂ȃୃޗ͈஄ႛͬ਋̫̞̞̀̈́ٸ࣭૽͈͂͜
́ȄυΏͺ૽63 ̦બ໲ͬව̹ͦࠁ̜́ͦȄুဇփ঎64 ̜́ͦȄγυȜί͉̞͂̈́̽̀̈́ͣ̈́ȃ
̶̈́̈́ͣ͊Ḙ͉̏ͦĘً̱̏136ාȄ֒༿̴͉߰ͥࣽཌ̧ఱ߯Ȅ஠σȜΏ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ
࢖ηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙȄ̷̤͍͈߯͢৽͈຿̜́ͥ൳̲̩֒༿̴͉߰ͥࣽཌ̧ఱ߯Ȅ
κΑ·χ͂஠σȜΏ͈௙৽ޗȄঢ୉̈́ͥέͻρτȜΠȆΣ΅ȜΠͻΙ͈೰͛65 ͤ͢ͅȄκΑ·
61ȁஜૄ̦Ȅة̥͈̥̹̻ͣ́ୃ৆ͅ୉૖৪͞ਘൽআ̹̈́̽ͅγυȜίͬே೰̱̞͈̀ͥͅచ̱̀Ḙ̏ͦ
͉ȶু໦́ੳ਀ͅȷ୉૖৪͞ਘൽআͬྴ઺̞̽̀ͥ൪ཌγυȜί̞͈̾̀ͅૄ̜ࣜ́ͥȃ
62ȁȶအș̈́૞ަȷ͉͂ୃޗ΅ςΑΠޗոٸ͈૞ަͬঐ̱̞̀ͥȃ
63ȁల10ડ161ૄ̈́̓͂൳အͅȄȶυΏͺ૽ȷ͉͂ୃޗ΅ςΑΠޗര͈փྙ́ဥ̞̞ͣͦ̀ͥȃ
64ȁুဇփ঎ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨͥ͢ͅγυȜί̞͉̾̀ͅȄུડ17, 18ડܰͅ೰̦̜ͤȄબ໲̱̈́́৽૽ͅॽ̢
̧̭̦̹ͥ͂́ȃ̷͈փྙ́Ȅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί͉͂Ȩ͉̏̽ͤ͂ߊ༆̯̞ͦ̀ͥȃ
65ȁ̭̭͉́1627ා12࠮3඾ͅอື̯̹ͦૄ႕̦͏̢̞ͣͦ̀ͥ͘ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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χ͞౷༷സঌ́Ȅະ૞૤͈๱ୃޗ͈ٸ࣭૽͈͂́͜ୃޗര̦༮࢖̳̭͉ͥ͂޺গ̯̹͈̺̥ͦ
ͣȄ̷͈̭͂̽̀͢ͅୃޗ΅ςΑΠޗര̦։ޗര̥ͣգท͂؄̠̫ͦͬȄఉ̩͈৪̦ಶऻংऱ
͈͒ᑐ٣̱̈́͜ͅঘ̤ͭ́ͤȄ̹͘ఱल͞ఈ͈ल٦ͅර͞အș̈́؄̹ͦ૙໤࢛̱̞̥ͬ̀ͥͅ
̜ͣ́ͥȃ
ȁ֒༿̴͉߰ͥࣽཌ̧ఱ߯Ȅ஠σȜΏ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖ηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙȄ̤
̷͍͈߯͢৽͈຿̜́ͥ൳̲̩֒༿̴͉߰ͥࣽཌ̧ఱ߯ȄκΑ·χ͂஠σȜΏ͈௙৽ޗȄঢ୉
̈́ͥέͻρτȜΠȆΣ΅ȜΠͻΙ͉ྵ႓ͬอ̱Ȅ஄ႛͬ਋̫̞̞̀̈́ٸ࣭૽͈͂́͜ୃޗ΅ς
ΑΠޗരͬȬγυȜίͅȭ̭͂ͥ͂ͬ޺̲Ḙ̏ͦͤ͢୶͉ͅȄ։ޗര͞஄ႛͬ਋̫̞̞̀̈́ٸ
࣭૽ؚ͈ົ́Ȅୃޗ΅ςΑΠޗͬ൱̵̥̭ͣͥ͂ͬ޺̲̹ȃ̭͉ͦȄ΅ςΑΠޗ͈ऌͬ؄̯̈́
̞̹̜͛́ͤȄᑐ٣ͬ਋̴̫ͅঘ̭͈̞̠̳̹̜͆͂̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ࡛ह̭̞ͦ͂̿͜͜ͅ
̀Ȅ஄ႛͬ਋̫̞̞̀̈́ٸ࣭૽͈͂́͜Ȅ̞̥̥̹̻̜̈́ͥ́ͦυΏͺ૽̦Ȭ༮࢖̱̀ȭ̞̀
͉̞̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜ȄυΏͺ૽̦஄ႛͬ਋̫̞̞̀̈́ٸ࣭૽͂͜ͅͅȄ༮࢖બ໲͈̜ͥ́ͦ͢͜ͅুဇփ঎
̜́ͦȄ༮࢖̳̭̦̜ͥ͂ͦ͊Ȅ৾ͤ಺̢͓͈̠Ȅࡕ̱̞ัͬش̳̭͂ȃ̭͉ͦఈ͈৪̷̦͈
̠̭̱̞̠̳̹̜̈́͂ͬ̈́ͥ͛́ͥ͢͢ͅȃ
ల71ૄȁအș̈́૞ަ͈ٸ࣭૽̦κΑ·χ͞౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ͉ͤ͞အș̈́૞ަ͈ٸ࣭૽͈͜
͂ͅȄคฃબ໲66 ̽̀͢ͅȄ̾ͤ͘༛ၬ̱͂̀ਯͭ́Ȭ༮࢖̱̀ȭ̞̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ༮࢖
̱̞̀ͥٸ࣭૽̦ୃޗͅ஄ႛȬ٨ਕȭ̳̭ͥ͂ͬབ͙Ȅ߯৽ͅ୏ܐ੥ͬ೹੄̱̀Ȅȶ߯৽̦ু
໦͈৽૽ͅྵ႓ͬอ̱̀Ȅু໦̦ਯؚ̞ͭ́ͥົ̥ͣ૸໻ٜͬ༶̱Ȅୃޗ΅ςΑΠޗͅ٨ਕ̯
̵͕̱̞̀ȷ͂୏ܐ̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈୏ܐ੥̞͂̿̀͜ͅȄٸ࣭૽ͬୃޗ΅ςΑΠޗͅ٨ਕ̳̭ͥ͂ḁ͈̑ͦͣ૸୏̫߄͉Ȅ
زཥȪγυȜίȫ֚૽̜̹ͤ15σȜής̜́ͤȄ̷͈߄ڣͬȬزཥȭু̦ͣ঑໡̠̭͂ȃ
ȁ̱͜زཥͬฃ̹̽ٸ࣭૽͈คฃબ໲ͅȄ15σȜήςոષ͂੥̞̜̀ͥાࣣ͉ͅȄ̷͈คฃબ
໲ͬ૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅคฃબ໲͉ͅ߄ڣ̦ષ઺̵̱̜̥̜̀ͥͣ́ͥȃ
ల72ૄȁ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ௙ආ̜ͣͥ͞͠ȬΈΨȜȭۗ੤࿨૽ȄΈΨȜಿჇ͉ȄγυȜί͈
༮࢖બ໲ͬဓ̢̧͉ͥ͂ͅȄ̴͙̥ͣ੤ྴ̴̱̫̈́ͦ͊̈́ͣȄ֣ડͬັ̵̳̺̫̳͉́̀̈́͘
̞ͣ̈́ȃΈΨȜಿჇͬ஖̧͉͐͂ͅඋ͙੥̧̧͈́ͥ৪ͬ஖̭͐͂ȃ̱͜Ȅඋ͙੥̧̧͈́̈́
ȁคฃબ໲ɤɭɩɱɢɣɤɭɩɱɚɹɝɪɚɦɨɬɚ͉̤͜ͅ༛ၬͬزཥ̱͂̀ฃ̧̞৾ͥ͂ͅȄ̷͈બྶ̱͂̀อ࣐̯
̹ͦબ໲͈̭͂ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ233Ƚ
̞৪̦̞̹ͣȄ̷͈৪ͬΈΨȜಿჇͅ஖͉̞ͭ́̈́ͣ̈́67ȃ
ȁ̱̥͈̈́ͭͣ͜౷༷സঌ̤̞̀ͅ௙ආ͞ȬΈΨȜȭۗ੤࿨૽̦උ͙੥̴̧̧̦́Ȅ̹͘Ȅ̷
͈സঌ͉ͅΈΨȜಿჇ̦̞̞̈́ાࣣȃ̷͈௙ආ͞ȬΈΨȜȭۗ੤࿨૽͉γυȜί͈༮࢖બ໲ͬ
౗ͅచ̱̀͜ဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷͈༮࢖બ໲ͬဓ̢̭͉ͥ͂Ȅ͈̠̓̈́͢૸໦͈৪̜́ͦȄ
ఈ͈സঌ࣐̫̞́ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷͈ఈ͈സঌ͉́Ȅ௙ආ͞ȬΈΨȜȭۗ੤࿨૽̦උ͙੥̧
̧̦́Ȅ̹͘ΈΨȜಿჇ̦̞ͥസঌ̜̭̳́ͥ͂͂ͥȃ
ల73ૄȁ௙ආȄȬΈΨȜȭۗ੤࿨૽ȄΈΨȜಿჇ͉Ȅ֣ડͬັ̳̺̫̩́̈́ু̦ͣ੤ྴ̱̹ͬ
બ໲రನྀͬාκΑ·χͅ௣ັ̳̭ͥ͂68ȃ
ȁ̱͜Ȅ౷༷സঌ̥ͣκΑ·χͅ௣ັ̯̹ͦબ໲రನͅȄ௙ආȄȬΈΨȜȭۗ੤࿨૽ȄΈΨȜ
ಿჇ̦֣ડ̺̫ͬັ̱̀రನͅ੤ྴ̦̞̈́ાࣣȃ̷͈̠̈́͢Ȅ֣ડ̺̫́੤ྴ͈̞̈́రನ͂༮
࢖બ໲͉૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ௙ආȄȬΈΨȜȭۗ੤࿨૽ȄΈΨȜಿჇ͈੤ྴ͈̜ͥరನ͂༮࢖
બ໲ͬ૞̲̭ͥ͂ȃ
ల74ૄȁ౗̥̦γυȜίۗ੤ͅΗΗȜσ૽͈คฃબ໲ͬ೹੄̱Ȅ̷͈คฃબ໲ͬγυȜίۗ੤
̤̞̀ͅరನഴ჏̳̠ͥ͢ͅ୏ܐ̱̹̳͂ͥȃ༷֚બ໲ܱͅྴ̯̞ͦ̀ͥΗΗȜσ૽̹̻̾ͅ
̞͉̀Ȅୃ̱̩੥̥̞ͦ̀ͥાࣣȃคฃબ໲͉రನͅഴ჏̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈คฃબ໲̞̾̀ͅ௔݈̦อ୆̱̹ાࣣ͉ͅȄ৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅȄ̱̥͓̩ͥ
ഴ჏̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ̷͈คฃબ໲̦՛փͬ̽̀͜੥̥̹ͦͤȄ۾߸৪͈̞̞̭̈́͂ͧ
́੥̥̹̭̦ͦ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ̷͈คฃબ໲͉γυȜίۗ੤̤̞̀ͅరನഴ჏̱͉̀
̴̈́ͣȨ̷̞̱̥͓̏ͦ̾̀ͥͅྵ႓ͬئ̳̭͂ȃ
ల75ૄȁ̱͜౗̥Ȭඵ૽͈৽૽ȭ̦֚૽͈γυȜί̞̾̀ͅඵ͈̾༮࢖બ໲ͬκΑ·χ́व฻
ͅ೹੄̱Ȅరನͅඵ͈̾༮࢖બ໲̦ഴ჏̯̹̳ͦ͂ͥȃ̷͈γυȜί͈૽௖͞අಭ69 ͉༷͈֚
બ໲̥͈ͣഴ჏֚ͅ౿̱Ȅఈ༷͈બ໲̥͈ͣഴ჏͉֚͂౿̱̞̞̀̈́ાࣣȃ૽௖͂අಭ̤̞ͅ
̀రನ֚ͅ౿̱̞̀ͥ༮࢖બ໲ͬ঵̞̽̀ͥ৪̷͈ͅγυȜί̧ͬ֨ള̳̭͂ȃ̷͉ͦȄ̹͂
̷̢͈༮࢖બ໲̦Ȅ૽௖͞අಭ̦֚౿̱̞̈́༮࢖બ໲ͤ͢͜ࢃ̹৾ͣͦͅાࣣ̜́́ͥ͜ȃ
67ȁΈΨȜಿჇ͈঩ڒ̞̾̀ͅȄల21ડ5ૄ߫ͤ͜ͅ༐̯̞ͦ̀ͥȃ
68ȁ̭͈બ໲రನͬ౷༷സঌ̥ͣκΑ·χ͒೰ܢഎͅ௣ͥ۝ਠ͉Ȅ1590ාయͅΦόΌυΡ̥ͣκΑ·χͅ
1ා̜̞͉ͥ฼ා̮͂ͅరನ̦௣̞̹ͣͦ̀ম৘̥ͣږ෇̧́ͥȪ୞࡫౓421༁ȫȃ
69ȁȶ૽௖͞අಭȷɪɨɠɟɣɢɩɪɢɦɟɬɵ͉͂Ȅȶಎ෸ȄฯՏཻ૗Ȅ̜̮̬͌Տཻ૗ȷ̷̦͈ܱ̈́̓श͈֚႕́
̜ͥȪ୞࡫౓422༁ȫȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ల76ૄȁུ༹ങͤ͢੿ြ̤̞͉̀ͅḘ͈̠̏̈́͢௔̷̢݈̈́̀ͅγυȜί͈අಭͬ༮࢖બ໲͈
̥̈́ͅྴஜܱ̱̤̩̭͂͂̀͂͜ͅȃ̭͉ͦ̓ͭ̈́৪Ȭ৽૽ȭ̜́̽̀͜Ȅু໦͈γυȜί͈
අಭͬ౶̤̩̹̜̽̀͛́ͥȃ
ȁ̱͜γυȜί͈අಭ̦༮࢖બ໲͈̥̈́ͅྴஜܱ̯̜͂͂ͦ̀ͦ͊͜ͅȄγυȜί̞̾̀ͅȄ
౗̤̞̀ࣽ͜ͅࢃ͉௔݈͉̤̭̞̜̠ͣ̈́́ͧȃ
ల77ૄȁ౗̥̦Ȅࡣ४γυȜί̜̞͉ͥฃ̞̹৾ͣͦزཥȪγυȜίȫ̹̻ͬু໦͈֒࡞ે͈
ಎ́౗̥֒ͅॲોဓ̱̠̱͂͢Ȅ֒࡞ે͉ͅબ૽̦̞̤̾̀ͤȄ໑֣̯̞̹̳ͦ̀͂ͥȃ̭͂
̦ͧȄ̷͈زཥ̹̻͉֒࡞ેͥ֒͢ͅॲોള୶͈৽૽70 ͈͂͜ͅਯ͚̭͂ͬབ̴͘Ȅ৽૽̥ͣ
൪ཌ̱̀Ȅ͕̥͈৪Ȭ৽૽ȭͅু໦͈༮࢖બ໲ͬဓ̢̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ࡣ४γυȜί̜̞͉ͥฃ̞̹৾ͣͦزཥȪγυȜίȫ̹̻͉Ȅ֒࡞ેͥ֒͢ͅॲ
ોള୶͈৪Ȭ৽૽ȭ̧֨ͅള̳̭͂ȃ֒࡞ે͈̜͂́Ȅठ͍ু໦͈༮࢖બ໲ͬဓ̢̹̱͂̀͜Ȅ
̷͈બ໲͉બ໲͉͂ࡉ̯̞̈́ͦ̈́71ȃ
ల78ૄȁ౗̥γυȜί̦౗̥Ȭ৽૽ȭͅచ̱̀ȄγυȜί̹̞͈̈́ͤ͂ͅ୏ܐ࣐̞ͬȄু໦͈
༮࢖બ໲ͬ੥̞̹̳͂ͥȃ୏ܐͬ਋̫̹৪Ȭ৽૽ȭ͉Ȅ̷͈γυȜίͬ༮࢖બ໲͂͂͜ͅγυ
Ȝίۗ੤ͅഴ჏͈̹͛ͅႲ࣐̹̳ͦ̀̽͂ͥȃ̭̦͂ͧ༆͈৪Ȭ৽૽ȭ̦൳̲শͅȄ൳̲γυ
Ȝί͈ਫ਼ခ̞̾̀ͅ୏ܐ࣐̞ͬȄ̷͈γυȜί͉ͤ͢ոஜͅু໦ͅచ̱̀༮࢖બ໲ͬဓ̢̹̞
͈͂ܛབͬা̱Ȅু໦͉γυȜίͅ঑໡̞̱̹͈̺ͬ͂૭̱ၛ̹̀ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢૭̱ၛ͉̀ݵ୲̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈γυȜί͈༮࢖બ໲͉Ȅۗ੤ͅબ໲͂͂
͜ͅγυȜίͬႲ̧̹ͦ̀৪ͅဓ̢̭ͥ͂ȃγυȜί̥ͣ༮࢖બ໲ͬȬ৘ष͉ͅȭ̴৾ͣͅ঑
໡̞̺̫̱̹ͬ৪͉Ȅ༮࢖બ໲̥̹̭ͬ৾ͣ̈́̽͂̽̀͢ͅȄু ͣఅ৐̭̠͚̹͈̜ͬ̽́ͥȃ
঑໡̧̞͉̳͓͉̞ͥ́̈́ȃ
ల79ૄȁव฻̤̞̀ͅࡔ̜̞͉࣬ͥ๭̦࣬γυȜί͈ਫ਼ခ̪̞̥ͬ͛̽̀̈́ͥબݶ͈બ໲͜೹
੄̵̴Ȅ̷͈̠̈́͢બ໲̞̾̀͜ͅࢊ̴̥̹̥̥ͣ̈́̽ͩͣ͜ͅȄव฻̦ਞ̥ͩ̽̀ͣȄ௔݈
̞͂̈́̽̀ͥγυȜί͈બ໲̦ࡉ̥̹̾̽ાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪̥ͣȄव฻͈͈̻ͅմ࠯ͅ۾̳
ͥબ໲႒ͬ਋̫ັ̫͉̞̀̈́ͣ̈́ȃव฻̦฻ࠨͬئ̱̹̤͂ͤͅȄव฻մ࠯͉ࠫૣ̳̭͂ͥ
70ȁ೒ુ͉Ȅஜ͈৽૽͈௖௽૽ͬঐ̱̞̀ͥȃ
71ȁల64ૄ͂႒য͈মఠͬե̞̦̽̀ͥḘ̭͉̏́γυȜί͉͕̠ͭ͂ۖͅ஠γυȜί̜̹́̽ાࣣ́Ȅ
̷̧͈͉͂֒ͅ࡞͉̞̽͂ࣞ͜͜બݶෝႁͬ঵̞̽̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
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͂72ȃ
ల80ૄȁ̱͜౗̥Ȭ৽૽ȭ̦ু໦͈ز́γυȜί̜́ͥ੫͞ྲ͂ະ༹̈́۾߸͍ͬࠫȄ̷͈੫͂
͈̜̞̺ͅঊރ̧̦̹̳́͂ͥȃγυȜί͈੫͉̭̞ͦ̾̀ͅ৽૽ͅచ̱̀Ȅ߯৽ͅզ̀̀୏
ܐ࣐̹ͬ̈́̽ાࣣ73ȃ
ȁ߯৽ͅզ̀̀৽૽ͅచ̳ͥ୏ܐ̤̭̹ͬ̈́̽੫͞ྲͬȄκΑ·χ͈௙৽ޗଽ಩͈௙৽ޗ͈࿨
૽͈͂͜ͅ௣̭ͥ͂ȃ౷༷സঌ̜͉̽̀ͅȄຸ ৽ޗȄఱ৽ޗ͈࿨૽͈͂͜ͅ௣̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ
৽ޗव฻̥͈̽̀͢ͅ੫̹̻̞̾̀৾ͤͅ಺͓࣐̞ͬȄȶ୉ঀര͂୉ޗ຿͈ܰ௱ȷ̱̹̦̞ͅȄ
̥͈੫̹̻͈ಶऻংऱ͈͒໳̧̞৾ͤ͂̿̀͜ͅࠨ೰ͬئ̳̭͂ȃ
ల81ૄȁ༮࢖બ໲͈γυȜίȬ͈ਫ਼ခȭ̞̾̀ͅव฻̽̀͢ͅ౗̥Ȭ৽૽ȭͅ฻ࠨબ੥74 ̦ဓ
̢̹̦ͣͦȄ̷͈બ੥̦ဓ̢̹ͣͦ৪Ȭ৽૽ȭ̦ঘཌ̱̹ાࣣȃঘཌ̱̹৪͈त͞ঊރ̹̻̥
ͣȄ̷͈༮࢖બ໲͈γυȜίͬȄγυȜί͈૸໦̥ٜͣ༶̳̭ͥ͂75ȃ
ȁ̱͜ঘཌ̱̹৪͈त͞ঊރ̹̻̦Ȅ༮࢖બ໲͈γυȜίͬু໦̹̻͈਀ࡓͅγυȜί̱͂̀
̧̤̹̞͂̓͛̀͂ܐ̽̀Ȅঘ৪̦୆̧̧̞̀ͥ͂ͅဓ̢̹ͣͦ฻ࠨબ੥ͬ঵̻੄̧̱̹̀ા
ࣣȃ̷͈฻ࠨબ੥͉γυȜίਫ਼ခ͈બݶ੥႒͉̞̈́ͣ̈́ͅȃ̶̈́̈́ͣ͊ȄγυȜί͉Ȅ༮࢖બ
໲͂฻ࠨબ੥̷̦͈ྴͅచ̱̀੥̥̹ͦ৪Ȭ৽૽ȭͅȬ͈͙ȭȄ༮࢖બ໲͂฻ࠨબ੥͂̿͜ͅ
̞̀႞௺̱̞̥̜̀ͥͣ́ͥḁ͈̑ͦत͞ঊރ̹̻͉Ȅ༮࢖બ໲͞฻ࠨબ੥̞͂̿̀͜ͅȄ̷
͈γυȜίͬਫ਼ခ̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ
ల82ૄȁ̱͜฻ࠨબ੥̦Ȅࡣ४γυȜί͞ฃ̞̹৾ͣͦγυȜί͈ਫ਼ခ̞̾̀ͅဓ̢̹ͣͦા
ࣣȃ̷͈฻ࠨબ੥̞͂̿̀͜ͅࡣ४γυȜί͞ฃ̞̹৾ͣͦγυȜί͉Ȅ̥͈ͦत͞ঊރ̹̻
ͅ႞௺̳ͥȃ
ల83ૄȁ౗̥Ȭ৽૽ȭ͈͂́͜Ȅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί͈̭͂ͧ́ঊރ̦୆ͦ͘Ȅ̷͈ঊރ
଼̦ಿ̱̀Ȅু໦͈຿༦ͬܤ̀Ȅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί̱͂̀୆̹ͦ͘৽૽͈̥͂ͣ͜൪ཌ
̱Ȅ͕̥͈৪Ȭ৽૽ȭͅ༮࢖બ໲ͬဓ̢̹ાࣣȃ༮࢖બ໲͈γυȜί̱͂̀୆ͦ͘Ȅ൪ཌ̱̹
72ȁव฻͈́฻ࠨ͈͈̻ͅȄબݶ̦੄̩̀ͥমఠ̞͉̾̀ͅȄల10ડ21ƥ22ૄ́͜ե̤ͩͦ̀ͤȄ฻ࠨࢃ
͉૧̱̞બݶ̜́̽̀͜नဥ̱̞̭̦̈́͂ࡔ௱̞͂̈́̽̀ͥȃ
73ȁ੢ঊ͈૸໦ږ෇͂Ȅ৽૽͈͒ੜัͬ͂͛ͥ͜ஶ̢͂ࣉ̢ͣͦͥȃ৘ष͈ੜั̱͉͂̀Ȅ༏౷͈͒രߺ
͂Ⴛ൱̦̜̹̈́̓̽ȃ
74ȁ฻ࠨબ੥ɩɪɚɜɚɹɝɪɚɦɨɬɚ͉ȄγυȜί͈ਫ਼ခ̪ͬ͛ͥव฻͈ࠫضܱ̱̞͈ͬ̀ͥ́͜Ȅव฻ͅੳஶ̱
̹௰ͅဓ̢ͣͦȄ༮࢖બ໲̈́̓͂൳အͅ༗ۯ̯̞̹ͦ̀Ȫ୞࡫౓426༁Ȅྌల18ડ58ૄ४ચȫȃ
75ȁ༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥȪγυȜίȫ͉ਞ૸͈૸໦͉̩́̈́Ḙ̏ͦͬ௭ဓ͞௖௽̧̳̭͉̞̞ͥ͂́̈́͂
̠ࡔ௱̞̽̀ͥ͢ͅȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ236Ƚ
γυȜί͉Ȅু ໦̦୆ͦ̀͘Ȅ຿༦̦༮࢖̱̞̀ͥ৽૽̧͈͂֨͜ͅള̳̭͂ȃȬ൪ཌγυȜίȭ
̦͕̥͈৪Ȭ൪ཌ୶͈৽૽ȭͅठ͍ဓ̢̹༮࢖બ໲͉Ḙ̏ͦͬ୛̫̭ͥ͂76ȃ
ల84ૄȁ౗̥ࡣ४γυȜίȄ̜̞͉ͥબ໲ͬව̹ͦγυȜί̦Ȅ౗̥Ȭ৽૽ȭؚ͈ົ́ࠫँͬ
̱̞̦̀̈́ͣȄतͬܤ̀̀൪ཌ̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ൪ཌ୶́ఈ͈੫͂ࠫँ̱̹̦Ȅड੝͈त
̞͉̱̞̹̳̾̀֯̀͂ͥͅȃ̷͈͈̻̈́̽̀ͅȄ̥ͦȬ൪ཌ̱̹γυȜίȭ͉ड੝͈ু໦͈
৽૽͈͂͜Ȅड੝͈त͈̭͂ͧͅ࿗̹̥̽Ȅ̜̞͉̥͈ͥͦड੝͈৽૽̦൪ཌ୶̥ͣႲͦ࿗̱
̹ાࣣḁ͉̑ͦଡ଼̤̓ͤͅȄু໦͈ड੝͈৽૽ͅ႞௺̱̀Ȅड੝͈त͂͂͜ͅਯ͚̭͂ȃඵ๔
࿒͈त͉Ȅ̥̦ͦࠫँ̱̹Ȭ൪ཌ୶͈৽૽͈ȭ͂͜ͅਯ͚̭͂ȃ
ȁ̷̱͈͜အ̧̈́͂Ȅ̳̻̥̦̈́ͩͦ൪ཌಎͅȄड੝͈त̦ঘ̺ͭાࣣȃड੝͈৽૽͈̭͂ͧ
͒Ȅ൪ཌಎࠫͅँ̱̹ඵ๔࿒͈त֚͂੣ͅȨ̥̏ͦͬ֨ള̳̭͂ȃ
ȁ൳အͅȄγυȜί੫̦ຳͬܤ̀̀Ȅ൪ཌಎͅఈ͈౳͂ࠫँ̱Ȅ̷͈͈̻̈́̽̀ͅȄड੝͈৽
૽͈̭͂ͧͅ൪ཌ୶̥ͣ࿗̧̹̽̀ͤȄ̜̞͉̥͈ͥ੫̦༛̹̽͘ાࣣȃ౳͈൪ཌ͈ાࣣ͂൳
̲ࠨ೰ͬئ̳̭͂ȃ
ల85ૄȁ̱͜౗̥Ȭ৽૽ȭ̦ু໦͈༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜίͬুဇྦྷ͈੫͂ࠫँ̵̯Ȅ̷͈͈
̻ͅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί̦ঘ̺̳ͭ͂ͥȃ̷̷̱͈̀γυȜί͂ࠫँ̱̞̹̀੫͉৽૽͈
̥͂ͣ͜൪ཌ̱̀Ȅ౗̥ఈ͈৪Ȭ৽૽ȭͅ୏ܐ̱̀Ȅু໦͈༮࢖બ໲ͬဓ̢̹̳͂ͥȃ̭͂ͧ
̦Ȅ̥͈੫̦༮࢖બ໲͈γυȜί͂ࠫँ̱̞̹̀୶͈ड੝͈৽૽̦̥͈੫ͬ༛̢̹ͣાࣣȃ̷
͈੫͉ड੝͈౳ȪγυȜίȫ͈͂ࠫँ̢͠ͅ77Ȅ̥͈੫͈ड੝͈৽૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ḁ͈̏੫̦৽૽͈̥͂ͣ͜൪ཌಎͅু໦͈༮࢖બ໲ͬဓ̢̀͜Ȅ̷͈બ໲͉બ໲͉̞́̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈̠̈́͢൪ཌಎ͈੫̦Ȅ൪ཌ୶ؚ͈ົ́ࠫँ̱̹ͬાࣣȃड੝͈৽૽ͅຳ͂͂͜ͅ
̧֨ള̳̭͂ȃ
ల86ૄȁ౗̥Ȭ৽૽ȭ͈̭͂ͧͅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥȪγυȜίȫ̦̞̀Ȅ͘ ̷̹͈Ȭ৽૽͈ȭ
त̜̞͉ͥঊރ̹̻͈̭͂ͧͅȄȬ༆͈ȭ༮࢖બ໲ͥ͢ͅȬγυȜίȭྲ̜̞͉ͥسິ̦̞ͥ
̳͂ͥ78ȃ̷̱̀Ȅत͈ຳȄঊރ̹̻͈຿૶Ȅু ໦ Ȭ͈ਫ਼ခ̳ͥȭ༮࢖બ໲͈زཥȪγυȜίȫͬ ȄȬષ
76ȁγυȜί͈ঊރ͈൪ཌ̞͉̾̀ͅȄల20ડ24ȡ 25ૄ́व฻਀௽̧͜܄͛̀ͤ͢મ̱̩ե̞̽̀ͥȃ
̭̭͉́ȄγυȜί͈အș̈́൪ཌ͈႕͈̱͌͂̾͂̀Ȅठࠇ̱̹͈̺̠ͧ͜ȃ
77ȁ̭̭͉ͅȄల31ૄ́ࡣ४γυȜί̞̾̀ͅ͏̞ͦ̀ͥȶγυȜί͂ࠫँ̱̹੫͉γυȜί͂̈́ͥȷ͂
̞̠ࡔ௱̦Ȅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί̞̾̀͜ͅഐဥ̯ͦȄຳ͂൳̲ૄ࠯́৽૽͈঑෻ئͅව̞̽̀ͥȃ
78ȁႀ৽͈त͉̈́̓Ȅؚົ́૸͈͈ٝͤ༮࢖Ȫໆ࿨ȫ̵̯̹ͬͥ͛ͅȄু໦ু૸͈زཥȪγυȜίȫͬਫ਼
ခ̧̳̭̦̹̦ͥ͂́Ḙ̞͉̏ͦ̾̀ͅ༆ࡢͅબ໲ͬ͂ͤȄഴ჏̱̫̥̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ237Ƚ
ܱȭ༮࢖બ໲ͥ͢ͅྲ͞੫͂ࠫँ̵̯̹̳ͤͥȃ̭̦͂ͧȄत͈͂́͜ຳ̦ঘཌ̱Ȅ̜ ̞͉ͥȄ
ঊރ̹̻͈͂́͜຿̦ঘཌ̱̹ાࣣȃ
ȁ༮࢖બ໲͈γυȜί੫͂ࠫँ̱̀γυȜί̹͂̈́̽৪͉Ȅ̷͈त͞ঊރ͂൳̲Ȭ৽૽ͅȭ႞
௺̳ͥȃ
ȁ̱͜ȄȬ৽૽͈ȭत͞ঊރ̹̻̦ঘ̺ͭાࣣȃ̷͈̠͢ Ȭ̈́त͞ঊ͈ȭ༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥ͉Ȅ
त͈ঘࢃ̷͉͈ຳͅ႞௺̱Ȅঊރ̹̻͈ঘࢃ̷͉͈຿૶ͅ႞௺̳ͥ79ȃ
ȁ
ల87ૄȁࡣ४γυȜί̜̞͉ͥ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί̦Ȅ౗̥Ȭ৽૽ȭ̥ͣ൪ཌ̱Ȅ൪ཌಎ
ͅুဇྦྷ͈ྲ͞੫͂ࠫँ̱Ȅ̷ ͈੫͈̜̞̺͂ͅঊ̱̹̳ͬ̈́͂ͥȃ̷͈͈̻ͅ൪ཌಎ͈૸́Ȅ
౗̥ఈ͈৪Ȭ৽૽ȭͅ୏ܐ࣐̞ͬγυȜί̹̞̈́ͤ͂ͅ૭̱੄̀Ȅ൪ཌಎ̱̹̈́ͅঊރ͉ু໦
͂൳̲༮࢖બ໲ͅ੥̧ࣺ̺̳ͭ͂ͥȃ̷͈͈̻ͅȄ̷͈൪ཌγυȜί͉Ȅࡓ͈৽૽͈ਫ਼ခ͈͜
͂ͅȄࡣ४γυȜί̱͂̀Ȅ̜̞͉ͥ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί̱͂̀࿗̹̽ાࣣȃ̱̥͓̩ͥ
व฻࣐̞ͬȄ̥ͦȬ൪ཌγυȜίȭͬࡓ͈৽૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ̹͘Ȅ̷͈γυȜί͈ࡓ͈৽
૽͉ͅȄत͂ঊ̵̧̜ͩ̀֨͜ള̳̭͂ȃ
ల88ૄȁ౗̥Ȭ৽૽ȭ̦ু໦͈൪ཌ̱̹زཥȪγυȜίȫͬ৏ో၍̴̥ͬ̾ͩͅ༛̢̹͘ાࣣȃ
̷͈৪͉ু໦͈൪ཌزཥͬȄ༛̢̧̹̞̹̳͓͈͂̽̀̀͘͜ͅ໤຦͂͂͜ͅȄۗ੤ͅႲ࣐̳
̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ൪ཌزཥ̦Ȭ൪ཌಎͅȭਯ̞̹ͭ́৪Ȭ൪ཌ୶͈৽૽ȭͅచ̱̀Ȅव฻ͅஶ
̵̢̯̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅव฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄزཥͬႲ̧࣐̱̹͈̀͜ͅȄ̷͈زཥ̧ͬ֨ള̳̭͂̈́ͅ
ͤȄ൪ཌಎͅزཥ̦ਯ̞̹ͭ́ાਫ਼̥͉ͣȄႲ࣐̯̹ͦزཥ͉਀ٝͤ຦̱̥঵̽̀ြ̥̹̈́̽
ાࣣȃ̷͈൪ཌزཥ͉Ȅݰ৽ͅ਀ٝͤ຦̧̱̈́́֨ള̱Ȅ਀ٝͤ຦ུ͉ြ͈঵̻৽ͅള̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ൪ཌಎਯ̞̹ͭ́৽૽͈͂́͜Ȅ̥ͦͅत͞ঊރ̦̞̹ાࣣȃ൪ཌಎͅਯ̞̹ͭ́͂
̭͈ͧ৽૽ͅྵ̲̀Ȅत͂ঊރ̷़͈ͬॲ͂͂͜ͅḘ̷̥̏ͣ൪ཌ̱̹ड੝͈৽૽̧֨ͅള̳
̠͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜ة̥̞̾̀ͅȬ৽૽൳আ́ȭ௔݈̦̭̹ܳ̽ાࣣ͉Ḙ̞̏ͦ̾̀ͅव฻̥̫ͅȄव฻ͅ
̞̱̥͓̩͂̿̀ͥ͜฻౯̳̭ͥ͂ȃ
79ȁ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί͉Ȅ৽૽̦ঘ͇ٜ͊༶̯̹̦ͦȄ̥̦ͦ৽૽͈तȪঊȫ͈ਫ਼ခ̳ͥ੫γυȜ
ί͂ࠫँ̱̱̠̀͂͘Ȅ̷͈ࠫँͤ͢ͅतȪঊȫͅ႞௺̱Ȅ৽૽̦ঘٜͭ́͜༶̯̞̞̠̭ͦ̈́͂͂ȃ
̷̹͈͘ݙ͜൳အ̺̹̽ȃ̭͉ͦȄ໐໦എ͉ͅȄγυȜί͈ȶຳິະ໦ၗȷ̞̠͂Ȅޗ༹͈ٛࡔ௱̥ͣ
̧̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ238Ƚ
ల89ૄȁ̱͜౗̥Ȭ৽૽ȭ͈̭̥͂ͧͣȄࡣ४γυȜίȄ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜίȄฃ̞৾ͣ
̹ͦγυȜίȄ̜̞͉ͥٸ࣭͈༛ၬ̦൪ཌ̱̹̳͂ͥȃ൪̬̹ͣͦ৽૽͉Ȭ൪̬̹ȭزཥ̾ͅ
̞̀਀෻80 ࣐̞ͬȄ̷ͦͅ༭੻߄ͬັ̫̹̳͂ͥȃ̶̈́̈́ͣȄ਀෻͈༭੻߄͉Ȭ൪ཌ̱̹ȭز
ཥ̹̻ͬ༛̢̹͈ͣ͜ͅဓ̢͈̺̥̜ͣͦͥͣ́ͥ͜ȃ̷͈ાࣣȄ൪ཌزཥͬਫ਼ခ̱̞̹̀৪
̷͉ͦͬ༛̢̹ͣ৪ͅ༭੻߄ͬȄ࿩௵೒ͤಁత̩̈́஠ڣͬဓ̢̭ͥ͂ȃ൳শͅȄȬ৽૽͉ȭ̷
͈৪ͅȄ֚૽֚඾̜̹ͤ2ΟΣ΄ͬȄু໦͈زཥ͈૙๯̱͂̀ဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల90ૄȁ̱͜Ȅ̷͈̠̈́͢൪ཌزཥͬ༛̢̹͘৪̦Ȅ൪̬̹ࡓ͈Ȭ঵̻৽ͅȭ̥ͦͣͬ༐ۺ̵
̴Ȅ൱̵̥̹ͥ͛ͅু໦͈਀ࡓͅၣ͛౾̭̠̱̹̳͂ͥȃ̳ͥ͂Ȅ̷͈൪ཌزཥ͈৽૽̺̹̽
৪̦Ȩ̭͈̭̏͂̾ͅȄ̥ͦȬͬ༛̢̀͘Ȅၣ͛౾̭̠̱̹͂৪ȭͬ߯৽ͅஶ̢Ȅव฻͈́৾
ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ̥͉ͦ൱̵̥̹ͥ͛ͅఈ૽͈زཥͬু໦͈਀ࡓͅၣ͛౾̞̹̭̦͂ྶ̥ͣͅ
ၛબ̯̹ͦાࣣȃ
ḁ̏ͦͅ༛̹̽͘زཥͬȄȬࡓ͈ȭ৽૽ͅ༐ۺ̳̭ͥ͂ȃ̭͈زཥ̦̥ͦȬ๭࣬ȭ͈͂͜ͅਯ
̞̹ͭ́ۼྀ͈਩͈Ⴛ൱͈యث̱͂̀Ȅ֚૽̧֚̾ͅ਩ۼ̜̹ͤȄ2ͺσΞͻϋ2ΟΣ΄81 ͬȄ
̥ͦȬ๭࣬ȭ̥ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̲Ḙ͈̏߄஘ͬࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂ȃ
ల91ૄȁ౗̥̦Ȅఈ͈౗ؚ̥͈ົ̞̩̠͢ͅزཥͅྵ̲82Ḙ͈̏زཥ̦஝ၻ́ة͈՛ম࣐ͩ͜
̞̈́͂༗બ̱Ȅ̷̞ͦ̾̀ͅু໦͈༗બ੥ͬဓ̢̹̦Ȅ༗બ̯̹ͦزཥ͉Ȅة̥͈ͣ՛মͬๆ
̱̀൪ཌ̱̹̳͂ͥȃ̷̭́Ḙ͈̏زཥͅ൪̬̹ͣͦ৪̦༗બ૽ͅచ̱̀Ȅু໦͈زཥ͞ু໦
͈঵̻൪़̬̯̹ͦॲ͞అٺ̞̾̀ͅ༗બ੥̱̹̦̽̀ͅव฻̭̱ͬܳȄ༗બ૽̦༗બ੥Ȭ̦
ু໦͈͈̜̭́ͥ͂͜ȭͬ๛෇̱̥̹̈́̽ાࣣȃ
ȁ̭͈৪Ȭ༗બ૽ȭͅȄু໦̦༗બ̱̹زཥͬை̱੄̳̠͢ͅྵ̲Ḙ͈̏زཥͬை̱੄̱̀ۗ
੤̧֨ͅള̧̳̭͈͂́ͥܢࡠͬ୭̫̭ͥ͂83ȃ̱͜ड੝͈ܢࡠ́͘ͅ൪ཌزཥ̧ͬ֨ള̯̈́
̥̹̽ાࣣ͉ͅḘ̏ ͈زཥ̞̾̀ͅలඵȄల२͈ܢࡠͬྵ႓̞̭͈͂̿̀͜ͅ৪ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
3ഽ࿒͈ܢࡠ̭͈́͘ͅزཥ̧ͬ֨ള̯̥̹̈́̽ાࣣ͉ͅḘ͈̏زཥ͈యث̱͂̀Ȭ༗બ૽͉ȭ
80ȁ਀෻ɡɚɤɚɡ͉͂ȄγυȜίͅ൪ཌ̯̹ͦ৽૽̦ȄγυȜί͈૽௖Ȇඅಭ̤̤̫ͬ࣬͞ͅ౶̱̀Ȅ༛͘
̢̠̀ͣ͜਀෻͈̭͂ȃ
81ȁ൚শ͈1ͺσΞͻϋ͉6ΟΣ΄ͅ௖൚̳̥ͥͣȄ2ͺσΞͻϋ2ΟΣ΄͉Ȅ14ΟΣ΄̜́ͤȄ֚඾̜̹ͤ
۟ͅॳ̳ͥ͂2ΟΣ΄̈́ͥͅȃ̭͉ͦȄల89ૄ́੆͓̞ͣͦ̀ͥȄγυȜίͬ༛̢̹ͣ৪̷̦͈૙๯͂
̱̀਋̫৾ͥ1඾2ΟΣ΄͈૙๯͂൳ڣ̜́ͥȃ
82ȁ۰ౙܱ̈́੆͈̹͈̠͛̓̈́͢ેޙ̥໦̥̩̞̦ͤͅȄু໦͈෻ئ̜ͥͅزཥͬ૸ࡓ༗બ੥̫ͬ̾̀Ȅ
ఈ૽ؚ͈ົ́༮࢖̵̯ͥਠ۝̦൚শంह̱̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
83ȁ̭͈ܢࡠ͉Ȅུ ડ51ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄۗ ੤̥ͣை॑౷͈́͘ݻၗͅ؊̲̹ை॑ܢࡠ͈̭͂ͬঐ̱̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ239Ƚ
ࡔ࣬ͅ50σȜής84 ͬ঑໡̞Ȅ̯ͣͅȄव฻͂৾ͤ಺͓͂̽̀͢ͅॳ೰̱̹঵̻൪̬໦͂అٺ
໦ͬ঑໡̠̭͂ȃ
ల92ૄȁ൪ཌ̱̹زཥ̦ȄȬை॑̽̀͢ͅ༛ͤ͘ȭγυȜί̱͂̀ۗ੤̥ͣȄȬ͈͂͜৽૽ͅȭ
̧֨ള̯̹ͦાࣣȃȬ͈͂͜৽૽̦ȭু໦͈൪ཌزཥͬঘ͕͆̓؏̹̽ͤȄະߓ̱̹ͤͅȄ٘
ঘ̵̯̹̱̹̱̞̠ͤͤ̈́͢Ȅࡕ̱̩ྵ̴̭ͥ͂85ȃ
ల93ૄȁ౗̥̦౗̥͈̭͂ͧͅȬၣ͛౾̥ͦ̀ȭ̞ͥȬু໦͈ȭγυȜί͈ਫ਼ခࡀͬ৽ಫ̱Ȅ
̷̹͈͘γυȜί̦಍̞̀ͥ֏໚͈ਫ਼ခ͜৽ಫ̱Ȅ̷͈γυȜίͬγυȜίۗ੤ͅႲ࣐̱̀Ȅ
ȶ̭͈γυȜί͉Ḙ͈࡛̏໤̱̜͂̀ͥ঵̻൪̬຦̺̫̩́̈́Ȅু໦͈̭̥͂ͧͣఉ़̩͈ॲ
ͬൔ̺ͭȷ͂ೊ੆̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄႲ࣐̯̹ͦγυȜί͉Ȩ̏֨੄̯ͦ̀ଂ࿚̯̹ͦ͂
̧ͅȶু໦̦಍̞̀ͥ֏໚͉Ȅু໦͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̞̀ͥ৪͈͈̺̦͜Ȅ̷͈৪़̥͕̥͈ͣ
ॲ͉ة͜঵̻൪̬̱̞̞̀̈́ȷ͂ ೊ੆̱̹̳͂ͥȃ֚ ༷Ḙ̏ ͈γυȜί͈ਫ਼ခͬ୏ݥ̯̹ͦ৪Ȭ൪
ཌ୶͈৽૽ȭ͉ȶ̭͈γυȜί͉Ȅؚົͅ૧̹ͅਯ̵̩ͩ̀ͦ͂͘ু໦ͅచ̱̀୏ܐ̱Ȅুဇ
ྦྷ̺͂ྴ઺̹̽ȃ̹͘Ȅ୏ݥ͈̜̹̽֏໚͉Ḙ͈̏γυȜί̦ু໦́૸̫̾̀ͅြ̹͈̜́͜
ͤȄু໦͉̭͈֏໚͈ਫ਼ခ͉৽ಫ̱̞̈́ȃ̭͈֏໚ոٸ͉ͅḘ͈̏γυȜί͉ু໦͈̭͂ͧͅ
ة͜঵̭̥̹̽̀̈́̽ȷ͂ೊ੆̱̹ાࣣȃ
ȁ๭࣬Ȭၣ͛౾̞̹৪ȭ͂γυȜί͈ೊ੆̱̹̦̽̀ͅȄ࡛໤̱̜͂̀ͥ֏໚͉ࡔ̧࣬֨ͅള
̳̭͂ȃ̱̥̱Ȅ̷͈ા͉̞̈́ͅȄ̷ͦոٸ͈ஶફ୏ݥ̯̹ͦ໤̞͉̾̀ͅȄȬ༆ࡢͅȭव฻
̵̭̯ͬܳȄ̥͈ͦͣۼ͈व฻͂৾ͤ಺̧͓̱̥͓̽̀ͥ͢ͅ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ల94ૄȁ౗̥̦γυȜίȬ͈ਫ਼ခȭ̞̾̀ͅव฻́௔̞Ȅ௔݈̹͂̈́̽γυȜί͉Ȅव฻͈ૣ
ၑ̦ਞͩͥ́͘৏ో၍͈۬ণئͅ౾̥̹̳ͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ௔݈̹͂̈́̽γυȜί̞͈̾̀ͅ
व฻͈ૣၑ̦ਞͩͤȄ௔݈̹͂̈́̽γυȜί̦ੳஶ̱̹৪̧֨ͅള̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̭͈γυȜί͈ਓ۬਀ତၳ͂૙๯ͬ෴ஶ̱̹৪̥ͣ৾ͤၛ̀Ḙ̏ͦͬ৏ో၍ͅဓ̢̠ͥ͢ྵ
̲̭ͥ͂ȃਓ۬਀ତၳ͉֚඾̜̹ͤ3ΟΣ΄Ȅ૙๯͉4ΟΣ΄86 ́Ȅਓ۬਀ତၳ͂૙๯ၰ༷́Ȅ
֚඾̜̹ͤ7ΟΣ΄ͬ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ႓̴̭ͥ͂ȃ
84ȁ̭ͦ͜ల51ૄͅা̯̞ͦ̀ͥ͂൳̲ȄγυȜί֚૽̜̹͈ͤ࢖೰ບثڣ̜́ͥȃ
85ȁ̭͈ૄ͈ࣜ෸ࢃ͉ͅḘ͈̏শయͅ൪ཌزཥ̦ݰ৽̧͈͂֨͜ͅള̧̯̹͉ͦ͂ͅȄ̷͈زཥͅచ̳ͥ
ࡕ̱̞ଷव̦࣐̞̹̭̦ͩͦ̀͂ଔ೰̧́ͥȃ
86ȁల89ૄ́Ȅ਀෻̱̹̦̽̀ͅ൪ཌγυȜίͬ༛̢̹͈͉ͣ͜ͅȄ༭੻߄͈ఈ֚ͅ඾൚̹ͤ2ΟΣ΄͈
૙๯̦঑໡̹̦ͩͦḘ͈̏৏ో၍ͅ໡ͩͦͥ૙๯͉̭͈ͦ෼ڣ̜̹ͥͅȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ240Ƚ
ల95ૄȁ౗̥̦Ȅ௔݈̹͂̈́̽γυȜίȬ͈ਫ਼ခȭ̞̾̀ͅȄু໦͈౶࣐౷͈ਔ༏ 2Ȅ3Ȅ5Ȅ
6Ȅ1087 όͿσΑΗ͈ඤ́Ȅ֚୔໳̧ࣺ͙ைऔ࣐̠̠ͬ͢૭୏̱Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ͈૽֥̱̥ͬ
͓̩ͥ෩ࡍ̱̹̦Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ́બ࡞̱̹৪̦20Ȅ30૽̴͈̥ͩ̈́ତ̱̥̞̥̹̳̈́̽͂ͥȃ
̷̱̀ȄȬைऔͬ૭୏̱̹ȭࡔ̜̞͉࣬ͥ๭̦࣬Ȅ̷͈̠̈́͢Ȭ̴̥ͩ̈́ȭݻၗȬόͿσΑΗȭ
͈ํսඤ͉́Ȅைऔ́બ࡞̳ͥ૽̷͉ͦոષ͉̞̞̈́͂બ࡞̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢໳̧ࣺ͙ͬȄ
֚୔໳̧ࣺ͙ைऔ͙̱͂̈́̀Ȅைऔ̴̤̫̥ͥͩ̈́ͅ৪͈બ࡞ͬ૞̲̭ͥ͂88ȃ
ల96ૄȁ౗̥̦ȄγυȜί͂঵̻൪़̬̯̹ͦॲȬ͈ਫ਼ခȭ̞̾̀ͅव฻́௔̞Ḙ͈̏մ࠯͈
व฻́୹୎̱̫̩̹̳̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̈́̽͂ͥ89ȃ̷̭́Ȅव฻̤̞̀ͅȄࡔ̜̞͉࣬ͥ๭͉࣬Ȅ
਱লط୪໧Ȭ͈୹୎ȭͬু໦͈زཥ̵࣐̭̱ͩͥ͂̀ͅͅȄȬࡔ̦࣬ȭव฻̷͈́زཥ͈ྴஜ
̜̬̹̳ͬ͂ͥ90ȃ̭̦͂ͧȄ̷͈ࢃ̈́̽̀ͅȄȬ๭͉࣬ȭ਱লط୪໧͈Ȭ୹୎ȭ̧̳͓ͬͥ
ু໦͈ئཥ̦Ȅ൪ཌ̜̞͉ͥঘཌ̱̹͈́Ȅ൪ཌ̜̞͉ͥঘཌ̱̹زཥ͈యͩͤͅȄু໦͈༆
͈زཥͬ਱লط୪໧͈୹୎ͅၛ̹̞͈̀͂୏ܐ࣐̹̳ͬ̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄȬزཥͬȭ਱লط
͈͂͜ͅ൵̩৪91 ̦Ȅু໦͉̭͈زཥͬ૞ဥ̴̱̤̀ͣȄ༆͈زཥͬ૞ဥ̱̞̀ͥ͂੆͓Ȅ༆
͈Ȭࡔ͈࣬ȭزཥ͈ྴஜ̜̬̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠͢Ȭͅ૭̱੄̹ȭ৪͈࡞̞໦͉୛̫92Ȅ਱লط୪໧͈୹୎ͅၛ̹̀ͣͦزཥͅȄ਱ল
ط୪໧͈୹୎̳̠ͬͥ͢ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ
87ȁႀ৽ؚ͈ົ̥ͣȄ฼ࠂ́2ȡ 10΅υ͈ํսඤ̞̹̭͂̽͂ͧȃ
88ȁ൪ཌγυȜί͈ਫ਼ခࡀ̪ͬ͛ͥ௔݈͉Ȅ̈́ͤ͢͜ͅબ໲͈બݶ̦ਹণ̯̹̦ͦȄࡣ४γυȜί͈ܦ௺
͈̠͢ͅȄબ໲႒͉́฻ྶ̱̞̈́ાࣣ͉ͅȄষ஝͈਀౲̱͂̀Ȅ൚ڂγυȜί̦͈̩̞̓ͣಿ̩༮࢖̱
̞̹̥̀ͬȄਔ༏ਯྦྷͅ໳̧৾ͤ಺औ̳ͬͥȶ֚୔໳̧ࣺ͙ைऔȷ̦࣐̹ͩͦȃ̷͈षȄ͏̠͉̾100
૽̷̥ͣͦոષ͈બ࡞̭̞̹ͬ͂ͥ͂̈́̽̀ͅȃ̷ͦͅచ̱̀20ȡ 30૽͈બ࡞́͜બݶႁ̦̜̭ͥ͂
ུͬૄ͉೰̤͛̀ͤȄγυȜίव฻̤̫ͥͅ႕ٸഎ̈́ந౾ͬ෇̹͈͛͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
89ȁ൪ཌγυȜί͈ܦ௺̞̾̀ͅȄબ໲֚͞୔໳̧ࣺ͙ைऔ̽̀͢͜ͅࠨ಍̦̥̥̹̾̈́̽ાࣣȄల२͈
਀౲̱͂̀Ȅࡔ࣬Ȅ๭࣬ͥ͢ͅ਱লط୪໧̦࣐̹ͩͦȃ̭̭͉́Ȅ਱লط୪໧̳̭ͬͥ͂ͬޔ̹ͦ৽૽̦Ȅ
ু໦͈زཥͬओ̱̫̹࢜ાࣣ̦ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ
90ȁ਱লط୪໧͈୹୎͈শ͉ͅȄव฻͈ஶે̤̞̀ͅࡔ̦࣬ྴঐ̱́ঐྴ̱̹๭͈࣬زཥ̺̫̦Ȅ๭͉࣬
ু໦͈య࿨̱͂̀୹୎̵̧࣐̭̭̦̹ͬͩͥ͂͂́Ȫల14ડ7ૄ४ચȫȃ
91ȁ̭̭͉́Ȅࡔ࣬ͬঐ̱̞̀ͥȃ਱লط୪໧͈୹୎̤̞͉̀ͅȄ๭͈࣬زཥ̦୹୎̧̳͉ͬͥ͂ͅḘ̏
ͦͬঐྴ̱̹ࡔ̦࣬ၛ̻̞ٛȄ๭͈࣬زཥͬ਱লطͅȶ൵̞̹ȷȪల14ડ5ૄȫȃ
92ȁ̾ͤ͘Ȅ൚ڂ͈زཥ͈ঘཌȆ൪ཌ͈̠̈́͢႕ٸഎ̈́মఠ͉́Ȅల14ડ7ૄ͈ȶࡔ̦࣬ঐྴ̱̹๭͈࣬
زཥ͈୹୎ȷ͈ࡔ௱ͬഐဥ̵̴Ȅ๭࣬௰̦̜̹ͣͅయၑ̱̹͂ၛ̹̀زཥ͈਱লط୪໧୹୎ͬ෇͛Ȅࡔ
͉̭࣬ͦͬܝ๰̧̞̭́̈́͂ͬ೰̹͈͛͜ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ241Ƚ
ల97ૄȁ౗̥̦Ȅฃ̞̹৾̽ΗΗȜσ૽93ͅ஄ႛͬঔ̱ȄȬ̷͈ࢃͅȭ̷͈૧٨ਕ৪ͬคݕ̱̀Ȅ
ഴ჏͈̹͛ͅȬγυȜίۗ੤ͅȭႲͦ̀ြ̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢૧٨ਕ৪̞̾̀ͅγυȜίۗ੤
͉́Ȅ౗ͅచ̱̀͜༮࢖બ໲ͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷̱̀Ȅ̥ͦͣȬ૧٨ਕ৪ȭͬȄഴ჏͈̹
͛ͅႲͦ̀ြ̹৪̥ٜͣ༶̳̭ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ߯৽͈ྵ႓ͦ͊͢ͅȄ஄ႛͬ਋̫̹৪̞̥ͬ
̈́ͥ৪͜ͅคͤ໡͉̞̥̜̽̀̈́ͣ̈́ͣ́ͥ94ȃ
ల98ૄȁ౗̥̦Ȅฃ̞̹৾̽ΗΗȜσ૽༛ၬ̜́ͥু໦͈زཥͬȄ౗̥ͅ஝࣐̽̀͢ͅྫੲ́
௭ဓ̱Ȅ̥̞ͦͣ̾̀ͅ௭ဓબ໲ͬဓ̢̹̳͂ͥȃ̷̭́Ȅฃ̞̹৾̽ΗΗȜσ૽ͬဓ̢ͣͦ
̹৪̹̻̦Ȅ௭ဓબ໲ͬࠈ̢̀Ȅ̥ͦͣͬഴ჏̳̹ͥ͛ͅγυȜίۗ੤ͅႲͦ̀ြ̹ાࣣȃγ
υȜίۗ੤́Ȅ௭ဓ̯̹ͦ৪ȬΗΗȜσ૽ȭ͂ ̥̞͈ͦͣ̾̀ͅ௭ဓબ໲ͬరನͅഴ჏̳̭ͥ͂ȃ
ల99ૄȁ౗̥̦Ȅคฃબ໲̜̞͉ͥ௭ဓબ໲̞͂̿̀͜ͅȄΗΗȜσ૽ͬഴ჏̱Ȅ̷͈ΗΗȜ
σ૽͉Ρϋ̜̞͉ͥ౷༷സঌ́ฃ̞̹͈৾̽͜Ȅ̱̩͉͜ু໦̥́ͦͣͬ༛ၬ̱̹͂ͅ੆͓̹
ાࣣȃ̷͈ͦͣ༛ၬ̯̹ͦͅΗΗȜσ૽ͬȄคฃબ໲͞௭ဓબ໲̞͂̿̀͜ͅ൳အͅరನͅഴ
჏̳̭ͥ͂ȃ
ల100ૄȁฃ̞̹৾̽ΗΗȜσ૽͈૧٨ਕ৪̹̻̦ȄȬ৽૽͈ȭঘࢃ͜୆̧ॼ̹̦̽ȄঘࢃȄ֒
࡞̦ॼ̞̞̥̽̀̈́Ȅ̜̞͉ͥ֒࡞͉ॼ̞̽̀̀͜Ȅ૧٨ਕ৪̹̻ͬ౗ͅ໦ဓ̳͈̥ܱ̯ͥͦ
̞̥̹̳̀̈́̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̥ͦͣȬ૧٨ਕ৪ȭ̦ฃ̧̹͉ͩͦ͂ͅȄคฃબ໲͉ͅȄ̥ͦ
̞ͣ̾̀ͅঘࢃ୆̧ॼ̹̥̽ͦͣͬু໦͂ু໦͈त͂ঊރ͈̹͛ͅฃ̹ܱ̽͂श̯̞̞ͦ̀̈́
̴̥̥ͩͣ͜ͅȄ̷͈ঘཌ̱̹৪͈त͂ঊރ̹̻̦Ȅ̥͉ͦͣฃ̞̹৾̽৪̜̥̞́ͥͣ͂̽
̥ٜ̀ͦͣͬ༶̱̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄฃ̞̹৾ͣͦȬ૧٨ਕ৪ȭ̹̻̦Ȅ֒࡞͞คฃ
બ໲͉ͅȄু໦̹̻͉त͞ঊރ̹̻͈ਫ਼ခ͉ܱ̈́ͥ͂ͅश̯̞̞̱ͦ̀̈́͂̀Ȅু໦̹̻ٜͬ
༶̳̠ͥ͢Ȅ߯৽ͅ୏ܐ̱̹ાࣣȃ
ȁฃ̞̹৾ͣͦ৪Ȭ૧٨ਕ৪ȭ͉Ȭ৽૽̦ȭঘཌ̱̹ࢃ͉Ȅ̷͈त͞ঊރ͈ਫ਼ခ͂̈́ͥȃ̶̈́
̈́ͣ͊Ȅఉ̩͈৪Ȭ৽૽ȭ͉Ḙ͈̠̏̈́͢৪ͬু໦͈ࠫँ́ࣔ͘ͅව̱Ȅ̜ͥ৪͉̭͈̠̈́͢
৪ͬฃ̞̥৾̽̀ͣࠫँ̳̦ͥȄ̥͉ͦͣু໦̦ฃ̞̹৾̽৪ͬু໦̺̫͈̹͛ͅฃ̹̽͂ค
93ȁئ͈ల98ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄγυȜί̱͂̀คฃ̯̞ͦ̀ͥΗΗȜσ૽༛ၬͬฃ̞̹৾̽ાࣣ̦ே೰̯
̞ͦ̀ͥȃ
94ȁ։ޗര͈༛ၬ͈γυȜί͉Ȅคฃબ໲ɤɭɩɱɢɟ̽̀͢ͅคฃ̧̳̭̦̹̦ͥ͂́Ȅୃޗരͬคฃ̳ͥ
̭͉͂޺গ̯̞̹ͦ̀Ȫ೒ુȄୃޗര͉ȶ༮࢖બ໲ȷ̽̀͢ͅγυȜίഴ჏̳ͥȫȃ̷͈̹͛Ȅ̷͈͢
̠̈́͂͜༛ၬ͈ୃޗരͬคฃ̽̀͢ͅਫ਼ခ̱̥̀ͣȄ༮࢖બ໲̽̀͢ͅγυȜί̱͂̀ഴ჏̱̠̱͂͢
̀͜Ȅ̷͈ਫ਼ခ̷͈͈̦͜ະ༹̜̹́ͥ͛ȄγυȜίഴ჏ͬ෇̞̞̠̭͛̈́͂͂ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ242Ƚ
ฃબ໲ܱͅश̱̹ͤȄ̷͈̠͢ͅฃ̞̹৾̽৪ͬȄু໦͂ু໦͈त͂ঊރ̹̻̺̫͈̹͛ͅฃ
̹̽͂Ȅคฃબ໲ܱͅश̳ͥਠ۝͉̞̥̜̈́ͣ́ͥȃ
ల101ૄȁ౗̥̦౗̥ͅచ̱̀95Ȅ̜ͥγυȜί͉Ȅু໦͈ர຿͈ۖ஠γυȜίબ໲͂̿͜ͅ
̞̀96 ু໦͈ਫ਼ခ̜́ͥ͂ஶ̢̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̥͈ͦர຿͈ۖ஠γυȜίબ໲͉ͅȄ̥
͈ͦர຿̦ু໦͂ু໦͈ঊރ̷̹̻͈̹͈͛ͅγυȜίͬฃ̹ܱ̯͉̞̦̽͂ͦ̀ͥȄః̹̻
͞னః̹̻̞͉̾̀ۖͅ஠γυȜίબ໲ͅة͜੥̥̞̥̹̳ͦ̀̈́̽͂ͥȃఈ༷ȄȬஶ̢̹ͣͦȭ
๭͉࣬Ȅ̷͈γυȜί̞̾̀ͅȄव฻́૧̹̈́༮࢖બ໲ͬ೹੄̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈༮࢖બ໲̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈γυȜίͬȄ̷̥͉ͦͣȄ๭͈࣬ਫ਼ခ̈́ͥͅγυȜί̳͂
̭ͥ͂ȃγυȜί̞͈̾̀ͅࡔ͈࣬Ȭஶ̢ȭ͉୛̫ͣͦͥȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅࡔ̷͉͈࣬γυȜί
̞̾̀ͅȄু໦͈ர຿͈ۖ஠γυȜίબ໲̞͂̿̀͜ͅஶ̢̱̹̦ͬ̈́Ȅ̥͈ͦர຿͈ۖ஠γ
υȜίબ໲͉ͅȄ̷͈γυȜί̦̥ͦͅဓ̢͉ܱ̯̞̥̹̥̜ͣͦͥ͂ͦ̀̈́̽ͣ́ͥȃ
ల102ૄȁ౗̥̦Ȅ̜ͥγυȜίͬু໦͈ਫ਼ခ̜́ͥ͂৽ಫ̱ȄȬγυȜίͬȭ৏ో၍͈۬ণئ
ͅ౾̧̦̈́ͣȄஶફ̴̭̯ͬܳ৾ͤͅئ̬̹ાࣣȃ̷͈৪̥̥ͩͥͅਓ۬਀ତၳ͂૙๯ͬஶફ
ͬȄ৏ో၍۬ͅণ̵̯̦̈́ͣ৾ͤئ̬̹৪̥ͣ৾ͤၛ̀̀Ȅ৏ో၍ͅള̳̠͢ྵ̴̭ͥ͂97ȃ
ల103ૄȁࡔ̦࣬व฻́Ȅ̜ͥγυȜίȬ͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ȭȄ੥ܱ̜̞͉ۗͥΈΨȜಿჇ̜ͥ
̞͉౷༷സঌ͈ਫ਼ႀۯၑ૽͈੤ྴ̦̜ͥࡣ̞બ໲98 ͬ೹੄̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈બ໲͉
κΑ·χ͈࣏෱99ոஜͅ੥̥̤ͦ̀ͤȄȬγυȜίۗ੤̜ͥͅȭબ໲రನ̷͉͈̠͢ͅ Ȭ̈́ࡣ̞ȭ
ා͈͈͉̩̈́͜Ȅ੥ܱ͞બ૽͉ঘཌ̱̤̀ͤȄ֚ ༷๭͉࣬Ȅ̷ ͈બ໲͉ܺ໤̺͂৽ಫ̱̹ાࣣȃ
̷͈બ໲̞̾̀ͅȄ༆͈൳႒͈બ໲̽̀৾ͤ͢ͅ಺͓̳̭ͬͥ͂ȃ
̱͜Ȅ౗̷̥͈͈̠͂́̈́͜͢Ȭ൳႒͈ȭબ໲̦಺͓ͣͦ̀Ȅ̷͈̠̈́͢બ໲ͅȬྴஜ̦ȭܱ
95ȁ̭̭́͜Ȅඅ೰͈γυȜί͈ਫ਼ခࡀ̪ͬ͛ͥஶફ̦ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ
96ȁȶர຿͈ۖ஠γυȜίબ໲̽̀͢ͅȷ͈ࡔ໲͉ɩɨɩɨɥɧɨɣɞɟɞɚ́Ḙ̏ ͉ͦɩɨɥɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚ̳̻̈́ͩȶۖ
஠γυȜίબ໲ȷ͈̭͂͂ࣉ̢ͣͦͥȃຽ೒Ȅࡣ४Ȫۖ஠ȫγυȜί͉Ȅ୶ரయșγυȜί̜̹̭́̽
͂̽̀͢ͅ৽૽ͅ႞௺̱̤̀ͤȄબ໲႒͉࢐̯̞̭̞̹̦ͩ̈́͂̈́̽̀ͅȄࡣ̩͉ࡣ४γυȜί̞̾ͅ
̀͜రನ̦ంह̱̞̹̀ȃ̷̢ͦ͠Ȅ̱͜୶ர͈ଲయȪ̭̭͉́ர຿ȫͅ࢐̱̹ͩબ໲̦̜ͦ͊Ȅ̷ͦ
̦ࡣ४Ȫۖ஠ȫγυȜί̜̭͈́ͥ͂બྶ̈́ͥͅȃ̭̭͉́Ȅ̷͈̠̈́͢໲੥ͬঐ̱̞̀ͥȃ
97ȁਫ਼ခ̪ͬ͛ͥ௔݈͈చય̹͂̈́̽γυȜίͬ৏ో၍͈۬ণئ̤̩̭̞͉͂̾̀ͅͅȄల54ૄͅ੆͓ͣ
̞ͦ̀ͥȃਓ۬਀ତၳ͂૙๯͈߄ڣ̞͉̾̀ͅȄల94ૄͬ४ચ͈̭͂ȃ
98ȁ̭̭͉́৽ͅȄγυȜί̦ু໦Ȫࡔ࣬ȫͅզ̀̀ओ̱੄̱̹ࡣ̞༮࢖બ໲̦ැ൮ͅව̞ͦͣͦ̀ͥȃ
99ȁκΑ·χ͈࣏෱ɪɚɡɨɪɟɧɢɟ͉͂Ȅల56ૄͅা̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȄ1611/1612ා͈൲၄ȪΑθȜΗȫ͢ͅ
̽̀ȄκΑ·χ̦ઘ̫Ȅબ໲రನ̦ક৐̱̹মఠͬঐ̱̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ243Ƚ
̯̞ͦ̀ͥȬΈΨȜȭۗ੤࿨૽͉Ȅ௔݈̹͂̈́̽બ໲ͅ੥̥̞ͦ̀ͥȬΈΨȜۗ੤࿨૽ȭ֚͂
౿̱̤̀ͤȄ̷͈੤ྴ̹֚͘͜౿̱̞̀ͥশ͉ͅȄ̷͈બ໲ͬ૞ဥ̳̭ͥ͂100ȃ
ల104ૄȁ౗̥ুဇྦྷ̦ȄಿংऱȄಿ༟ऱȄংऱȄ༟ऱȄ̷͈ఈ͈ޗٛ޲ྩ৪Ȅ̜̞͉ͥਘൽ
͈֭ਲཥ͈͂́͜༥̱̹̞ͣ͂བ̺ͭાࣣȃ̷͈৪̞͈̾̀ͅ༮࢖બ໲ͬȄಿংऱ͞ಿ༟ऱͅ
చ̱̀ဓ̢̭ͥ͂ȃ̷͈ুဇྦྷ͉Ȅংऱ͞༟ऱȄ̷͈ఈ͈ޗٛ޲ྩ৪Ȅਘൽ͈֭ਲཥ͈͂́͜
͉Ȅুဇփ঎ͤ͢ͅȄબ੥101 ́ࠨ̹͛ͣͦා࠮ͬ༥̧̳̭̦ͣ͂́ͥȃ̷͈ুဇྦྷ̞̾̀ͅ
͈༮࢖બ໲ͬȄংऱ͞༟ऱȄ̷͈ఈ͈ޗٛ޲ྩ৪Ȅਘൽ͈֭ਲཥͅဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́102ȃ
ల105ૄȁ൳အͅȄ౗̥ুဇྦྷ̦Ȅႀ৽͈زཥ103 ͈͂́͜༥̱̹̞ͣ͂བ̺ͭાࣣȃ̷͈̠͢
̈́৪Ȭুဇྦྷȭ͉Ȅႀ৽͈زཥ͈͂́͜ুဇփ঎ͤ͢ͅȄબ੥́ࠨ̹͛ͣͦා࠮ͬ༥̳̭ͣ͂
̧̦́ͥȃ̷͈ুဇྦྷ̞͈̾̀ͅ༮࢖બ໲ͬȄႀ৽͈زཥͅဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅႀ৽͈زཥͅచ̱̀Ȅ̷ ͈̠̈́͢৪̞͈̾̀ͅ༮࢖બ໲ً̦ݲͅဓ̢̞̹ͣͦ̀ાࣣȃ
̷͈બ໲͉બ໲͉̞́̈́ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅً̪ͥ143ා104 ̷͈̠̈́͢ͅબ໲ͬ෱গ̳̭̦ͥ͂ྵ
̲̹̥̜ͣͦͣ́ͥȃ
ల106ૄȁ̭͈ଲ̥ͣၫၛ̠̳͂͂ͥ৪̦ু໦͈֒࡞ે͈ಎ́Ȅ̥ ͈ͦȄ༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥȪγ
υȜίȫ͈௳ঊٜͬ༶̳ܱ̱ͥ͂Ȅ̷͈༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥȪγυȜίȫ͈௳ঊͬ຿͈֒࡞ͅ
̞ٜ͂̿̀͜༶̱ȄȬ̷͈௳ঊȭٜͅ༶໲੥ͬဓ̢̹ાࣣȃ༮࢖બ໲̧͂̿͜ͅȄ̥͈ͦঊރ
̹̻͈͂́͜Ȭزཥ͈௳ঊͬȭ൱̵̥̭͉ͥ͂޺̲ͣͦͥȃ
100ȁ൳̲শయͅ੥̥̹ͦબ໲͂ચࣣ̱̀Ȅ੥ܱ͈ຊ୥͞ঞ͈̈́̓૯ܺͬږ̥̞̠̭͛ͥ͂͂ȃུ̭͉ͦ
ડ56ૄ͂۾Ⴒ̱̞̦̀ͥȄ56ૄ̦Ȅબ໲͉ంह̱Ȅరನ̦৐̹̺̫͈ͩͦমఠͬே೰̱͈̀ͥͅచ̱̀Ȅ
̭̭͉́ంह̱̹બ໲̦݃݅ͅ೹੄̯̹ͦાࣣ͈చੜ͈ॽ༷ͬܰ೰̱̞̀ͥȃ
101ȁ̭͈બ੥͉Ȅȶාܬ༮࢖બ੥ȷɠɢɥɚɹɡɚɩɢɫɶ͈̭͂́Ȅ༮࢖͈ܢࡠ̦ྶܱ̯̞̹ͦ̀ȃ
102ȁ୉૖৪͈γυȜί͈ȶ༮࢖બ໲ȷͥ͢ͅਫ਼ခ͉Ȅಿংऱ͞ಿ༟ऱ̈́̓Ȅฒ஺͈ಎ́͜අࡀ௄ͅࡠͣ
̭ͦͥ͂ͬܰ೰̱̹ૄࣜȃ̷͈ၔ͉ͅȄئݭ͈୉૖৪͞ޗٛ޲ྩ৪͈γυȜίਫ਼ခ̞̠࡛͂৘̦̜̹̽
͂এͩͦͥȪ୞࡫౓387༁ȫȃ
103ȁႀ৽͈زཥɛɨɹɪɫɤɢɟɥɸɞɢ͉Ȅ໲ল೒͉ͤ́ȶܲ௼͈ئ૽ȷ̺̦Ḙ̭̞̠̏́ɛɨɹɪɫɤɢɣ͉૸໦̱͂
͈̀ܲ௼ɛɨɹɪɢɧͬঐ̱̞̫͉̩̀ͥͩ́̈́Ȅാ౷Ȅ൲ॲȄ෠ྦྷȄγυȜίͬਫ਼ခ̳ͥ৽૽ͬঐ̱̞̀ͥȃ
ؚົັزཥɞɜɨɪɨɜɵɟɥɸɞɢ͂൳̲͂ࣉ̢ͣͦͥȃؚົັ͈ဉ໛̈́زཥȪγυȜίȫ͉Ȅ૽ͬ༮࢖͢ͅ
̽̀ໆ࿨̵̧̯̭̦̹̦ͥ͂́Ȅࠨ̱̀༮࢖બ໲ͥ͢ͅȶਞ૸ȷ͈ໆ࿨͉̩́̈́Ȅාܬ༮࢖બ੥ͥ͢ͅ
ܢࡠັ̧͈ໆ࿨̫̥̹́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
104ḁ͉̏̾̀Ȅႀ৽͈زཥȪγυȜίȫ͜ͅȄ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜίͬਫ਼ခ̳ͥࡀ၌̦̜̹̦̽Ȅ
1634/35ා༹͈႓̷͈̽̀͢ͅࡀ၌̦෱গ̯̹ͦȃ̤̈́Ȅ൳শͅȄε΍ȜΡྦྷȄ࣭ခ౷෠ྦྷ͜Ȅ൳အ͈ࡀ
၌ͬ৐̞Ȅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜίਫ਼ခ͈ࡀ၌͉Ȅ২͈ٛඅࡀٴݭͅࡠ೰̯̹ͦȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ244Ƚ
ల107ૄȁ̱͜Ȅة̥͈ͣ༮࢖બ໲͞બ໲రನ̦౷༷സঌ́੥̥ͦȄ౷༷സঌ̥ͣκΑ·χ͒Ȅ
ً̪ͥ148ාȬ1640ාȭ8࠮26඾́͘ͅ௣̹̳ͣͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈༮࢖બ໲͞બ໲రನ͉ͅ
ۗ੤࿨૽͈੤ྴ̦̥̹̦̈́̽Ḙ͈̏రನͅచ̳̞̥ͥ̈́ͥஶ̢͜Ḙ͈̏߯৽͈ྵ႓105 ́͘ͅ
̴̯̈́ͦḘ͈̏రನ͞༮࢖બ໲͉̞̥̠͢͜ͅ฽ა̯̥̹ͦ̈́̽ાࣣȃ̭͈༮࢖બ໲͂બ໲ర
ನ͉૞ဥ̯ͦḘ͈̏రನͬ੥ܱ͈ۗ੤ྴ̽̀͢ͅږ೰̳̭ͥ͂ȃ
ల108ૄȁ̱͜౗̥̦γυȜί͈Ȭਫ਼ခͬݥ͛̀ȭஶફ̭̱ͬܳȄ̷༷͉͈֚γυȜίͬȶࡣ
४زཥȷ͂ࡤ͍Ȅఈ༷͉ȶ༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥȷ͂ࡤ̤ͭ́ͤȄ̥ͦȬ̷͈γυȜίȭ͈ྴஜ
̜̺͞ྴ͜൳̲ࡤ͍ྴ͉̥̹̳́̈́̽ͥȃ̷̭́Ȅࡔ̜̞͉࣬ͥ๭̦࣬Ȅু໦͈͉͂́͜Ȅ̥
ͦȬγυȜίȭ͉ࡣ४γυȜί̱̀౶̞̹ͣͦ̀͂৽ಫ̱̀Ȅ࿚ఴ͈زཥȪγυȜίȫͬ໳̧
ࣺ͙ைऔ͈બ࡞৪͈ஜͅၛ̵̹̹ͥ͛Ȅ֚୔໳̧ࣺ͙ைऔȬ͈৘ঔȭͬ૭୏̱Ȅ࿚ఴ͈γυȜ
ίͬબ࡞৪͈ஜͅၛ̵̹̹̳͂ͥȃ̳ͥ͂Ȅબ࡞৪̹̻͉Ȅ̥͉ͦಿ̞ා࠮106 ̜ͥ৪͈ਫ਼ခ
̞̹̭̈́̽̀͂ͬͅ౶̞̽̀ͥ͂੆͓̹ાࣣȃ̷͈࿚ఴ͈γυȜίͬȄ໳̧ࣺ͙ைऔ͂̿͜ͅ
̞̀Ȅࡣ४γυȜί̱͂̀ਫ਼ခ̱̞̹̀͂Ȅબ࡞৪̹̻̦Ȭ੆͓̹ȭ৪ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄ̷͈̠͢ͅ࿚ఴ̹͂̈́̽زཥȪγυȜίȫ̞̾̀ͅȄબ࡞৪
̹̻̦Ȅȶু໦̷̹̻͉͈زཥȪγυȜίȫ̦̜ͥ৪͈͂́͜10ා̱̩͉͜20ාۼγυȜί́
̜̹̭͉̽͂౶̞̦̽̀ͥȄ̷͈৪͈͂́͜ࡣ४γυȜί̜̹̥̠̥͉́̽̓౶̞ͣ̈́ȷ͂࡞
̹̳̽͂ͥȃȬ̷̱̯̀ͣͅȭ̷͈γυȜί͈Ȭਫ਼ခࡀͬȭ௔̞̽̀ͥ৪̹̻̦Ȅ༷͉̥֚ͦ
ͬু໦͈ࡣ४γυȜί͂ࡤ͍Ȅఈ༷͉̥ͦȬͬਫ਼ခ̱̞̭̀ͥ͂બྶ̳ͥȭ༮࢖બ໲ͬ೹੄̱
̹̦Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ͈બ࡞৪̷̹̻̦͈γυȜίͬ౶̞̹͈͉̽̀Ȅબ໲ͅ฽ა̱̞༷͈̀ͥ
૽ۼ͈̜͂́ͤ͜Ȅ̷͉ͦ༮࢖બ໲͈Ȭ඾ັͤ͢ȭոஜ̜̭̦́ͥ͂฻ྶ̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈໳̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀͜ͅȄ࿚ఴ̹͂̈́̽γυȜί͉Ȅ༮࢖બ໲ոஜ̳́ͅͅγυȜί
̜̹̭́̽͂ͬબ࡞৪̹̻̦౶̞̹̽̀Ȅ̷͈ਫ਼ခ৪ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈Ȭ೹੄̯̹ͦȭ༮࢖બ໲̦Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ́Ȭબ࡞̯̹ͦশܢͤ͢͜ȭࡣ̞̭͂
̦໦̥̹̽ાࣣȃ̷͈༮࢖બ໲̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈γυȜί̥ͬͦȬ͈ਫ਼ခͬબྶ̳ͥȭ༮࢖
બ໲ͬ೹੄̱̹৪ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల109ૄȁࡔ̱̩͉࣬͜๭̦࣬ȄγυȜίȬ͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ȭȄވ೒͈બ૽107 ͬ૭୏̱̹̦Ȅ
105ȁ1649ා͈̭͈ȸ༹݈ٛങȹͬঐ̳ȃ
106ȁȶಿ̞ා࠮ȷ̞̠̭͉͂͂Ȅ৽૽͈ਞ૸͈ਫ਼ခͅව̞̹̭̽̀͂ͬা̱̞̀ͥȃ
107ȁވ೒͈બ૽ɨɛɱɹɹɩɪɚɜɞɚ͉͂Ȅࡔ࣬Ȇ๭࣬ၰ৪̦͂͜ͅু໦͈͂̽̀ͅબ૽̱͂̀෇̞͛̀ͥၰ৪
ͅވ೒̳ͥબ૽͈̭͂́Ȅ֚ ୔໳̧ࣺ͙ைऔ̽̀͢ͅං̹બ࡞ͤ͢͜બݶෝႁ͉̞̯̞̹ࣞ͂ͦ̀ȃȶވ
೒͈બ૽ȷ͈બ࡞͉௙̲̀Ȅఈ͈̞̥̈́ͥબ࡞ͤ͢͜બݶෝႁ̦̥̹ࣞ̽ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
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ވ೒͈બ૽͉Ώαςͺ̜̞͉ͥͺΑΠρΧϋ͈׿ڞ੨സঌ̞̹̳͂ͥͅȃ̜̞͉ͥȄ൳အ͈׿
ڞ੨സঌ͈֚́୔໳̧ࣺ͙ைऔͬ૭୏̱̹̳͂ͥȃ̳ͥ͂Ȅ௔݈͈൚ম৪͈̠༷̦֚͜Ȅ̷͈
̠̈́͢૭୏ͅచ̱̀ȄȬव฻͈ȭ̧֨װ̱̳̹̭͈̠͊ͬͥ͛̈́͢ͅ׿ڞ੨സঌ͈͒૭୏̳ͬ
͈̺ͥ͂Ȅஶ̢̹ાࣣȃ
ȁ̷͈׿ڞ੨സঌͅȄވ೒͈બ૽ͅచ̳ͥଂ࿚͈̹͛͞Ȅ֚୔໳̧ࣺ͙ைऔ͈̹͈͛߯৽͈໲
੥ͬ௣͉̞̽̀̈́ͣ̈́ȃմ࠯͉व฻̱̥͓̩̽̀ͥࠫ͢ͅૣ̵̯̭ͥ͂ȃ̷͉ͦȄ౗͜ྫဥ̈́
ಁత̭̠͚̞̹̜ͬͣ̈́͛́ͥȃ
ల110ૄȁ౗̥γυȜί̦Ȅ౗̥Ȭ৽૽ȭͅచ̱̀Ȅু໦͂ু໦͈ঊ̹̻̞͈̾̀ͅ༮࢖બ໲
ͬဓ̢̠̳̦͂ͥ͢Ȅ̷ ͈ঊ̷̹̻͉͈শ15प̥20प̷̥ͦոષ̴̞̥̥̈́̽̀ͥͩͣ͜ͅͅȄ
̷̥͉͈ͦু໦͈ঊ̹̻͈̞̞̭̈́͂ͧ́Ȅબ໲ͅু໦̷͈͂͂͜ͅঊ̹̻ܱͬश̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢γυȜί͈ঊ̹̻ͬȄུ૽͈̞̞̭̈́͂ͧ́Ȅ༮࢖બ໲͂બ໲రನܱͅश̱͉̀
̞̈́ͣ̈́ȃ̷͈̠̈́͢ঊ̹̻ͅྵ̲̀ȄȬ༮࢖બ໲͈ȭഴ჏ུͅ૽ͬ੄൮̵̯̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ
બ໲రನͅঊ̹̻͈܏͂ঊ̹̻஠֥͈૽௖͞අಭܱͬश̳̭ͥ͂ȃ଼̭͈̠̈́͢૽̱̹γυȜ
ί͈ঊ̹̻̞͈̾̀ͅબ໲ͬȄ̷͈ঊ̹̻͈̞̞̭̈́͂ͧ́ဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃγυȜί̦ু
ͣͅచ̳ͥȬ༮࢖ࠀ࿩ȭબ໲ͬဓ̢ͥশͅȄ̥ͦͅ15पྚྖ͈ྚ଼ා͈ঊ̹̻̦̜ͥ̈́ͣ͊Ȅ
̥͈ͦ૭ၛ̱̹̦̽̀ͅȄ̷̥͈͈̠ͦ̈́͢ঊ̹̻ͬ༮࢖બ໲͂બ໲రನͅȄ̷͈ঊ̹̻̦̞
̩̈́͂͜Ȅ̥ܱͦ͂͂͜ͅश̳̭ͥ͂ȃ
ల111ૄȁ౗̥̦Ḙ͈̏߯৽͈ྵ႓ոஜͅȄ౗̥͈̭͂ͧ́γυȜίͬ༛̢Ḙ͈̏γυȜίͬ
ۗ੤108 ͒Ⴒͦ̀ြ̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̥͉ͦȄȬ༛̢̹͘γυȜί̦ȭু໦͈γυȜί̜́
̳ͥ͂ͥஶફͬಿ̞ۼ̴̭̯ܳȄ̷͈̭͂̽̀͢ͅȄ̥͉ͦȄ̷͈γυȜί̞͈̾̀ͅࡀ၌ͬ
৐̞Ḙ͈̥͈̏ͦγυȜί͉Ȅ̥̦ͦ༛̢̹ͣͣͦশͅਫ਼ခ̱̞̹̀৪̧֨ͅള̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̭͈γυȜί͉ࣽࢃ͂͜Ȅ̥͈̾̀߯৽͈ྵ႓̱̹̦̽̀ͅȄۗ੤̧̥̥̦ͣͦ֨ള̯̹ͦ
৪͈γυȜί̭͂̈́ͥ͂ḁ͉̭͈̑ͦγυȜίͬু໦́ু໦͈̭̥͂ͧͣ৐̹͈̜̽́ͤḘ̏
͈γυȜί͈ਫ਼ခͅ۾̳ͥஶફͬಿ̞ۼ̭̯̥̹̥̜ܳ̈́̽ͣ́ͥȃࣽࢃḘ͈̏߯৽͈ྵ႓͈
ࢃ͉ȄγυȜίͅ۾̳ͥ௔݈̤̞̀ͅȄ౗̜́ͦव฻ͬࠐ̴ͅࡀ၌ͬ৐̠̭͉̞͂̈́ȃ
ల112ૄȁ౗̥̦Ȅఈ૽͈̭̞͂ͧͥͅγυȜί͈ਫ਼ခࡀͬ৽ಫ̱̀Ȅ̷͈γυȜίͬۗ੤͒
Ⴒͦ̀ြ̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈γυȜίͬਫ਼ခ̱̞̀ͥ৪͉Ȅ̷͈শͅȄ߯৽͈޲ྩ́Ώ
108ȁκΑ·χ͈ાࣣ͉ȶγυȜίۗ੤ȷȄ౷༷സঌ͈ાࣣ͉Ȅ౷༷͈ΈΨȜۗ੤ɝɭɛɧɚɹɩɪɢɤɚɡɧɚɹɢɡɛɚͬ
ঐ̳ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ246Ƚ
αςͺ͈׿ڞസঌ͞ͺΑΠρΧϋȄ̜̞͉ͥఈ͈౷༷സঌͅతह̱̞̹̳̀͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷
͈γυȜίͬႲ̧̹ͦ̀৪͉ȶႲͦ̀ြ̹γυȜί̞͈̾̀ͅબ໲႒͉Ȅ̷͈৽૽̷̦͈౷༷
സঌ́঵̞̽̀ͥȷ͂ೊ੆̱ȄႲ̧̹ͦ̀γυȜί͈ਫ਼ခࡀͅ۾̳ͥஶફ͉Ḙ̏ͦͬ༛̢̹͘
৪͉Ȅ̷͈৽૽̧̦̞̞͈̭̳̭͉̥̹̈́́ܳ͂́̈́̽ાࣣȃ
ȁ̷͈Ⴒͦ̀ြ̹ͣͦγυȜί͉Ȅ̥͈ͦਫ਼ခ৪109Ȭ̜́ͥ৽૽ȭ̦׿̞സঌ̥ͣൢ಍̳ͥশ
͉́͘Ȅ̥ ̦ͦ༛̹̽͘ز͈৪̧֨ͅള̱Ȅ֨ ̧ള̱ͬ਋̫̹৪ͬȬۗ੤ͅȭࡤ͍੄̱̀ȄȬ੄
൮༗બ੥ͅȭ੤ྴ̵̯̠ͥ͢ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̥̦ͦͣȄ̷͈γυȜίͬۗ੤ͅႲͦ̀
̩̠ͥ͢ݥ̧̹͉͛ͣͦ͂ͅȄ̷͈γυȜίͬ੄൮̵̯̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ̱͜Ȅ̥ͦͣȬ֨
̧ള̱ͬ਋̫̹৪ȭ̦Ȅ̷͈γυȜίͬু໦͈̭͂ͧͅၣ͛౾̩̭͂ͬབ̞̈́͘ાࣣ͉ͅȄႲ
̭̹ͦ̀ͣͦγυȜίͬȄ̥ ͈ͦਫ਼ခ৪Ȭ̜́ͥ৽૽ȭ̦ ൢ಍̳ͥ́͘Ȅ༗બ૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ȁ̱͜γυȜίͅచ̳ͥ༗બ૽̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄ৏ో၍ͅγυȜί̧ͬ֨ള̱̀༗ࢌ̵̯Ȅ
৏ో၍͈͂́͜γυȜίͬူ̵̠ͩͥ͢Ȅ̥ͦͬ༛̢̹ͣ৪͂Ȅ̥̦ͦ༛̢̹ͣͣͦز͈৪͂
ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜ȄγυȜίͬ༛̢̹ͣ৪͜Ȅ̥̦ͦ༛̢̹ͣͣͦز͈৪͜γυȜίͬူ̤̠̱̞͂̈́ા
ࣣ͉ͅȄ৏ో၍ͅྵ̲̀ူ̵̭ͩͥ͂ȃ̷͈ࢃͅḘ͈̏γυȜί͈૙๯͂ਓ۬਀ତၳͬȄஶફ
ͅ໅̫̹௰̥ͣ৾ͤၛ̀̀Ȅ৏ో၍ͅള̳̠͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ
ల113ૄȁ౶࣐౷ႀ৽̱̩͉͜௖௽౷ႀ৽̦Ȅু໦͈෠ྦྷ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͈௳ঊ̜̞͉ͥু໦͈
෠ິ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͈ྚँ͈ྲ̞̾̀ͅ༮࢖બ໲ͬ͂ͤȄ̷͈෠ྦྷ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͈௳ঊ̜̞͉ͥ
෠ິ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͈ྲ̦Ȅ̷͈ႀ৽͈͂́͜γυȜί̱͂̀༥̱̞̹̦ͣ̀110Ȅ̷͈ࢃͅȄ̥
̥ͦͣ൪ཌ̱Ȅ൪ཌಎͅু໦̞͈̾̀ͅ༆͈༮࢖બ໲ͬఈ͈ႀ৽ͅဓ̢̹̳͂ͥȃ̳ͥ͂Ȅ̥
͈ͦͣݰ৽̦̥͈ͦͣਫ਼ခࡀͬ৽ಫ̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄȬ൪ཌ୶͈ႀ৽̜́ͥȭ๭̦࣬Ȅ
̥ͦȬݰ৽ȭͬஶ̢̀Ȅȶ̭͈౳Ȭݰ৽ȭ͉ু໦͈෠ྦྷȄ෠ྦྷ͈௳ঊȄ෠ິȄ෠ྦྷ͈ྲ̥ͣ༮
࢖બ໲̹͈͉̞̥ͬ৾̽́̈́ȷ͂࣬อ̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈̭͂̽̀͢ͅȄ๭̷͉͈࣬ز
ཥȪγυȜίȫ̥ͬͦȬݰ৽ȭ͈̥͂ͣ͜؍̱̠̱৾ͤ͂͂͢Ȅ̹͘ু໦̦̹৾̽༮࢖બ໲ͅ
̽̀͢ྫऻ̠̱̹̈́ͧ͂ͅાࣣȃ
ȁ̭͈̠̈́͢൪ཌγυȜί͉Ȅ̷͈ݰ৽̧֨ͅള̱ȄγυȜί̥ͣ෠ྦྷͅ࿗̳̭͂ȃݰ৽̦̥
ͦͣȬ෠ྦྷȭ̥ͣ༮࢖બ໲̹̭̞͉ͬ৾̽͂̾̀ͅȄ̷͈৽૽͉Ȅ߯৽̦ྵ̲̭̱̹ͥ͂ͧͅ
109ȁȶਫ਼ခ৪ȷ͉ࡔ໲͉́ɢɫɰɵ̺̦Ḙ̭͉̺̏́͘व฻̦ই̞̞͈̽̀̈́́͘Ȅȶࡔ࣬ȷ͉̩́̈́Ȅਫ਼ခ
ࡀͬ৽ಫ̧́ͥ৪Ȅ̳̻̈́ͩȶਫ਼ခ৪ȷ̱̹͂ȃ
110ȁႀ৽̦ু໦͈ാ౷͈෠ྦྷͬȄબ໲ͬ৾̽̀γυȜί̳̭͉͂ͥ͂޺̲̞̹̦ͣͦ̀Ȅ৘ष͉ͅȄ̷
͈̠̈́͢মఠ̦̥̈́ͤࡉ̹ͣͦȃུૄ̷͉͈̠̈́͢২ٛ෸ࠊͬ฽ד̱̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ247Ƚ
̦̽̀Ȭั̵ͣͦͥȭȃ̶̈́̈́ͣȄ߯৽͈ྵ႓ͦ͊͢ͅȄ౗̜́ͦȄু໦͈෠ྦྷ͞෠ྦྷ͈ঊ̹
̻̞̾̀ͅȄ̷͈༮࢖બ໲̭͉ͬ͂ͥ͂ݺ̯̞̥̜ͦ̈́ͣ́ͥ111ȃ
ల114ૄȁ̱͜ȄȬ༮࢖ȭબ໲ͬව̞ͦ̀ͥγυȜί̦౗̥̥ͣ൪̬੄̱Ȅ൪ཌಎͅ౗̥ͅু໦
̞͈̾̀ͅ༮࢖બ໲ͬဓ̢Ḙ̏ ͈༮࢖બ໲ͬဓ̢̹ࢃͅȄ൪ཌ୶̥ͣু໦͈ݰ৽͈͂͜ͅ࿗ͤȄ
ু໦͈ݰ৽͈̥̦͂́ͦ͜ཌ̩̈́ͥ́͘൱̞̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅু ໦͈ݰ৽̦ཌ̩̹̈́̽ࢃͅȄ
̥̦ͦոஜȄু໦͈ݰ৽̥ͣ൪ཌಎͅু໦̞͈̾̀ͅબ໲ͬဓ̢̹৪͉̞́̈́౗̥ఈ͈৪ͅγ
υȜί̭͂̈́ͥ͂ͬܐ̞੄̀Ȅ༮࢖બ໲ͬဓ̢̹ાࣣȃ
ȁ̭͈γυȜί͉Ȅ̥̦ͦু໦͈ड੝͈৽૽͈ঘࢃͅȄু໦̞͈̾̀ͅબ໲ͬဓ̢̹৪͈ਫ਼ခ
͂̈́ͥḁ̦̑ͦոஜȄু໦͈ड੝͈৽૽ͅ႞௺̱̞̦̀̈́ͣ൪ཌಎͅু໦̞͈̾̀ͅબ໲ͬဓ
̢̹̭͂ͅ۾̱͉̀Ȩ̷͈͈̏͂બ໲͉બ໲̱͂̀෇̞͛ͣͦ̈́ȃ̷͉ͦȄ̥̦ͦু໦̞̾ͅ
͈̀બ໲ͬȄু໦͈ड੝͈৽૽̥ͣ൪ཌಎͅȄະ༹ͅဓ̢̹̥̜ͣ́ͥȃ
ల115ૄȁ̜ͥ৽૽̥ͣγυȜί̦൪ཌ̱Ȅ̹͘༆͈৽૽̥ͣسິ̥ྚँ͈੫γυȜί̦൪ཌ
̱ȄγυȜί͂੫γυȜί̦Ȅඵ૽͂͜༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥ̥ࡣ४زཥ̜̥́ͥȄ̜̞͉֚ͥ
૽̦༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥ́Ȅ̞֚͘૽̦ࡣ४زཥ̜̳́ͥ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̥͈ͦͣ൪ཌಎͅȄ
γυȜί̦سິ̜̞͉ͥྚँ͈൪ཌ੫γυȜί͂ࠫँ̱̹̦Ȅ̷͈ࢃȄ̥̦ͦͣ൪ཌ̳ͥஜͅ
႞௺̱̞̹̀ݰ৽̹̻̦̥ͦͣͬ༛̢ͣȄ༷͉֚γυȜί̞̾̀ͅȬ̷͈ਫ਼ခࡀͬݥ͛̀ȭȄ
ఈ༷͉ྚँ̜̞͉ͥسິ͈੫γυȜί̞̾̀ͅȬ̷͈ਫ਼ခࡀͬݥ͛̀ȭஶ̢̹ાࣣ112ȃ
ȁȬஶ̢̹ȭ஼༷̩̲ͬͅള̱Ȅ̩̲ͅ൚̹̹̽৪͉Ȅ̩̲ͅ൚̹̥̹ͣ̈́̽৪ͅȄγυȜί
̜̞͉ͥ੫γυȜί͈చث̱͂̀10σȜής113 ͬဓ̢ȄγυȜί̜̞͉ͥ੫γυȜίͬু໦
͈ࡓ̧̭֨৾ͥ͂ͅȃ̷͈γυȜί̹̻͉બ໲̱̹̦̥͈̽̀ͦ͂́͜ͅ൱̩̭͂ȃ̹̺̱Ȅ
̥͉̭͈ͦγυȜί̹̻ͬȄฃ̞̹৾̽زཥȪγυȜίȫ͂ࡤ͉̞ͭ́̈́ͣ̈́114ȃ
ల116ૄȁ౗̥౜୕ྦྷ̦Ȅ̜ͣͥ͠૸໦͈๱౜୕ྦྷ͈̭͂ͧͅȄু໦͈ঊ͞߻೵͞؅ͬȄಿා
111ȁ̤̤̫͉͞ͅȄ༮࢖બ໲ͬ৾̽̀γυȜί̧͈͉́ͥͅুဇྦྷɜɨɥɶɧɵɟɥɸɞɢ̺̫̜̹́̽ȃ࣭ز̥
ͣࡉͦ͊Ȅႀ৽̦ু໦͈෠ྦྷͬুဇͅγυȜίا̳̭ͥ͂ͬݺ̳̭͉͂Ȅற୕͈ࡘઁ̦̞̹̾̈́̽̀ͅȃ 
112ȁȶຳິະ໦ၗȷ͈ޗ༹͈ٛࡔ௱̥ͣȄࠫँ̱̹౳੫͈γυȜί̧ͬ֨ၗ̧̳̭̦̭̥͂́̈́͂ͣอ୆
̱̹ૄ໲ȃȶ̩̲ȷ͂ ̞̠૰฻̽̀͢ͅࠨ̱Ȅੳ̹̽৪̦໅̫̹৪ͅఅٺͬ༞ੲ̳̥̹̻̞ͥ͂̈́̽̀ͥȃ
113ȁ10σȜής̞̠͂߄ڣ͉Ȅల51ૄ̱̯̞͛ͦ̀ͥͅγυȜί͈ȶ࢖೰ثڒȷ50σȜήςͅ๤͓ͥ͂
͉̥ͥͅհ̞̭̦̥͂ͩͥȃ
114ȁ৘ष͉ͅȄ10σȜήςͬ঑໡̽̀ু໦͈ਫ਼ခ̹͈̺̦͂̈́̽Ȅু ໦͈༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί͈तȪ̜
̞͉ͥຳȫ̜̥́ͥͣȄ൳အͅȄ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί̱͂̀ե̠̞̠̭͂͂ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̹ͩͥͅܢࡠ̧̾́زཥͅ੄̳̞̠͂Ȅාܬ༮࢖બ੥115ͬȄγυȜίۗ੤ͅ঵̻ࣺ̺ͭાࣣȃ
̭͈̠̈́͢Ȅ౜୕ྦྷ̦Ȅ๱౜୕ྦྷ͈̭͂ͧ́ಿා̹ͩ̽̀ͅȬزཥ̳ͥͅȭාܬ༮࢖બ੥ͬഴ
჏̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̭͈̠̈́͢ාܬ༮࢖બ੥͉Ȅ5ාͬܢࡠ̳͂ͥાࣣ͈͙ͅഴ჏̱Ȅ5ා಼ͬ
̢ͥાࣣ͉ͅഴ჏̱͉̞̀̈́ͣ̈́116ȃ
ల117ૄȁً̪ͥ132ාͅȄ֒ ༿̴͉߰ͥࣽཌ̧ఱ߯ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅ஠σȜΏ͈ఱ࢖ηΧͼσȆ
έοΡυόͻΙ͈ྵ႓̦Ώαςͺ͂ͺΑΠρΧϋͅచ̱̀อ̵ͣͦȄჇ৹౳੫ͬ࿚̴ͩȄΗΗ
Ȝσ૽ͬฃ̞৾ͤȄ̜̞͉ͥ௭ͤ໤͂ઠ̱̀౗̥̥ͣ਋̫৾ͤȄ஄ႛͬঔ̱̀Ȅ౗̥͂͂͜ͅ
σȜΏ͒௣ͤ੄̳̭͉͂Ȅ౗̜́ͦ޺গ̯̹ͦ117ȃ
ȁࣽષ͈߯৽ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅ஠σȜΏ͈ఱ࢖Ȅͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΙ͉Ȅ̷͈̠̈́͢
ఱ૽͞ঊރ͈ΗΗȜσ૽ͬȄͺΑΠρΧῧΏαςͺ́ਲြ̤̓ͤฃ̞̭̜৾ͥ͂ͬͣͥ͠
૽șͅݺ̱̹118ȃ̹̺̱Ȅ௙ආ̴̞͈͂ͦۗ੤̥ͬ࿚̴̷͈ͩ࿨૽̦Ȅ࣭ز޲ྩ́Ώαςͺ͂
ͺΑΠρΧϋ̞ͥͅાࣣ͉Ȅ̷̥ͦͣͦͬͅݺ̱͉̞̀̈́ͣ̈́119ȃ̭͈̠̈́͢ฃ̞৾ͤΗΗȜ
σ૽̞̾̀ͅȄ౗̥̦คฃબ੥̜̞͉ͥ௭ဓબ੥̽̀͢ͅબ໲ഴ჏̱ͬͅȬۗ੤ͅȭြͥ̈́ͣ
͊Ȅ̷͈ฃ̞৾ͤΗΗȜσ૽͈૽௖͞අಭͬరನͅഴ჏̱Ȅબ໲ഴ჏ͅြ̹৪͉ͅȄ੥ܱ͈ۗ
੤ྴව͈ͤరನ̥͈ͣઈུͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల118ૄȁ౗̥̦ͺΑΠρΧῧΏαςͺ́Ȅఱ૽͞ঊރ͈ΗΗȜσ૽ͬ౗̥͈̭̥͂ͧͣൔ
͚̥Ȅޑ֨ͅ༛̢̹ͣાࣣȃ৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈৪̷̹̻͈࣐ͅևͅచ̳ͥࡕ̱̞ั
ͬح̢̭ͥ͂ȃ
ḁ̦̏ͦͣൔ͚̥̜̞͉ͥޑ֨ͅ༛̷̢̹͈ͣఱ૽͞ঊރ͈ΗΗȜσ૽ͅచ̱̀Ȅ్̥̦ͦͣ
̞̹৾̽ࢃͅȄ̥͈ͦͣ͂́͜஄ႛͬঔ̯̥̹̈́̽ાࣣ͉ͅȄ̷͈ΗΗȜσ૽ͬȄ̷͈ΗΗȜ
σ૽ͬൔ̹̥ͦ͘༛̢̹ͣͣͦ৪Ȭࡓ͈঵̻৽ȭ̧֨ͅള̳̭͂ȃ
115ȁාܬ༮࢖બ੥ɠɢɬɟɣɫɤɚɹɡɚɩɢɫɶ͉Ȅུડ45Ȅ46ડ̜ͥͅȄɠɢɥɚɹɡɚɩɢɫɶ͂൳̲͈ͬ͜ঐ̱̞̀ͥȃ
઀ܰ࿅̈́ञࡀͤ͢ͅܢࡠȪාܬȫັ̧́ञྩ৪ͬ൱̵̧̥̹ͥ͂৾̽ͅબ੥ȃ
116ȁ೒ુ͉Ȅාܬ༮࢖બ੥ͅ੥̧ࣺ͚༮࢖ාࡠȪාܬȫ͉ͅଷࡠ̦̞̦̈́Ḙ̏ ̭͉́10पً̨̹ͬঊރȪུ
ડల40ૄ४ચȫͬ γυȜί̱͂̀༮࢖̵̯̭ͥ͂ͬே೰̱Ȅ̷ ͈ાࣣ͉ͅ5ා̞̠͂ଷࡠ̠̫̞ͬ̀ͥ͜ȃ
5ාࢃ͉ͅȄ଼ාͅో̱Ȅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅ༮࢖̦خෝ̈́ͥͅȃ
117ȁ1623/1624ා͈ηΧͼσೱͥ͢ͅȄΏαςͺȄͺ ΑΠρΧϋ౷༷͈́Ȅ๱΅ςΑΠਯྦྷȪȶΗΗȜσ૽ȷȫ
͈ޑଷ٨ਕ͞γυȜί̱͈͂̀૸໻คฃ޺গ͈ೂ႓ͬঐ̱̞̀ͥȃ
118ȁ୶͈คฃ޺গೂ႓͉Ȅμ΍·୕ͬ঑໡̠ਯྦྷ͈ږ༗͈̹̜̹̦͛́̽Ȅུȸ༹݈ٛങȹͥ͢ͅ޺গ
ೂ႓͈ٜੰ͉Ȅ17ଲܮஜ฼ͅධ༷࣭ޏ͈๱΅ςΑΠਯྦྷ͈༛ၬ̱͈͂̀γυȜίا̦ૺ̺̹ͭ͛Ḙ̏ͦ
͂ାࣣ଻ͬ঵̵̹̹͈ͥ͛ந౾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
119ȁ޺গٜੰ̫̹̾ͣͦͅଷࡠૄࣜ́Ȅਯྦྷคฃͬݺ̳̭͂́ͺΑΠρΧϋȄΏαςͺ͈࿨૽̦୺؍ͬ
૦̠̭ͥ͂ͬஷগ̱̠̱̹͈͂͢͜ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
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ḁ̦̭͈̏ͦͣఱ૽͂ঊ͈̓͜ΗΗȜσ૽ͅ஄ႛͬ਋̵̫̯̹ાࣣ͉ͅȄ̷͈ാ౷͈́คฃث
ڒͅચ̱ͣ̀Ȅ̷͈ఱ૽͞ঊރ͈ΗΗȜσ૽ͅచ̳ͥͤࣞ͢ڣ͈߄ڣ̥̥ͬͦͣͣ৾ͤၛ̀Ȅ
̷͈ఱ૽͞ঊރ͈ΗΗȜσ૽̥ͬͦͣͅൔ̥ͦͥ͘༛̢̥̱̹ͣͣͦͥ৪Ȭࡓ͈঵̻৽ȭ֨ͅ
̧ള̳̭͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈૧̹ͅ஄ႛͬঔ̯̹ͦΗΗȜσ૽͉Ȅ̥͈ͦͣ͂͜ͅၣ̭ͥ͂͘ȃ
ల119ૄȁγυȜίͅ۾̳ͥव฻մ࠯͉Ȅུ ༹ങ͉́͘Ȅ߯ ৽͈ྵ႓͂ܲ௼͈ࠨ೰̱̹̦̽̀ͅȄ
̜ͣͥۗ͠੤́ૣၑ̧̦࣐̹ͩͦ̀ȃ̷̳ͦͣ́ࠫͅૣ̱̹մ࠯̷̞͉͈̳̭̾̀ͥ͘͘ͅͅ
͂ȃࣽࢃȄ̷͈ͦͣմ࠯ͬඵഽ͂৾ͤષ̴̬͉̀̈́ͣȄૣၑ̱̤̱͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
లĳĲડȁޑൔম࠯͂୮ൔম࠯̞̾̀ͅ
ུડ͉Ĳıĵૄ̥ͣ̈́ͥȃ
ల1ૄȁ౗̥ޑൔ̦ȄκΑ·χߴ̷͈͂੨സঌ120Ȅ੨ε΍ȜΡ͂੨ߴ̤̞̀ͅȄޑൔ̧͉̹ͬͣȄ
फ़૽ͬๆ̱Ȅ̹͘ഉམ̦Ȅ୮ൔ͉̹̞̹ͬͣાࣣȃ̷͈̠̈́͢ޑൔম࠯Ȅफ़૽ম࠯Ȅ୮ൔম࠯
͉Ȅๆऻۗ੤̦ۯڵ̳ͥȃ
ల2ૄȁ౗̥՛ൂ121̦ȄκΑ·χ́Ȅ୮ൔ͉̹̞̹ͬͣͤȄफ़૽ͅ۾̯̰ͩͥ̈́͘͘ম࠯ͬܳ
̭̱̹ાࣣȃ̷͉ͦͣΔθΑ΅Ȝۗ੤̦ۯڵ̱Ȅๆऻۗ੤̷͉͈̠̈́͢ম࠯̞̾̀ͅةম͜ۯ
ڵ̱̞̈́122ȃ
ల3ૄȁ౷༷സঌ̤̫ͥͅޑൔম࠯Ȅफ़૽ম࠯Ȅ୮ൔম࠯͉Ȅๆ ऻۗ੤̥͈ͣ߱႓̞͂̿̀͜ͅȄ
ΈΨȜಿჇ͂ȬΈΨȜ͈ȭ୹୎࿨૽̦ۯڵ̳̭ͥ͂123ȃ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ௙ආ͉Ḙ͈̠̏͢
120ȁࡔ໲͉੨സঌɜɝɨɪɨɞɟɯ̞̦͂̈́̽̀ͥḘ͉̏ͦ౷༷੨സঌ͉̩́̈́ȄκΑ·χߴඤ͈੨സঌ͈̭͂
ͬঐ̱̞̀ͥȃ
121ȁ̭͈ȶ՛ൂȷɜɨɪɵ༹͉ͬๆ̱̹ๆऻ૽๊֚ͬঐ̱Ȅޑൔɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ͞ഉམɬɚɬɢͬ܄͙ࣺ͚ٽැȃ
122ȁల2ૄ͉ల1ૄ͂͂͜ͅȄκΑ·χ͈സঌඤ͂κΑ·χߴඤ̭̹́ܳ̽ߺমๆऻȬफ़૽ȄޑൔȄ୮ൔȭ
ͬव̩ۗ੤͈࿨ڬ໦౜ͬ೰̞͛̀ͥȃκΑ·χߴ̞͉̾̀ͅๆऻۗ੤Ɋɚɡɛɨɣɧɵɣɩɪɢɤɚɡ̦ೄ୪ͅۯ
ڵ̱̤̀ͤḘ̭͉̏ͅȄȶ֚૽͈ܲ௼̞̱̈́ݠ೴ۗȄ֚૽͈ఱண૖̞̱̈́আ௼̤͍͢ඵ૽͈੥ܱۗȷ̦
޲ྩ̱̤̀ͤȄ̯̭͈ͣۗͅ੤͉ͅȶߺ၍͉κΑ·χͅ50૽̞̀Ȅාམ̦ဓ̢̞ͣͦ̀ͥȷȪ΋ΠΏȜ
Ϊϋ7ડ34୯ȫȃఈ༷ȄκΑ·χ͈ঌඤ̞͉̾̀ͅȄΔθΑ΅ͼۗ੤Ɂɟɦɫɤɢɣɞɜɨɪ̦ۯڵ̱̹ȃ̭͉ͦ
1564ාͅ୭ၛ̯ͦȄ൲၄͈̜͂ͅठ࠺̯ͦ̀Ȅ17ଲܮ80ාయ͉ͅȄๆऻைऔۗ੤Ɋɚɡɛɨɣɧɵɣɫɵɫɤɧɨɣ
ɩɪɢɤɚɡ͂٨ྴ̯̹ͦȃ
123ȁΈΨȜಿჇɝɭɛɧɨɣɫɬɚɪɨɫɬɚ͂ΈΨȜ୹୎࿨૽ɝɭɛɧɨɣɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤ͉Ȅ౷༷സঌ͈ߺমȆং༹͈ܥ
ෝͬ౜̞Ȅव฻̱ۗ͂̀ૣၑ࣐̠̭̜̹ͬ͂̽͜ȃల10ડ130ૄ͈ಘ̤͍͢Ȅ΋ΠΏȜΪϋಠैల11ડ5
୯ͬ४ચȃ
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̈́ম࠯̞̾̀ͅةম͜۾ဓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃΈΨȜಿჇ̦̞̞̈́Ȭ౷༷സঌ͈ȭાࣣ͉ͅȄ̷
͈̠̈́͢౷༷സঌ͈́ΈΨȜȬ̦౜൚̧̳͓ȭম࠯͉Ȅ௙ආ͂ΈΨȜۗ੤࿨૽124 ̦ۯڵ̳ͥ
̭͂ȃ
ల4ૄȁ౷༷സঌ̷̤̫͈̠ͥ̈́͢ͅম࠯͉ͅȄΈΨȜಿჇ̱͂̀Ȅ஝ၻ̱̀ͅີဉ̈́আ௼̦
۾ဓ̳̭ͥ͂ȃ̷͈̠̈́͢৪͉ȄჇႢ̜̞͉ͥੱພ̢͠ͅȄ߳޲ྩͬ྾̲̞̥ͣͦ̀ͥȄ̥ͦ
͈ͣయͩͤͅ௳ঊ͞؅̦߳޲ྩ̞̞̾̀ͥͅ৪̜́ͤȄ̯ͣͅඋ͙੥̧̧̦́ͥ৪̫́̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȃ̱͜Ȅ̷͈̠̈́͢৪̦උ͙੥̧̧̦̞́̈́ાࣣ͉ͅȄΈΨȜಿჇ̱͂̀஖੄̱͉̀
̞̈́ͣ̈́125ȃ
ȁ̱͜Ȅ౷༷സঌͅআ௼̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄ̷͈౷༷സঌ̤̫ͥͅΈΨȜಿჇ̱͂̀Ȅ઀আ௼
͈̥̥̈́ͣȄ൳အͅ஝ၻ̥̾ີဉ̈́৪ͬȄུૄ͈ષ੆͈೒ͤͅ஖੄̳̭ͥ͂ȃ
ȁ౷༷സঌ̤̫ͥͅΈΨȜಿჇ͉Ȅআ௼Ȅ઀আ௼Ȅε΍ȜΡྦྷȄ̜ͣͥ͠૸໦͈സঌݳਯྦྷȄ
ߴ͈ΕΧȜరನഴ჏ྦྷ̽̀͢ͅ஖੄̯ͦͥȃ̭͈̠̈́͢ΈΨȜಿჇ͈஖੄̜̹͉̽̀ͅȄআ௼Ȅ
઀আ௼Ȅε΍ȜΡྦྷȄ̜ͣͥ͠૸໦͈സঌݳਯྦྷȄߴ͈ΕΧȜరನഴ჏ྦྷ̥ͣ੤ྴ̱̹໲੥ͬ
̭͂ͥ͂ȃ̷͈̠̈́͢஖੄໲੥͂ΈΨȜಿჇͅ஖੄̯̹ͦআ௼̱̩͉͜઀আ௼ͬȄ౷༷സঌ̥
ͣκΑ·χ͈ๆऻۗ੤ͅ෩ࡍ̳̭ͥ͂ȃๆऻۗ੤͉́ȄΈΨȜಿჇͬȄๆऻۗ੤̜ͥͅḘ͈̏
࠯ͅ۾̳ͥ੥৆̱̹̦̽̀ͅȄȬ୹୎͈̹͛ͅȭ਱লط͈͂͒͜൵̩̭͂ȃ਱লط͈͂͒͜൵
̧ȄȬ୹୎̵̯̹ȭࢃȄ̥ͦͣͅȄ߱႓੥̵̹ͬ͜Ȅ౷༷സঌͅܦ̭ͥ͂ͬݺ̳ȃ߱႓੥͉ͅȄ
͈̠̥̦̓ͦͣ͢ͅȄޑൔȄफ़૽Ȅ୮ൔম࠯ͅ۾ဓ̧̳͓̥̦ܱ̯ͥͦȄ੥ܱ͈ۗ໗੤ͬഞ̢
̀ဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ౷༷സঌ̤̫ͥͅޑൔȄ୮ൔম࠯͉ͅȄΈΨȜಿჇ͂͂͜ͅȄΈΨȜ͈୹୎࿨૽126 ͂ΈΨ
Ȝ੥ܱ͜ۯڵ̱ȄჄࣲ͈ۯၑ͉ۭͅ৿̦ۯڵ̳̭ͥ͂ḁ̑ͦͣȬ୹୎࿨૽͂੥ܱȭ͉ȄΕΧȜ
రನഴ჏ྦྷͥ͢ͅ஖੄͈൳փ̢̹ͬࢃͅȄ਱লط͈͒୹୎̥̠̭࢜͂ͅȃ౷༷സঌ̤̞͉̀ͅȄ
ΈΨȜಿჇ͈ၛ̞͈ٛ͂͜ͅȄ௙ආ̦Ȅ̥ͦͣͬ਱লط͈͂͜ͅ൵̩̭̳͂͂ͥȃ̭ͦͣΈΨ
Ȝ୹୎࿨૽ȄȬΈΨȜȭ੥ܱȄۭ ৿ͬȄ౷༷സঌ͈̠́̓͢ͅ਱লط͈͂͒͜൵ Ȭ̧୹୎̵̯̥ͥȭ
ͅ۾̳ͥ੥৆127ͬȄ੥ܱ͈ۗഞ̢੥̧̫ͬ̾̀Ȅๆऻۗ੤̥ͣ౷༷സঌͅ௣ັ̳̭ͥ͂ȃ਱ল
ط͈͒୹୎͈̹͛ȄΈΨȜ୹୎࿨૽ȄȬΈΨȜȭ੥ܱȄۭ৿ͬȄ౷༷സঌ̥ͣκΑ·χͅ෩ࡍ
̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
124ȁ௙ආ͂ΈΨȜۗ੤࿨૽̞͉̾̀ͅȄల2ડ18ૄ͈ಕͬ४ચȃ
125ȁΈΨȜಿჇ͈঩ڒ̞̾̀ͅȄ̹̩̽͘൳̲ඤယ̦Ȅஜ͈ల20ડ72ૄܱ̯̞ͦ̀ͥͅȃ
126ȁ୹୎࿨૽ɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤ͉͂Ȅ໲ল೒͉ͤȶ਱লط୪໧̱ͬ̀୹୎̳ͥ৪ȷ͈̭͂́Ȅུૄ͉́Ȅ̷
͈਀௽̧̦া̯̞ͦ̀ͥȃ
127ȁΈΨȜಿჇͬ਱লط୪໧̵̯ͥ਀௽̧̦੥̥̹ͦ੥৆ɡɚɩɢɫɶ͈ৢ̱̜̠́ͧȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ251Ƚ
ల5ૄȁΈΨȜಿჇͅచ̱͉̀ࡕ̱̩ྵ႓ͬئ̳̭͂ḁ͈̑ͦͣ͒߱႓੥͉ͅȄষ͈̭͂ͬఱ
̞ͅޑ಺̱̀੥̧ܱ̳̭͂ȃ̳̻̈́ͩȄ̥͉ͦͣȄഉམ͞ޑൔๆͬ৾ͤ಺͓Ḙ̏ͦͬࡕ̱̩۬
ণ̱Ȅ࠙٦̳̭ͥ͂ȃ̷͉ͦȄഉམ͞ޑൔๆ͈̹͈͛ൔ௻͈̓͜आઽ֯ͦ͞ز̦Ḙ̏̓͘͜ͅ
̹̩̽ంह̱̞̠̳̹̜̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ల6ૄȁΈΨȜಿჇȄ୹୎࿨૽ȄΈΨȜ੥ܱ̹̻̦ஶફ̭̯̹ͬܳͦાࣣ͉Ȅๆऻۗ੤̦̭ͦ
ͬव̩̭͂ȃ
ల7ૄȁ̱͜౗̥̦Ȅࡔ̱࣬͂̀ȄΈΨȜಿჇ͉ഌփ̢̧̜̞͉̭̞ͥ͌Ȭͬ̽̀৾ͤ͜಺͓
̞̀ͥȭ͂ஶ̢̹ાࣣȃ̷͈ஶ̢̹ͣͦΈΨȜಿჇ͈ஶફմ࠯̞͉̾̀ͅȄఈ͈౷༷സঌ͈Έ
ΨȜಿჇͬ൳୘̵̯̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ
ల8ૄȁ౗̥̦Ȅഉམ͞ޑൔͬΈΨȜۗ੤ͅႲ࣐̱̹̦Ḙ͈̏ޑൔ͞ഉམ̦̓͜Ȅ̥ͦͣͬΈ
ΨȜۗ੤ͅႲ࣐̱̹৪͞Ȅ̷͈زཥ͞෠ྦྷ̹̻ͅచ̱̀ȄޑൔȄ୮ൔ͞ఈ͈ة̥͈՛মͬๆ̱
̞̀ͥ͂ᬰ̱̹࣬ાࣣȃ̷ͦͬ૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷͉ͦȄ౗̜́ͦȄ՛ൂͬ༛̢̀ΈΨȜۗ
੤ͅႲ࣐̳ͥषͅȄູܨ̥̞̹̜̿̈́͛́ͥȃ
ల9ૄȁഉམ̦Ⴒ࣐̯ͦȄ̷͈৪͈੝͈͛̀୮ൔ̦Ȭ৾಺͓̽̀͢ͅȭྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ
̥ͦͅచ̱̀Ȅఈ͈୮ൔ͞फ़૽ͬๆ̱̞̞̥̞̀̈́̾̀ࣥ͜ͅ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃࣥ࿚̥̫̀ͅ
͜Ȅఈ͈୮ൔ͞फ़૽̞͈̾̀ͅুฒ͉̩̈́Ȅ̥͉ͦ੝͛̀୮ൔ͉̹̞̹̦ͬͣȄफ़૽͉ๆ̱̀
̞͈̈́͂બ࡞̦̜ͥાࣣȃ̭͈ഉམͬȄ੝͈͛̀୮ൔͅచ̱̀Ȅ༖఑̻͈ߺͅੜ̱Ȅ̥͈ͦऒ
ীͬॉ̨128Ȅ̥ͦͬ2ාۼჄࣲ̨̾̈́ͅȄ़̥͈ͦॲ̥ͣࡔ࣬͒໦౜̱̀༕ੲ̵̯̭ͥ͂ȃ̷
̱̥̀ͦͬჄࣲ̥ͣႲͦ੄̱̀Ȅ߯৽̦೰̹̜͛ͣͥ͠ߎ࿨̵̥͓̩̾ͥͅȄᕀ͉̹ͬ͛͘͘
ȬႻ࿨ͅȭ੄̳̭͂ḁ̦̑ͦ2ාۼ͈Ⴤࣲ͈́ߺܢͬਞ̢̹শȄ̥ͦͬ߯৽͈೰̹͛༏ޏ͈੨സ
ঌͅ֊௣̱Ȅ̥ ͦͅഐ̠ة̥͈૸໦ͬဓ̢̹ષȄ༏ޏ͈੨സঌͅॼၣ̳̠ͥ͢ͅྵ႓̳̭ͥ͂ȃ
̥ͦͅȄ̥͉ͦু໦͈՛মͤ͢ͅჄࣲͅ೰̹͛ͣͦාତͬ໚࿨̱ȄჄࣲ̥ͣ੄ਫ਼̱̹৪̜́ͥ
͈͂੥ܱ͈ۗഞ̢੥̧͈̜ͥ੥႒ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల10ૄȁ൳̲ഉམͬȄ2࠯࿒͈୮ൔ́༛̢̹ાࣣ͉ͅȄ൳အͅȄ̥ͦͅచ̱̀Ȅఈͅ୮ൔ̱ͬ
̞̞̥̠̥̀̈́̓ࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̱̥̦ͦ͜2࠯࿒͈୮ൔ̺̫͉ুฒ̱̹̦ͬȄफ़૽͉ๆ
128ȁ̭͈ীͬॉ̪̭͉͂Ȅಮั͈փྙͬ঵̺̫̩̾́̈́Ȅոئ͈ల19ૄ́ࡉ̠ͥ͢ͅȄஜش৪͈̱̱ͥ
̱͂̀Ȅठๆထཡ͈փྙ͜঵̞̹̽̀ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ252Ƚ
̱̞̞̀̈́͂࡞̹̽ાࣣḁ̑ͦͬࣥ࿚̥̫̹ͬࢃȄ༖఑̻͈ߺͅੜ̱Ȅֲ̥͈ͦীͬॉ̨Ȅ4
ාۼჄࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ̷̱̀Ȅ̥ͦͬჄࣲ̥ͣႲͦ੄̱̀Ȅ߯৽͈೰̹̜͛ͣͥ͠ߎ࿨̾ͅ
̵̥͓̩ͥȄ൳အͅᕀ͉̹ͬ͛͘͘ȄȬႻ࿨ͅȭ੄̳̭͂ḁ̦̑ͦჄࣲ͈́೰̹͛ͣͦාତ͈
໚࿨ͬਞ̢̹ࢃȄ̥ͦͬ߯৽͈೰̹͛༏ޏ͈੨സঌ͒ၠߺͅੜ̳̭ͥ͂ḁ͉̑ͦͅȄ2࠯࿒͈
୮ൔͤ͢ͅȄ೰̹͛ͣͦාତ໚࿨̱ͬȄ੄ਫ਼̱̹৪̜͈́ͥ͂੥႒ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల11ૄȁघ݁঍͉ͅȄ੝͛̀୮ൔ͉̹̞̹ͬͣഉམͅྵ̲͈ͣͦͥ͂൳အ͈ัͬئ̳̭͂ȃ
ల12ૄȁഉམ̦Ⴒ࣐̯ͦȄ̥͈ͦ3࠯࿒͈୮ൔȄ̞̱͉̈́4࠯࿒͈୮ൔȄ̷̞̱͉̈́ͦոષ͈ٝ
ତ͈୮ൔ̦Ȭ৾಺͓̽̀͢ͅȭྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃഉམͬȄ̢̹̥̦͂ͦफ़૽ͬๆ̱̞̀̈́
̩͂͜Ȅ̯ͣࣥͅ࿚̢̥̫̹̠́ͅȄঘߺͅੜ̳̭͂ḁ़͈̑ͦॲ̥ͣࡔ࣬͒໦౜̱̀༕ੲ̯
̵̭ͥ͂ȃ
ల13ૄȁഉམ̦Ȅ੝͈͛̀୮ൔ̤̭̹ͬ̈́̽षͅȄफ़૽ͬ͜ๆ̱̹ાࣣḁ̑ͦͬঘߺͅੜ̳ͥ
̭͂ȃ
ల14ૄȁޗٛȬ़ॲȭ͈ഉམ͜൳အͅȄ̞ ̥̈́ͥ঴๟̩̈́͜ঘߺͅੜ̱Ȅ̷ ़͈ॲͬȄޗٛȬ़
ॲȭ͈୮ൔ͈༕ੲ̧̱͂̀֨ള̳̭͂ȃ
ల15ૄȁ౗̥̦ȄκΑ·χݞ͍౷༷സঌ́Ȅ՛ম̱̹ͬ̈́ͤȄΠρϋί͍̈́ͣͅ΍ͼ΋υശฎ
ͅ͏̢̫̹̠̽ȄȬ̷͈ȭശ̫ম़́ॲͬঀ̞ض̹̱՛ম͉̱̹̽ͤͅȄ೒ͤͬᏑᏋ̱̹ͤȄ
૽ͬ૿໤́୨̫̹ͤ̾ͤȄ໤̱̹৾ͤͬ̈́ͤȄདঊ̹̩̹̱̹ͬ͌̽̽ͤાࣣȃ̷͈̠̈́͢՛
মͅచ̱͉̀ȄκΑ·χȄ౷༷സঌȄߴ́͜Ȭ̭ͦͣͬȭࡕ̱̩޺গ̱Ȅ૘ͦ࿨ͅة඾ͩ͜ͅ
̹ͤႲࡤ̵̯̭ͥ͂ȃ̱͜Ȅ՛ൂ̓͜129͈ݳਫ਼̦฻ྶ̧̱̹͉͂ͅȄ̞ ̥̈́ͥ૸໦͈৪̜́ͦȄ
՛ൂ̓ͬ͜༛̢̀͘Ȅۗ੤ͅႲ࣐̳̭ͥ͂ȃ
ȁ౗̷̥̦͈̠̈́͢՛ൂͬ༛̢ۗ͘੤ͅႲ࣐̱̹ાࣣȃۗ੤́Ȅ̷͈̠̈́͢՛ൂͬଂ࿚̱̹̠
̢́Ȅ̷͈৪ͅచ̱ࡕ̱̩̜ͣͥ͠਀౲́৾ͤ಺͓̤̭̠̭ͬ̈́͂ȃ৾ͤ಺͓͈ࠫضȄ̷͈৪
̹̻̦Πρϋί͍̈́ͣͅ΍ͼ΋υശฎͅ͏̢̫̹̠̽Ȅ೒ͤͬᏑᏋ̱՛ম̱̹ͬ̈́ͤȄ૽ͬ૿
໤́୨̫̹ͤ̾ͤȄ໤̱̹৾ͤͬ̈́ͤȄདঊ̹̩̹̱̹̭̦ͬ͌̽̽ͤ͂Ȅྶ̥̹ͣ̈́̽ͅા
129ȁ̭̭͉́ȶ՛ൂȷɜɨɪɵ͉͂Ȅഉམɬɚɬɢ͞ޑൔɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢոٸ͈အș̈́๱࣐Ȅๆऻ࣐̹͈ͬ̽͜
ͬঐ̱̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ253Ƚ
ࣣȃ̷͈՛ൂͅȄഉམ̞̾̀ͅષͅ੆͓̹̭͂͂൳̲ัͬئ̳̭͂130ȃ
ȁ̱͜౗̥̦Ḙ͈̠̏̈́͢՛ൂͬ࿒̱ࠢȄ̥ͦͣͬ༛̢̭̦ͥ͂͘خෝ̜̹̦́̽Ȅ̷͈ા́
༛̵̴̢͘͜Ȅۗ੤͒͜Ⴒ࣐̱̥̹̭̦̈́̽͂͜Ȅ৾ͤ಺͓͈ࠫضྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃȬࡉ
൪̱̹ȭ৪̹̻ͅచ̱̀Ȅ֚૽̧̾ͅˍεσΙ΢͈ั߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల16ૄȁޑൔ̦Ȭۗ੤ͅȭႲ࣐̯̹ͦાࣣ͉ͅȄ̥ͦࣥͅ࿚̥̫̭ͬͥ͂ḁ̦̑ͦࣥ࿚́Ȅޑ
ൔ͉੝̤̭̹̦͛̀̈́̽Ȅफ़૽͉ๆ̱̞̞̀̈́͂Ȅুฒ̱̹ાࣣȃ̭͈ޑൔ͉ͅȄ੝͈͛̀ޑ
ൔ͈̦͂́Ȅࣥ࿚̢̥̫̹̠ͅȄֲীͬॉ̨ȄჄࣲͅ3ාۼ̨̾̈́Ȅ़̥͈ͦॲ̥ͣࡔ࣬͒໦
౜̱̀༕ੲ̵̯̭ͥ͂ḁ̑ͦͬჄࣲ̧̥ͣ֨੄̱̀Ȅ߯৽͈೰̹̜͛ͣͥ͠ߎ࿨̵̥͓̾ͥͅ
̩Ȅᕀ͉̹ͬ͛͘͘ȄȬႻ࿨ͅȭ੄̳̭͂ḁ̦̑ͦ3ාۼ͈Ⴤࣲ͈́ߺܢͬਞ̢̹শȄ̥ͦͬ߯
৽͈೰̹͛༏ޏ͈੨സঌͅओ̱̫࢜̀Ȅ̥ͦͅഐ̠ة̥͈૸໦ͬဓ̢̹ષȄ༏ޏ͈੨സঌͅॼ
ၣ̳̠ͥ͢ͅྵ႓̳̭ͥ͂ḁ͉̑ͦͅȄ̥͉ͦু໦͈՛মͤ͢ͅჄࣲͅ೰̹͛ͣͦාତ໚࿨ͬ
̱Ȅ੄ਫ਼̱̹৪̜͈́ͥ͂੥ܱ͈ۗഞ̢੥̧͈̞̹̾੥႒ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల17ૄȁޑൔ̦Ȅ2࠯࿒͈ޑൔ́༛̹̽͘ાࣣḁ̑ͦͅȄఈ͈ޑൔ࣐̹̥̠̥̞ͬ̽̓̾̀͜Ȅ
൳အࣥͅ࿚̥̫̭ͥ͂ͅḁ̦̑ͦȄ2࠯࿒͈ޑൔ͈͙́Ȅफ़૽͉ๆ̱̞̞̀̈́͂ুฒ̱̹ાࣣȃ
̥ͦͬ2࠯࿒͈ޑൔ͈ऻ́ঘߺͅੜ̱Ȅ़̥͈ͦॲ̥ͣࡔ࣬͒໦౜̱̀༕ੲ̵̯̭ͥ͂ȃ
ల18ૄȁ̱͜ޑൔ̦Ȅଂ࿚͂ࣥ࿚̽̀͢ͅȄ̷̥̦͈ͦޑൔ͈षͅȄफ़૽ͬๆ̳̥Ȅؚົ࣮͞
໤ͅ༶غ̱̹͂ฒે̱̹ાࣣȃ̷ ͈̠̈́͢ޑൔ͉Ȅ੝͈͛̀ޑൔ̜́̽̀͜Ȅঘߺͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
ల19ૄȁഉམ͞ޑൔͅ۾̳ͥ߯৽͈໲੥̦౷༷੨സঌͅ௣̹ͣͦાࣣȃ૘ͦ࿨̦ε΍ȜΡȄΑ
υδΘȄߴȄఱఆȄఆȄঌા̪ͬ͛ͤȄႲࡤ̳̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃȬ̷ͦ̽̀͢ͅȭ޺গমࣜ
ͬ৿̵̭ͣͥ͂ȃȬ̳̻̈́ͩȭ̱͜Ȅীͬॉ̦̹ͦ৪̹̻̦࡛ͦȄ̷͈৪̦ͣ੄ࣲ̱̹̭͂ͬ
બྶ̳ͥ໲੥ͬࠈ̢̞̥̹̀̈́̽̈́ͣ͊Ȅਯྦྷ͉̭͈৪ͣͬ༛̢ͣȄ౷༷സঌ͈௙ආȄȬΈΨȜȭ
ۗ੤࿨૽ȄΈΨȜಿჇ͈͂͒͜Ⴒ࣐̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷̱̀Ȅ௙ආ͞࿨૽͉̭͈৪ͣͬଂ
࿚̱Ȅଂ࿚͈ࢃͅȄྵ႓͈ශةͬ࿚̠੥࿂ͬκΑ·χ͈߯৽ͅ௣ͤȄ߯৽͈ྵ႓̦௣̩ͣͦ̀
ͥ́͘Ḙ͈̏৪ͣͬჄࣲͅၣ౾̱̤̩̭̀͂ȃ
ల20ૄȁ̱͜౗̥̦Ḙ̏ ͈৪͈ͣݳાਫ਼̱̹ͬ֯ͤȄ͘ ̹Ȅু ̥̩̹̱ͣ̽ͤ̀͘Ȅ௙ආ͞ȬΈ
ΨȜȭۗ੤࿨૽͞ΈΨȜಿჇ͈͂͜ͅႲ̵̴࣐̭̠ͦ̀͂Ȅ̷͈৪͈̭̠̱̹࣐և̦༆͈౗̥
130ȁུડ͈9, 10, 12, 13, 14ૄͬ४ચȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ254Ƚ
̽̀͢ͅ೒༭̯̹ͦાࣣȃ̷͈شͤ͢ͅȄ10σȜής͈ั߄̷͈ͬ৪̥ͣಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷ͦ
͉Ḙ̏ͦͬࡉ̹ఈ͈৪̹̻̦Ȅ൳အً͈̻ͬๆ̯̞̠̳̈́ͥ͂͂͢͜ͅͅȄഉམ͞ޑൔ͉̓ͅ
̭͜ͅ૸̳ͬ֯ાਫ਼̦̞̠̳̹̜̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ల21ૄȁޑൔ̦࣐ևͅݞ̞̯̥ͭ́ͥ̈́ͅȄ̜̞͉ͥआઽ̤̞̀ͅ༛̢̹ͣͣͦࢃȄଂ࿚͂ࣥ
࿚̽̀͢ͅȄু໦͞ু໦͈ಏۼͥ͢ͅȄఉ̩͈ޑൔ͞Ȅफ़૽͞Ȅزؚ͈͒༶غͬুฒ̱̹ાࣣȃ
̭̠̱̹৪͈ͣ՛মͅచ̱͉̀Ȅ̷͈৪ͣͬঘߺͅੜ̧̳͓̜̦́ͥȄ̷͈৪̦ͣȬଂ࿚ࣥ͞
࿚́ȭ࡞ݞ̷̱̹͈৪͈ͣಏۼ̦ະह͈৾ͤ͘͘಺͓̦࣐̹͈̜ͩͦ́ͦ͊Ȅಏۼ͈৾ͤ಺͓
࣐̠̹ͬ͛ͅȄ฼ාۼȄ̷͈৪ͣͬჄࣲͅၣ౾̳̭ͥ͂ȃ̷͈৪͈ͣಏۼ̦Ȅ฼ා͈̜̞̺৾
ͤ಺̧͓̥̫̥̹͉ͣͦ̈́̽͂ͅͅȄ฼ාࠐًࢃͅȄ՛ൂ̷̹͈ͥ৪ͣͬঘߺͅੜ̳̭͂ȃ՛
ൂ̷̹͈ͥ৪ͣͬ฼ාͬק̢̀Ⴤࣲͅၣ౾̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷͉ͦȄ՛ൂ̷̹͈ͥ৪̦ͣಿܢ
̹ͩͥͅၣ౾͈ࢃͅঘߺ͈৏࣐ͬ྾ੰ̴̯͉ͦ̀̈́ͣȄ̹͘Ȅऻ̧̈́૽șͅచ̳ͥಎੱ̦̯̈́
̞̠̳̹̜ͦ̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ల22ૄȁޑൔ͞ഉམ̦঵़̞̽̀ͥॲͬȄऔ೰̱̹ષ́Ȅࡔ࣬131 ͅచ̱̀঑໡̵̭ͩͥ͂ȃ
̱͜Ȅฅੲڣͅࡉ़ࣣ̠̺̫͈ॲͬȄޑൔ͞ഉམ̦व฻ͅ೹੄̱̥̹̈́̽ાࣣ͉ͅȄฅੲڣͅ
௷̞ͤ̈́ڣ͉Ȅ৾ͤ಺͓ͬ਋̴̫̹̞̥͈ͦ৪ͅ໦౜̱̀ࡈయ̵̯̭ͩͤͥ͂132ȃ
ల23ૄȁȬฅੲȭ୏ݥஶફ̤̞̀ͅȄޑൔ̦Ȅࣥ ࿚̥̫ͣͦ̀ͅȄু ໦͞ু໦͈ಏۼ̹̻̞̾̀ͅȄ
ু໦̹̻͉ޑൔ࣐̹̦ͬ̽Ȅޑൔ్̹́̽໤͉ྴஜ̜̬ͬ̀დ̱̹໤̺̫̜́ͤȄ̷ͦոષ͉
֚୨్̞̞̽̀̈́͂ুރ̱̹ાࣣȃޑൔ̦ރ੆̱̹໤͂൳ڣͬȄฅੲ̱͂̀ࡔ࣬ͅచ̱̀঑໡
̵̭ͣͩͥ͂ȃ
ల24ૄȁޑൔ̦ࣥ࿚̥̫ͣͦ̀ͅȄޑൔ́ਥ̹̽௖਀͉౗́Ȅ̷͈৪़̥ͣॲ్̹̭͉ͬ̽͂
ুރ̱̹̦Ȅু໦͂ಏۼ̹̻̦ة్̹̥͉ͬ̽ژ̢̞̞̀̈́͂࡞̹̽ાࣣȃஶે̤̞̀ͅ୏ݥ
̯̹ͦฅੲڣ͈4໦͈1͈߄ڣͬȄࡔ࣬ͅచ̱̀঑໡̵̭ͣͩͥ͂ȃ
ల25ૄȁޑൔ̦ࣥ࿚̥̫ͣͦͅȄޑൔ́ਥ̹̽௖਀͉౗́Ȅ̷͈৪़͈ॲ్̹̭͉ͬ̽͂ুރ
131ȁ൚শ͉Ȅޑൔ͞ഉམͅచ̳ͥ৾ͤ಺͓͂ੜั̞̠͂ߺম਀௽̧͂൳শͅȄ๭ٺ৪̦ࡔ̱࣬͂̀Ȅ్
̹ͩͦ໤͈ฅੲ୏ݥ͈व฻̭̳̞̠ͬܳ͂ྦྷম਀௽̧̦࣐̹ͩͦȃల22ૄȡ 27ૄ͉̭͈̠̈́͢ྦྷম਀௽
̧ͅ۾̳ͥܰ೰̜́ͥȃ
132ȁ৽ๆ़͈ॲ̺̫͉́ฅੲ̧̧̱̞͉ͦ̈́͂ͅȄະ௷໦͈ฅੲ͈঑໡ͬ৾ͤ಺͓ͬ਋̫̹ވๆ৪ͅڬ
ͤ͏̞̠̭ͥ͂͂ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
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̱ȄȬ̯ͣͅȭু໦͂ಏۼ్̹̻̦̹̽໤ͬྴஜͬݷ̬̀დ̱̹̦ȄȬஶે́୏ݥ̯̞ͦ̀ͥȭ
̷͈ఈ͈ࡔ़͈࣬ॲ̞͉̾̀ͅȄ౗̦ة్̹̥ͬ̽ژ̢̞̞̀̈́͂ރ੆̱̹ાࣣȃޑൔͅచ̳
ͥ৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅȄޑൔ̦ྴஜͬݷ̬̹໤̞͉̾̀ͅȄ̷ͦ͂൳ڣͬฅੲ̱͂̀ࡔ̥࣬
ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃޑൔ̦ژ̢̞̞̀̈́͂ރ੆̷̱̹͈ఈ़͈ॲ̞͉̾̀ͅȄฅੲ
୏ݥڣ͈4໦͈1͈߄ڣͬޑൔ̥ͣ৾ͤၛ̀̀Ȅࡔ࣬ͅ঑໡̠̭͂ȃ
ల26ૄȁޑൔ̦঵़̞̹̽̀ॲ̦Ȅࡔ࣬ͅ঑໡̧͓ͩͦͥฅੲ୏ݥ͈໦಼̢̞̹ͬ̀ાࣣȃॼ
़̹̽ॲ͉औ೰̯ͦȄคݕ̯ͦ̀Ȅ߯৽͈͈͂̈́ͥ͜ȃ
ల27ૄȁޑൔ̦঵़̞̹̽̀ॲ̦Ȅࡔ࣬ͅ঑໡̧͓ͩͦͥฅੲ୏ݥ͈໦ͅ௷̥̹ͤ̈́̽ાࣣȃ
Ȭ̷͈ાࣣ́͜ȭ̷͈ࡔ࣬ͅȄఈ͈ޑൔ̹̻133 ̦঵़̞̹̽̀ॲͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘Ȅ
ఈ͈ޑൔ̹̻̽̀͢ͅ໡̧͓ͩͦͥฅੲ߄̥ͣȄະ௷໦ͬਰ൚̱̞̫̞̀̈́͜134ȃ
ల28ૄȁ౗̥̦ޑൔ́ఫ༛̯̹̦ͦȄȬ̷͈৪͉ȭࣥ࿚̷̥̫͈࣐ͣͦ̀͜ͅևͬুฒ̱̥̈́
̹̽ાࣣȃ̷͈৪̦ਯ̞ͭ́ͥાਫ਼͈ਔ༏͈ਯྦྷͅచ̱̀໳̧ࣺ͙ைऔ࣐̠̭ͬ͂ȃ̷̱̀Ȅ
໳̧ࣺ͙ைऔͬ਋̫̹ਯྦྷ͈ఉ̩̦Ḙ͈̏ޑൔ̜́ͥ৪ͬ౶̞̽̀ͥ͂࡞̞Ȅح̢̀Ȅ໳̧ࣺ
͙ைऔͬ਋̫̹ਯྦྷ͈ಎͅȄȬ̷͈৪̦࣐̹̽ȭޑൔ͞՛ম̞̾̀ͅȬ౶̞̽̀ͥ͂ȭ૭̱ၛ
̀ͥ৪̦̞̹̈́ͣ͊Ḙ͈̏ਯྦྷ͈͒໳̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈৪ͬठ͍ࣥ࿚̥̫̭ͥͅ
͂ȃठഽ͈ࣥ࿚̤̞̀͜ͅȄ̷͈৪̦ুฒ̱̥̹̈́̽ાࣣ͉ͅȄ໳̧ࣺ͙ைऔ̷̞͂̿̀͜ͅ
͈৪ͬჄࣲͅ௣̭ͥ͂ȃ
ల29ૄȁ̱͜Ȅ̷͈ޑൔͅ۾̳ͥȬஜૄ͈̠̈́͢ȭ໳̧ࣺ͙ைऔ͈ࠫضȄ̷͈৪̦ࠩฒ̜́ͥ
͈͂બ࡞̦ංͣͦȄ̥̾Ȅ̞̥̈́ͥ՛ম͈બݶ͜෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ાࣣȃࣥ࿚̽̀͢ͅංͣͦ
̹બ࡞͂໳̧ࣺ͙ைऔ͈ࠫض̞͂̿̀͜ͅȄࠩฒ͈༗બ135 ͬ༗બ૽̵࣐̭ͩͥ͂ͅȃ̷͈༗
બ૽͉Ȅ̷͈৪̦̞̥̈́ͥ՛ম͜ͅ਀ͬஅ̞̞̞̠̭͛̀̈́͂͂ͬږ૞̱̞̀ͥ৪̜̭́ͥ
͂136ȃ
ల30ૄȁ౗̥̦̜ͥ৪ͬȬબݶ͂̈́ͥȭൔ຦͂͂͜ͅႲ࣐̱Ȅ̷͈ൔ຦͉ু໦͈໤̜́ͥ͂૭
133ȁ൚ڂ͈ޑൔ͉ͅ۾ဓ̱̞̞̦̀̈́Ȅۗ੤́৾ͤ಺͓̞̀ͥޑൔ̹̻ͬঐ̱̞͈̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
134ȁ൚டȄࡔ͉࣬ฅੲ୏ݥڣ͈஠ڣͬං̭͉ͥ͂੄ြ̞̭̈́͂̈́ͥͅȃ
135ȁࠩฒ͈༗બɱɢɫɬɚɹɩɨɪɭɤɚ͉͂Ȅܜ̥͈̾༗બɩɨɪɭɤɚ༹༷͈̠̻Ȅ༗બ௖਀͈ࠩฒ̯ͬ༗બ̱̀Ȅ
̷͈૸໻ͬဖ̥̭ͥ͂ͬ࡞̠ȃ
136ȁոئ͈ల21ડ36ૄͬ४ચ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̱ၛ̹̳̀͂ͥȃ̭̦͂ͧȄႲ̧࣐̱̤̦̀̈́ͣȄ2਩ۼͬࠐ̀͜Ȅ฻ࠨͬݥ͛ͥஶ̢࣐ͬͩ
̥̹̈́̽ાࣣȃ߯৽͈ྵ႓̧͂̿͜ͅḘ͈̏৪͈૭̱ၛ͉̀୛̫ͣͦͥȃ
ȁ౗̥̦Ȅ̜ͥ৪ͬȄȬબݶ͂̈́ͥȭൔ຦͂͂͜ͅႲ࣐̱Ȅ̷͈ൔ຦͉ু໦͈֚௼̞̱͉̈́ু
໦͈࿻૽͈໤̜́ͥ͂૭̱ၛ̹̦̀Ȅൔ຦్̦̹࡛ͩͦા̯͂ͦͥȄκΑ·χ̜̞͉ͥ౷༷സ
ঌͅḘ̏ ͈৪͈֚௼̞̱͉̈́࿻૽̦ະह̜̹́̽ાࣣȃൔ຦͈ਫ਼ခ৪̹ͥ৪ͬબ૽૭୏̵̴ͅȄ
Ⴒ࣐̱̹৪̦Ȅ̷̳̪͈ͅા́ஶફ̧̭̳̭͉̞ͬܳ͂́̈́ȃ
ȁ̱͜ȄႲ࣐৪̦Ȅஶફစထܢۼ̞̾̀ͅ୏ܐ࣐̹ͬ̽ાࣣ͉ͅȄུြ͈ࡔ̦࡛࣬ͦͥ́͘Ȅ
߯৽͈ྵ႓̽̀͢ͅݻၗȬόͿσΑΗȭ۟ॳ̱̹ஶફစထܢࡠ̦Ȅఈ૽͈໤్̹̱ͬ̽͂̀༛
̢̹ͣͣͦ৪ͅဓ̢ͣͦͥȃ̷̱̀ȄݻၗȬόͿσΑΗȭ۟ॳ̯̹ͦঐ೰͈ܢۼඤͅȄ̷͈ൔ
຦͈ਫ਼ခ৪̹ͥȬུြ͈ȭࡔ࣬ͬ੄೴̵̯̭̦ͥ͂Ⴒ࣐৪ͅྵ̲ͣͦͥȃ
ȁ̱͜Ȅஶફစထܢࡠً̨ͬ̀͜Ȅయၑ̱͂̀ஶ̢࣐̹ͬ̽Ⴒ࣐৪̦Ȅঐ೰͈ܢۼͅȄൔ຦͈
ਫ਼ခ৪̹ͥࡔ࣬ͬ੄೴̵̧̯̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ાࣣȃஶફ͈စထ̦೰̹͛ͣͦঐ೰͈ܢۼ̦
ً̨̹ࢃ͉Ȅஶફ͉୛̫ͣͦȄൔ຦͂͂͜ͅႲ࣐̯̹ͦ৪͉৷༶̯ͦͥȃ
ల31ૄȁࡔ̦࣬Ȅޑൔ͞ޑൔ࣐ևͤ͢ͅൔ຦͂͂͜ͅႲ࣐̯̹ͦ৪͂Ȅ฻ࠨͬఞ̴̹̱̀გٜ
̱Ȅۗ੤ͅგٜ୏ܐ੥ͬ঵४̱̹ાࣣȃ̷͈გٜ୏ܐͬგ̴ٜ͉͙̯͂̈́Ȅ߯৽͈ྵ႓͂͜ͅ
̧̞̹̱̥͓̿ͥ฻ࠨͬޑൔͅئ̳̭͂ȃ̭͈̠࣐̈́͢ևͅచ̱̀Ȅࡔ̥͉࣬ͣմ࠯ͅ؊̲̹
ั߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃޑൔ͉͂გٜ̱͉̞̀̈́ͣ̈́137ȃ
ల32ૄȁޑൔ͞ഉམࣥͅ࿚࣐̠ͬાࣣȄ̷͈ଛ࣐඾̦Ȅ߯৽͈ȶྴ͈඾ȷ͞ऱ඾̜̹̹́̽͂
̱̀͜Ȅޑൔ͞ഉམͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅޑൔ͞ഉམ͉Ȅਿऱ඾̜́̽̀͜Ȅୃ
ޗര͈෠ྦྷͬ఑̻Ȅߎ̱͛Ȅغ́ઘ̧Ȅफ़̱̞̥̜̀ͥͣ́ͥ138ȃ
ల33ૄȁ՛ൂ̜́ͥഉམȄޑൔ̦̈́̓Ȅ฼ා͈ۼ139 ൎࣲ̯ͦȄȬ̷͈ۼͅȭȄু໦͈ං̈́ͥͅ
̠͢ͅȄๆփͬ̽̀͜Ȅఈ͈૽̹̻͈̭͂ͬഉམ͞ޑൔ̺͈͂ೊ੆̱ই̹̱͛͂̀͜Ȅड੝͈
137ȁ̭͈ૄ໲͉Ȅ୮ൔȄޑൔ͈̈́̓ߺমๆ͈ฅੲ୏ݥ͈षͅͅȄ̤̤̫͈͞व฻ͬา̧̱̀ͅȄ۾߸৪
͈̜̞̺́ȶা౴ȷ࣐̠̭ͬ͂ͬ޺̲̹͈͜ȃ൚শ͉Ȅव฻͈ಁװ͈̈́̓ၑဇ́Ȅव฻́ฅੲ̭ͬ৾ͥ
͂ͬܝ๰̳ͥ໓ಲ̵̦̜̹̭̠̥̦̽͂ͬͩͥȃ
138ȁ೒ુȄ඾ဟ඾͞ਿऱ඾͉ۗ੤͉ݝު̱̞̹̀ȃ̱̥̱Ȅ޽ݢͬါ̳ͥࣥ࿚̞͉̾̀ͅȄऱ඾͞ࣀ৒
͈ܱැ඾͈̈́̓ၑဇ́ಁװ̳̭͉ͥ͂ݺ̯̥̹ͦ̈́̽ȃ̹̺̱Ȅঘߺ̞͉̾̀ͅȄ໘ڰఱऱȪΩΑΧȫ
͈඾͂ࣀ৒͈୶ர͈೏്඾͉ͅȄ৏࣐̯̥̹ͦ̈́̽ȃ
139ȁ̭͈ȶ฼ාȷ̞̠͂ܢۼ͉Ȅུડల21ૄͅা̯̞ͦ̀ͥȄๆऻ͈ಏۼ̦৾ͤ಺͓͈ͣͦͥ́͘डಿ
͈ၣ౾ܢۼͬ਋̫̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
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ଂ࿚ࣥ͞࿚́Ȅ̷͈৪̹̻͈̭͂ͬރ੆̱̞̥̹̀̈́̽̈́ͣ͊Ȅഉམ͞ޑൔ̭̠̱̹࢛ͥ͢ͅ
൮͈બ࡞ͬ૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷͉ͦḘ͈̭̏͂̽̀͢ͅऻ̧̈́৪̹̻͈ޞր͞అ৐̭̈́ͥͅ
̦̞̠̳̹̜͂̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ల34ૄȁঘߺͬ࡞̞ള̯̹ͦഉམ͞ޑൔ͉Ȅ6਩ۼ͈̜̞̺Ȅ٨᐀͈̹͛ͅȄΈΨȜۗ੤͈Ⴤ
ࣲͅၣ౾̱Ȅਫ਼೰͈ܢࡠ̷̧̦̹̭̥ͣͣ੄̯ͦ̀Ȅ̷͈̠̈́͢ഉམ͞ޑൔ͉ߺͅੜ̵ͣͦ
ͥ140ȃ
ల35ૄȁ౗̥Ȭબ࡞৪ȭ̦Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄ̜ͥ৪̹̻͈̭͂ͬȄ̥͉ͦͣ՛૽́Ȅ
ഉམ̜̞͉ͥޑൔๆ̺͂બ࡞̱̹ાࣣȃ໳̧ࣺ͙ைऔ̷̞͈͂̿̀͜ͅ৪̹̻ͬ༛̢̭ͣͥ͂ȃ
̥͈ͦͣزؚ͂ز़ؚ̜ͥͅॲȄ౎࣮̱̹࣮໤ͬ໑֣̱Ȅۈවͦஜ͈࣮໤͂ศͅূ̥̹࣮ͦ໤
͈࿒჏ͬै̭ͥ͂ȃ̷̷̱͈̀ാ౷͈ల२৪̥ͣ༗બͬ৾ͤȄव฻̦ࠫૣ̳ͥ́͘Ȭ̷͈ͦͣ
़ॲͬȭ༗஠̳̠ͥ͢ྵ႓̳̭ͥ͂ȃ
ȁ໳̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈՛૽̹̻ͬޑൔ͞୮ൔͅ۾̱̀ࣥ࿚̥̫ͅȄȬ̷͈৪̹̻
̦ȭু໦̷͈͂ಏۼ͈ๆ࣐̜́ͥ͂ুฒ̱̹ાࣣḁ͈̑ͦͣȬࣥ࿚ͥ͢ͅȭރ੆̞͂̿̀͜ͅ
Ȭऻ̦̜ͥ͂ȭྴঐ̯̹ͦ৪̹̻ͬ༛̢̭ͥ͂͘ȃȬྴঐ̯̹ͦȭ̥͈ͦͣزؚ͂ز़ؚ̜ͥͅ
ॲȄ࣮ ໤̞̾̀ͅȄ൳အͅ࿒჏ͬैͤȄ໑֣̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀ྴঐ̯̹ͦ৪̹̻ͬȬࣥ࿚͈́ȭ
ރ੆৪141 ̹̻͂చૣ̵̯Ȅଂ࿚̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀ރ੆৪̦చૣ̷͈́৪ͬږ෇̱Ȅུ૽̦̞
̞̈́ાਫ਼͈́ଂ࿚ࣥ͞࿚́Ȅ̥͈ͦๆ࣐̜́ͥ͂ރ੆̱̹͈ͬ͂൳̲̭͂ͬȬठ͍ȭރ੆̳ͥ
̦Ȅ༷֚́Ȭऻ̜ͥ͂ȭྴঐ̯̹ͦ৪̦໳̧ࣺ͙ைऔ̤̭̠̠ͬ̈́͢୏ܐ̱̹ાࣣȃ̷͈৪ͬ
৏ో၍֨ͅള̱Ȅ̥̞ͦ̾̀ͅఱڥ̥֚ͤ̈́୔໳̧ࣺ͙ைऔ̤̭̠̭ͬ̈́͂ȃ̷̱̀໳̧ࣺ͙
ைऔ́Ȭબ࡞৪̹̻̦ȭ̥͉ͦ՛૽̜́ͥ͂બ࡞̱̹ાࣣȃȬࣥ࿚͈́ȭރ੆͂Ȭબ࡞৪̹̻
̦ȭ՛૽̱̹͂໳̧ࣺ͙ைऔ͈Ȭࠫضȭ̞͂̿̀͜ͅȄȬྴঐ̯̹ͦȭ̥ͦͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ
Ȭ̷͈৪̦ȭޑൔ͉ু໦̷͈͂ಏۼ͈ๆ࣐̜́ͥ͂ুฒ̧̱̹͈͙͂ͅȄȬ̭͈ȭ༹ങ̱̹̦ͅ
̽̀Ȭੜั͈ȭྵ႓ͬئ̳̭͂ȃ̷̱̀Ȭޑൔ̦ȭ̥͈ͦๆ࣐̜́ͥ͂ރ੆̱̹৪Ȭࡓ͈ๆऻ
૽ȭ͜Ḙ͈̭̞̳ܱ̱̹̠̏͂̾̀́͢ͅͅͅȬੜัȭ͈ྵ႓ͬئ̱Ȅ़̥͈ͦͣॲͬคͤ໡
̽̀Ȅ໦౜̱̀ࡔ͈࣬͒୏ݥڣ໦͈༕ੲ̜̭̀ͥ͂ͅȃ
140ȁঘߺ৏࣐͈ष͉ͅȄκΑ·χ͉́Μ͹Ȝς̱̩͉͜κΑ·χ͞ݠ೴͈య࣐ۗɬɢɭɧ̦ၛ̻̞ٛȄ౷༷
͉́ޡಿɜɨɥɨɫɬɟɥɶ͞ΈΨȜಿჇɝɭɛɧɨɣɫɬɚɪɨɫɬɚ̦ၛ̻̹ٛ̽ȃ
141ȁރ੆৪ɹɡɵɤɢ͉͂Ȅஜ͈ల40ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄࣥ࿚̽̀͢ͅȄఈ૽ͬྴঐ̱̱̀Ȅ̷͈৪͉ๆऻͬ
ๆ̱ऻ̦̜̞̠̭ͥ͂͂ͬȄރ੆̱̹৪͈̭͂ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ258Ƚ
ల36ૄȁ໳̧ࣺ͙ைऔ́Ȅ̜ͥ৪̦ࠩฒ̜̯̹́ͥ͂ͦાࣣȃ໳̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀͜ͅȄ໳
̧ࣺ͙ைऔ̷͈́৪̦ࠩฒ̜́ͥ͂બ࡞̱̹৪̹̻ͅȄબ੥ͥࠩ͢ͅฒ͈༗બ̵̯̭ͬͥ͂ȃ
Ȭ༗બ͈ඤယ͉ȭ̥̦ͦࣽࢃ͂͜Ȅ୮ൔ͞ޑൔͬ൱̥̞̭̈́͂Ȅഉམ͞ޑൔ͈̈́̓՛૽̓͜ͅ
֯ͦزͬ೹ރ̱̞̭̈́͂Ȅ୮ൔ͞ޑൔ͈຦͈࡬ฃ̱̞̭ͬ̈́͂Ȅఈ͈̞̥̈́ͥ՛ম͜൱̥̞̈́
̭̜͂́ͥȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈৪ͅచ̱̀Ȭ૧̱̞ȭव฻մ࠯142 ̦঵̻੄̯̹ͦાࣣȃ༗બ૽̹̻͉̥ͦͬ੄
൮̵̯̭ͥ͂ȃȬࣥ࿚́౗̥̦̤̭̹̈́̽ȭރ੆̞͂̿̀͜ͅȬ๭ٺȭ໦̥̥ͬͦͣ৾ͤၛ̀Ȅ
ࡔ͈࣬୏ݥڣ͈໦౜ͥ͢ͅ༕ੲ̜̀ͅȄ̥ Ȭͦ๭࣬ȭ͈ ़ॲ͉໑֣ٜ̞̥ͬ̀ͦͅ༐ۺ̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̴̞̥͈ͦޑൔম࠯ͅ۾̱̥͈̀ͦๆ࣐̜́ͥ͂ஶ̢̹̦ͣͦȄ໳̧ࣺ͙ைऔ͈બ࡞৪̹̻
̦Ȅ̷̥͈͈ͦ໳̧ࣺ͙ைऔ́Ȭ̷͈̭͂ͬȭ̱̞̹֯̀ાࣣḁ̑ͦͬࣥ࿚̥̫ͅȄ̱̥͓ͥ
̩ੜั̳̭ͥ͂ȃ໳̧ࣺ͙ைऔ͈બ࡞৪̹̻ͬȄைऔ̤̫ͥܺͅબ͈̦͂́Ȅ̳́ͅव฻̾ͅ
̞͈̀ૄܱ̱̹̤ࣜ́͂ͤ143ͅੜั̳̭ͥ͂ȃ
ల37ૄȁ౗̥Ȅऻͬ࣬อ̯̹ͦ৪̦ȄȬ༗બ૽̥ͣȭࠩฒ͈༗બͬ਋̫̹̦Ȅ༗બͬ਋̫̞̀
̦̈́ͣة̥͈ͣ՛মͬ൱̞̹ાࣣȃ̷͈৪ͬ༛̢͘Ȅ൳အ̱̥͓̩ͥͅੜั̳̭ͥ͂ȃ̷͈༗
બ૽̹̻̥ͣ Ȭ͉ࡔ͈࣬అٺ໦ȭͬ ໦౜̱̀৾ͤၛ̭̀ͥ͂144ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷ ͈༗બ͈͜ Ȭ͂ͅ
̜ͥ͜ͅ۾̴ͩͣȭ̥̦ͦ՛মͬ൱̞̹̥̜ͣ́ͥȃ
ల38ૄȁଂ࿚ࣥ͞࿚̽̀͢ͅȄރ੆৪̦ȄȬ൚ڂ͈ȭޑൔ̜̞͉ͥ୮ൔ͉Ȅ̜ͥ৪͈ๆ࣐̜́
ͥ͂ރ੆̱Ȅచૣ̥́ͦͬږ෇̱Ȅచૣ́͜൳အ̷͈ͅ৪͈ๆ࣐̜́ͥ͂ރ੆̱̹̦Ȅ֚ ༷Ȭऻ
̜̯̹ͥ͂ͦȭ̷͈৪͉຾Ⴢ৪145́Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̭̠̭ͬ̈́͂ͬ୏ܐ̵̴146Ȅ౗͜ু໦͈
̭͂ͬ౶̞̺̠ͣ̈́ͧ͂ೊ੆̱̹ાࣣȃ̷͈৪ͬȬރ੆৪͈ଂ࿚Ȇࣥ࿚̤̫ͥͅȭރ੆͂͜ͅ
̞̿̀Ȅࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ
ȁȬ̷͈৪̦ȭޑൔ͞୮ൔͅ۾̳ͥࣥ࿚̽̀͢ͅȄޑൔ̤̫ͥͅफ़૽Ȅ̜̞͉ͥزؚ͈͒༶غ
̞̾̀ͅুฒ̱̹ાࣣ͉ͅȄ̥ͦͬঘߺͅੜ̳̭͂ȃ༷֚ুฒ̧̱̞͉̈́͂ͅȄબ੥̥ͥ͢ͅ
142ȁࡓ͈ম࠯ͅ۾̱̀٨͛̀ஶ̢̦̯̈́ͦͥાࣣ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
143ȁల10ડȶव฻̞̾̀ͅȷ͈162ૄͅȄܺબ࣐̹ͬ̽બ࡞৪ͅచ̳ͥ߯৽͈͒ั߄͈߄ڣ̷̦͈૸໦ͅ
؊̲̱̯̞̀ͥͦ̀ͥȃུႲश(3)͈181ȡ 182༁४ચȃ
144ȁ༗બ͈ئ̜ͥͅ৪̦ๆऻͬๆ̱̹ાࣣȄ̷ͦͥ͢ͅఅٺ͈ฅੲ͉༗બ૽̹̻̦໦౜̱̀໅̠̞̠͂
̭͂ȃ
145ȁ༶Ⴢ৪ɛɪɨɞɹɳɢɣɱɟɥɨɜɟɤ͉͂Ȅ૽زͬഢș͂༶Ⴢ̱̀Ȅ໤ࢎ̞̈́̓́༥̱ͣȄ໳̧ࣺ͙ைऔ͈చ
ય̠͂̈́ͥ̈́͢ވ൳ఘȪఱఆȄఆȄε΍ȜΡ̈́̓ȫ͉ͅ௺̯̞̈́৪ͬঐ̱̞̀ͥȃ
146ȁވ൳ఘͅ௺̱̞̞͈̀̈́́Ȅু໦͈ྫऻͬၛબ̳̹͈ͥ͛໳̧ࣺ͙ைऔͬ൚ޫͅݥ̞̞̠̭͛̈́͂
͂ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ259Ƚ
͈ͦࠩฒ͈༗બͬȬ౗̥༗બ૽ͅȭ̵̯̭ͥ͂ȃ༗બ̦̤̭̞̈́ͩͦ̈́̈́ͣ͊Ȅ૸໻͈༗બ̦
̤̭̥̈́ͩͦͥ́ͦͬ͘Ⴤࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ
ల39ૄȁ౗̥՛ൂ͈ޑൔ̹̻Ȅ̳̻̈́ͩ3૽Ȅ̜̞͉ͥ4૽Ȅ̷̜̞͉ͥͦͤ͢ఉ̩̦൳͈֚ޑ
ൔম࠯́༛ͤ͘Ȅࣥ࿚̽̀͢ͅȄྴ͈̜ͥ૽șȄ̳̻̈́ͩআ௼Ȅ̜̞͉ͥ઀আ௼Ȅ̜̞͉ͥ੸
૽͈ๆ࣐̜́ͥ͂ރ੆̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈Ȭऻ̜ͥ͂ྴঐ̯̹ͦȭ৪̷̹̻͉ͦոஜ
ͅȬۗ੤ͅȭ̧֨ၛ̹̭͉̩̀ͣͦ͂̈́Ȅ̞̥̈́ͥ՛ম͜ͅ۾̹̭̦̩ͩ̽͂̈́Ȅ̞̥̈́ͥऻ
͜಍̵̹̭̦̩ͣͦ͂̈́Ȅ̷̱̀ऻ̜ͥ͂ྴঐ̯̹ͦ৪̹̻̦Ȅু໦̹̻͉̞̥̈́ͥ՛ম͜൱
̴̞̤̀ͣȄ̷ͦͅ۾ဓ̱̹̭̞̭͂̈́͂ͬ৾ͤ͜಺͓̠ͥ͢୏ܐ̱̹ાࣣȃ̷͈৪̹̻ͅ۾
̱̀Ȅ̷͈୏ܐ̞͂̿̀͜ͅ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̭̠̭ͬ̈́͂ȃ̷̱̀໳̧ࣺ͙ைऔ̥͉́ͦͣࠩ
ฒ̜́ͥ͂બ࡞̯̹ͦાࣣ͉ͅȄȬ༗બ૽ͅȭબ੥̷͈̽̀͢ͅ৪͈ͣ૸͈ࠩฒͬ༗બ̵̯ͥ
̭͂ȃ̷̱̀ȄȬྴঐ̯̹ͦȭ़̥ͦͣͅॲͬ༐̱Ȅ̥̥ͦͣͣȬࡔ͈࣬అٺȭ໦ͬ໦౜̱̀
৾ͤၛ͉̞̀̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ໳̧ࣺ͙ைऔ́ȄȬྴঐ̯̹ͦȭ̥̦ͦͣ՛૽̜́ͥ͂Ȭબ࡞৪̹̻̦ȭબ࡞̱̹ાࣣȃ̷
͈໳̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀͜ͅȄ̥ͦͣͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷̱̥̦̀ͦͣࣥ࿚́ޑൔ͂फ़૽
ͅ۾̳ͥऻͬ෇̹͛ાࣣ͉ͅȄ̥ͦͣͬঘߺͅੜ̱Ȅ̷़͈ॲͬคͤ໡̽̀Ȭࡔ͈࣬అٺȭ໦
͈༕ੲ໦౜߄̜̭̀ͥ͂ͅȃ
ȁޑൔͅ۾̱̀ȄȬऻ̜ͥ͂ȭྴঐ̯̹ͦ৪̹̻͈͒ࣥ࿚͉Ȅ1ഽ࿒͜Ȅ2ഽ࿒͜Ȅ3ഽ࿒͜ࡕ̱
̩৏࣐̠̭ͤ͂ȃ
ల40ૄȁ2૽̜̞͉ͥ3૽͈ޑൔ̦ࣥ࿚̤̞̀ͅȄ౗̥ͬޑൔ͈ਲๆ৪̺͂ރ੆̱̹ાࣣȃȬࣥ
࿚͈́ȭރ੆̞͂̿̀͜ͅȄ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̭̠̭̱ͬ̈́͂̈́ͅȄ̷͈ਲๆ৪ͬࣥ࿚̥̫ͥͅ
̭͂ȃ̷̱̥̱̥͓̩̀ͦͣͬͥੜั̳̭ͥ͂ȃ
ల41ૄȁࣥ࿚̽̀͢ͅȄރ੆৪̹̻̦Ȅޑൔ̷̞͉͈̾̀ͅ৪̹̻͈ๆ࣐̜́ͥ͂ރ੆̱̹̦Ȅ
Ȭྴঐ̷̯̹͈ͦ৪̹̻ȭু૸͉ࣥ࿚́ুฒ̵̴Ȅ֚ ༷໳̧ࣺ͙ைऔ́ఉ̩͈૽ș̦̥ͦͣȬྴ
ঐ̯̹ͦ৪̹̻ȭͬ՛૽̺͂બ࡞̱̹ાࣣȃȬࣥ࿚͈́ȭރ੆̥͂ͦͣͬ՛૽̺͂બ࡞̳ͥ໳
̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈৪̹̻ͬঘߺͅੜ̱Ȅ̷़͈ॲͬคͤ໡̽̀Ȭࡔ͈࣬అٺ͈ȭ
༕ੲ໦౜߄̜̭̀ͥ͂ͅȃ
ల42ૄȁȬࣥ࿚ͥ͢ͅȭރ੆৪̦ޑൔ̷͉͈৪͈ๆ࣐̜́ͥ͂ރ੆̱̹̦Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ֚́
༷͈௰͈৪̷̹̻͉͈৪̦ࠩฒ̜́ͥ͂બ࡞̱Ȅఈ͈௰͈৪̹̻͉Ȭ̷͈৪ͬȭ՛૽̺͂બ࡞
̱̹ાࣣȃ̷͈৪ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̱͜Ȅࣥ࿚́͜ޑൔ̞̾̀ͅুฒ̱̞̈́ાࣣ͉ͅȄ໳
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ260Ƚ
̧ࣺ͙ைऔ̥͉́ͦࠩฒ̜́ͥ͂બ࡞̱̹બ࡞৪̹̻ͅȄબ੥̷͈̽̀͢ͅ৪͈૸͈ࠩฒͬ༗
બ̵̯̭ͥ͂ȃ༷֚ȄȬރ੆৪͈ȭރ੆̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈৪̥͉ͣȬࡔ͈࣬అٺ͈ȭ༕ੲ໦
౜߄ͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ༷͈֚௰ͅ15૽̜̞͉ͥ20૽͂Ȅͤ͢ఉ̩͈໳̧ࣺ͙ைऔ͈બ࡞৪̦̤ͤȄȬ̷̻ͣ
௰͈૽ș̦ȭ̷ ͈৪ͬ՛૽̺͂બ࡞̱̹ાࣣȃ̷̻ͣ௰͈૽șͬ૞ဥ̱ȄȬऻ̜ͥ͂ྴঐ̯̹ͦȭ
̷͈৪ͬࡕ̱̩ࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷ͦ́ࣥ͜࿚̥̫̹ͣͦͅ৪̦ুฒ̱̞̈́ાࣣ͉ͅȄȬރ
੆৪ͥ͢ͅȭރ੆͂໳̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈৪ͬ߯৽͈ྵ႓̦̜ͥ́͘Ⴤࣲ̞̾̈́ͅ
̤̩̭́͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈৪़͈ॲͬȬࡔ࣬ͅȭ̧֨ള̱Ȭࡔ͈࣬అٺȭ໦͈༕ੲ໦౜߄̜ͅ
̭̀ͥ͂ȃ
ȁ̷͈ࢃͅȄఈ͈ޑൔম࠯ͅ۾̷̱͈̀৪͈ๆ࣐̜́ͥ͂ஶ̢̹ͣͦાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͬঘߺ
ͅੜ̳̭͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈৪̦ࠩฒ̜́ͥ͂ܺ̽̀બ࡞̱̹બ࡞৪ͅచ̱͉̀Ḙ͈̭̏͂̾ͅ
̞̳̀́ͅव฻̞͈̾̀ͅૄࣜ147ܱ̱̹̤́͂ͤͅੜัͬئ̳̭͂ȃ
ల43ૄȁȬࣥ࿚̽̀͢ͅȭ2૽̜̞͉ͥ3૽͈ރ੆৪̹̻̦Ȅޑൔ͉̜ͥ৪͈ๆ࣐̜́ͥ͂ރ੆
̱̹̦ȄȬྴঐ̯̹ͦȭ̷͈৪͉ࣥ࿚̥̫̹̦ͣͦͅুฒ̵̴ȄȬু໦̞̾̀ͅȭ໳̧ࣺ͙ைऔ
̤̭̠̠ͬ̈́͢୏ܐ̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ̷͈́৪ͅ۾̷̱͈̀৪͈̭͂ͬ౶ͣ
̞̈́͂Ȭબ࡞৪̹̻̦ȭબ࡞̱̹ાࣣȃ߯৽͈ྵ႓̦ئ̷̯͈ͦͥ́͘৪ͬჄࣲ̞̤̾̈́́ͅ
̩̭͂ȃ
ȁ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄȬબ࡞৪̹̻̦ȭ̷͈৪ͬ౶͉̞̦̽̀ͥȄࠩฒ̜̥́ͥ՛૽̜́
̥̞ͥ̾̀ͅȄ̷͈৪ͅ۾̱͉̀౶̞ͣ̈́͂બ࡞̱̹ાࣣȃ൳အ߯ͅ৽͈ྵ႓̦ئ̯ͦͥ́͘
̷͈৪ͬჄࣲ̞̤̩̭̾̈́́͂ͅȃ̷͈৪़͈ॲͬคͤ໡̽̀Ȭࡔ͈࣬అٺ͈ȭ༕ੲ໦౜߄ͅ
̜̭̀ͥ͂ȃ
ల44ૄȁȬࣥ࿚̽̀͢ͅȭރ੆৪̹̻͉Ȅޑൔ̞̾̀ͅȄ̜ ͥ৪̹̻͈ๆ࣐̜́ͥ͂Ȅུ ૽Ȭޑ
ൔๆ̹̻ȭ͈̞̞̭̈́͂ͧ́ރ੆̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄచૣ̤̞͉̀ͅȄ̥͈ͦͣๆ࣐̜́
͉ͥ͂ރ੆̵̴Ȅఉ̩͈૽ș͈ಎ̥́ͦͣͬࡉ໦̫̞̥ͣͦ̈́Ȅ̜̞͉ͥࡉ໦̫̦ͣͦͥȄ̥
ͦͣͬྴঐ̱̹Ȭࣥ࿚͈́ȭރ੆ཱུ̱̹ͬાࣣḁ̑ͦͣͬࡉ໦̫̥̹͈͉ͣͦ̈́̽Ȅ౗̥͈ၔ
ࢥैͬ਋̫̹̥͉̞̥ͣ́̈́Ȅ̜̞͉ͥࡉ໦̴̫̹̥̥ͣͦͩͣ͜ͅރ੆ཱུ̱̹͈͉̞ͬ́̈́
̥Ȭͬ౶̹ͥ͛ͅȭȄ̷͈ރ੆৪̹̻ͬࡕ̱̩ࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷̱̀ࣥ࿚̽̀͢ͅȄȬރ੆
৪̹̻̦ȭ̥ͦͣͬᬰ̱̹࣬͂બ࡞̱̹ાࣣ͉ͅȄȬޑൔๆ͂ྴঐ̯̹ͦȭ̷͈৪̹̻ͬ৏ో
၍͈͂֨͜ͅള̱Ȅ̷͈৪̹̻̞̾̀ͅ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̭̠̭ͬ̈́͂ȃ
147ȁષ͈ల36ૄ͂൳̲̩Ȅల10ડȶव฻̞̾̀ͅȷ͈162ૄͬঐ̱̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (7)
Ƚ261Ƚ
ȁ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄȬޑൔ͂ྴঐ̯̹ͦȭ̷ ͈৪̹̻͉՛૽̜́ͥ͂બ࡞̯̹ͦાࣣ͉ͅȄ
̷͈৪̹̻ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷̱̥̦̀ͦͣޑൔ̞̾̀ͅুฒ̳ͥ̈́ͣ͊Ḙ̏ͦͬঘߺͅ
ੜ̳̭͂ȃ̱ࣥ͜࿚́ুฒ̱̞̈́̈́ͣ͊Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀߯͜ͅ৽͈ྵ႓̦ئ̯ͦͥ͘
̥́ͦͣͬჄࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ
ȁ̱͜Ȅރ੆৪̹̻̦ȄȬ୶͈ࣥ࿚́ȭ̜ͥ৪̹̻̦ऻ̜ͥ͂ྴঐ̱̹ރ੆ͬȬచૣ́ȭཱུ̱
̹͈͉Ȅ౗̥̥͈ͣၔࢥैͥ͂͢ͅબ࡞̱̹ાࣣȃȬރ੆৪̹̻ͅȭ୪߃̱̹৪̹̻ͬ༛̢͘Ȅ
̥ͦͣȬރ੆৪̹̻ȭ͂చૣ̵̯Ȅଂ࿚̱Ȅ̜ͣͥ͠਀౲́৾ͤ಺͓̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̜ͥ৪
̹̻̦ऻ̜ͥ͂ྴঐ̱̹Ȭ୶͈ࣥ࿚͈́ȭރ੆̵ཱུ̯̹ͬͥ͛ͅȄ̥͉ͦͣރ੆৪̹̻ͅ୪߃
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ɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚ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ɝɨɞɚɆ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ɉɚɦɹɬɧɢɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
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ɌɢɯɨɦɢɪɨɜɆɇȿɩɢɮɚɧɨɜɉɉɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɵɲɟɣ
ɲɤɨɥɵɆ
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